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T E L E G R A M A S D E H O Y 
N A C 1 0 1 T A L E S 
Madr id 23, de jul io. 
F A L L E C I M I E N T O 
E a fallecido el exrainistro republicano 
clon Manuel Pedregal 
P A R A E L A U M E N T O D E L A 
E S C U A D R A 
E l ministro de Marina tiene en estu-
dio un presupuesto extraordinario de 32 
millones de pesos para aumentar la es-
cuadra. 
S X O O m E R N O Y L A S 
O P O S I C I O N E S 
Se siguen celebrando conferencias con 
objeto de buscar una fórmula de avenen-
cia entre las oposiciones y el Gobierno á 
fin de facilitar la discusión de les proyec-
tos de Hacienda. 
Este asunto continúa cu el mismo es-
tado-
La minoría fusionista del Congreso pe-
dirá diariamente, al abrirse la sesión, que 
se cuente el número de diputados, á fin de 
que no pasen los proyectos de Hacienda 
sin que antes sea aprobado el presupuesto 
de h Península. 
E L IIIJIXA M A R I A O R I S T I N A 
Ha salido para la Habana el vapor de la 
Compañía Trasatlántica, l i d n a M a r í a 
C r i s t i n a , armado como crucero de gue-
rra. 
e x t r I í j e r o s 
Nuem York '¿'o de julio. 
U N A O R O E N 
E l Gobierno del Canadá ha pasado ór-
denes estrictas a los colectores deAdua' 
. ñas de la colonia para que no despachen 
ningún buque con destino á Cuba sin au" 
torización del administrador general de 
Oswa. ^ • — " 
p k o v k o t o fócoKpwiqo 
Los banqueros extranjeros establecidos 
en Nueva York están concertando los me-
dios de impedir la gran salida de oro pa-
ra Europa, que en estos días ha sido ex-
tremada, Su mutua acción ha bastado 
á vigorizar, ayer, lasituaoión del merca-
do monetario, sobre todo on lo que res-
pecta al papel americano. 
C H I N A 
Los rebeldes mahometanos ha i exter" 
minado cerca de Londchau á seis mil 
hombres de tropas chinas que les presen-
taren batalla. 
E F L C T O S m t l ' A O L A M Ó N S T i a o 
Según un cálculo oficial, 507 barcos de 
todas clases y tamaños han sido destruí-
dos ó averiados últimamente durante la 
invasión de h gran ola en las costas del 
Japón, 
r A J E D R E Z 
E n la nueva sesión del torneo, resulta-
ron vencedores Tarrash, Lasker, Schlech-
ter- Schallop y Winawer; y vencidos 
Schiffers, Steinitz, Tchigorin, Teichmann, 
Shcwalter, Janonsky. Charousek yBlack-
burne. 
Fillsbury, Marco, Maroczy, Pcrges y 
Bye, empataron sus juegos. 
WTU IAS COMERCIALES. 
Nuetia York, Jul io 23 , 
á /a* 5i de la tarde. 
Onzaí españolas, ¡t $15.70. 
Cctitpiios, á i?4.80. 
Desmeiifo papel comercial, 60 d?T., de M& 
<> por ciento. 
Cambios soWre Londres, 60 d/r., banqueros, 
Idem «¡cin e Parts, 60 d/r., banqueros, á 5 
francos 17í. 
ídem sobre Ilamborgo, 60 d/y., banquero?, 
Ponos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íi 11S, ex-enpón, ílnne. 
Centrifugas, a. 10, pol. 9ü, costo y Qete, ú 
8 -vio. 
Regrulnr ñ hnen refino, en plaza, <1 3, 
A/ficarde miel, cu plaza, ft-2|. 
Él mercado, Iraiii)nilo. 
Wietesde Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á ÍO.úó 
nominal. 
Marina pafeut attmiesota, firme. A9l.'20 
Londres, Julio 88. 
Ayíirar de remoiacha, A'.)/ {. 
A.dcar centrífuga, i>ol. 90, firme, ¡t 12f6. 
I«len> rearnlar reflno, dea \'1¡. 
Consolidados, í 108 7/l(», ei-lnter^s. 
1>om tiento,Banco Inglaterra, 2» por 100. 
Cuatro por 100 español, á GO, ex-interéa. 
Pa/í.s, Jul io 22. 
lienta 3 por 100, á lül írancos Só cts. ex-
ínleres. 
C O N F E S I O N P R E C I O S A . 
L a prensa intransigente, que al-
guna vez había ser justa, dirige 
merecidos aplausos á * la notable 
instancra elevada por la Gámara de 
Oóíueréió al Gobernadoi General, 
sobre cuyo escrito ya emitimos eu 
uuestro editorial de ayer, los j u i -
cios y consideracioues que hubo de 
merecernos. 
Bien está el aplauso de la prensa 
reacoiQjparia. Pero es el caso que en 
la mencionada instancia se dice 
ii ni y acertadamente que urge "pro-
porcionar ocupación reí mine ra dora 
al infeliz bracero, que iuconscren-
temente, en innumerables casos 
por hu|r del hambre, se dejó arras-
trar, no sin répuguanciAj por las 
bandas insuiTectas, de tas cuales 
desertará tan pronto como vislum-
bre pan y trabajo ganado houráda-
menté en el campo de los leales," 
conceptos con los que sin duda es-
tóu conformes los citados órganos 
coiistitucionales. 
Abundando en las misuias ideas 
declaró el señor Cánovas , en su 
discurso contestando al señor L a -
bra, que muchos de los (pie boy fi-
guran en las lilas insurrectas han 
sido arrastrados por el hambre, por 
el ejemplo, por el contagio y hasta 
por la violencia, pero (pie realmen-
te no sustentan ideales separatis-
tas. 
V si esto es así; si al cabo el ban-
do reaccionario y el jefe del Go-
bierno reconocen y condesan que 
muchos de los levantados en ar-
mas, más desgraciados que crimi-
nales, nnis dignos de compas ión 
que de odio, no abrigan sentimien-
tos de animosidad contra K.spaña, 
puesto que han sido empujados al 
campo rebelde por la penuria de su 
s i tuación ó por los azares de la fa-
talidad ó por las sugestiones del 
ejemplo, ¿será prudente, será polít i-
co, será patriót ico pedir para esos 
descarriados elementos "fusiles y 
no reformaar¿Será con veniente pa-
ra la causa nacional confundir eu 
«na misma clasi l icacíón á separa-
tistas empedernidos y á campesinos 
alucinados, á los criminales de oíi-
cio y á las v íct imas de la miseria, á 
los secuaces de Perico Delgado y á 
los que se fueron á la manigua por-
que les llea:<5 á faltar pan y traba-
jo i1 ¿No sería propio de gobernan-
tes previsores y de pol í t icos de al-
tura tratar de infundir confianza 
en el país y de proporcionar traba-
jo á las clases menesterosas, á fín 
de atraer á la causa de la paz á los 
hambrientos, a segurándo les la sub-
sistencia, y á los ilusos demos trán-
doles que calumnian á Bspafia 
quienes la suponen refractaria á to-
da concesión abierta y franca, enca-
minada á reconocer la personalidad 
de la isla de Ouba? 
A tales conclusiones tienen que 
llegar, aumpie les duela, los que 
han empezado por confesar que no 
son separatistas todos los que nu-
tren las liia¿ insurrectas; porque 
fuera enormidad sin disculpa el pe-
dir que á esos desesperados y á 
esos ilusos, que pueden muy bien 
convertirse en elementos de orden 
y de trabajo, no se les ofreciese más 
solución que las puntas de las ba-
yonetas interpuestas entre sus pe-
chos y el camino del arrepentimien-
to y del olvido. 
A U N V E T E R A N O 
( r e m i t i d o ) 
£Iase promovido estos (lias en la 
prensa, ruidoso escándalo, con motivo 
del desahogo patriotero de Un Vetera-
no, patrocinado por los periódicos de 
U. C. Yo creo que no vale la pena el 
agravio, para tanto esfuerzo en recha-
zarlo. Achaque viejo do los españoles 
es hablar nial unos de otros, y si bien 
hoy so nos insulta á los cubanos, ayer 
se insultó á nuestros hermanos los ga-
llegos; y la frase "más bruto que un 
aragonés" es muy corriente. 
De los andaluces se han dicho perre-
rías, lo cual no obstó para que estos pu-
dieran decir á raíz de la batalla de 
liailén: 
Si con fleco en ¡a montera 
Y capote de alauiarcs 
Pensáis que no hoy militare» 
De arrogancia verdadera, 
Esta victoria primera 
Oft demostrará mil veces 
Que los que saben corteses 
Cortejar y gastar oro, 
Mentir y matar un toro. 
Saben matar los franceses. 
De modo que lo mejor era decirle al 
Veterano: más eres tú, y en paz. 
o t e ! B r o i i o t 
antes G A L E R I A A R T I S T I C A ; esta casa se e s tá re íormando para Jo-
yeria. a l m a c é n de cuadros y almoneda, ó soan ventas al msxtillo dos no-
ches por semana y durante el dia se hace cargo do marcos para cuadros 
muy baratos, para dalle salida á la gran existencia de molduras que tie-
ne, asi cerno papel de tapizar y objetos para artistas en pintura, etc., etc. 
Pero no estará fuera de lusar que di-
gamos algo, en favor de los cubanos, 
ya que alguien pudiera creer de buena 
fe, lo dicho por el desenfadado Velera-
no. Para muchos nuestras mujeres se 
pasan el dia en la hamaca abanicándo-
le, y los hombres de Cuba jugando ga 
líos, mentira que sorprendió á Tesi-
fonte Gallego, el actual Diputado, 
quien en tiempos del General Salaman-
ca, confesó, (traicionera confesión) que 
en Cuba so. trabajaba tanto como en 
España. Lóase Gubá por dentro. 
E n Cuba no hay masque una indus-
tria imporsaute: !a de elaboración del 
azúcar. Hoy IOS ingenios están en po-
der de los cubanos, hijos unos y nietos 
otros de españoles y españoles 
ellos, ¿nó, Vcteran ) generoso? 
Terry, Apeztcguia, Durañona y Pe-
dro, ¿son acaso de Corcubióu? Nó, 
crioüitos son, y así y todo, los prime-
tbs liídtfsti'iálké españoles. 
E u Cuba son cubanos casi todos los 
hacendados, en et Oamagik-y, rodos; 
y en las Villas uno sí y otro tambiiui, 
casi, casi. E a estos dep KTamcntos de 
Occidente. la. mayoría aO^clata de los 
productores y fabricantes, son de Cu-
ba-española. 
Mira Veterano. Tomemos ios lineas 
ferrocarrileras, que partea de la H a 
baña. E u la del Oeste, fuera de tres, 
todos son cubanos; eu ia de la Bahía, 
hasta, Matan.:.-:;, lo mismo. Y en la de 
Villanueva, quo es la más importante 
de Cuba, los uauirales producen más 
de setecientos mil sacos de azúcar, y 
los de otras piovincias no llegan á 
doscientos mil. Diferencia á favor de 
los nietos: cinco. Desmiento esto si 
puedes y si uó, trágala, trágala. 
Elevémonos algo. La primera poe-
tisa castellana de codos los tiempos ha 
sido una cam-<giitiyaua, Gertrudis Go-
móz de Avellaneda, en sentir de Ga-
llegos; Mcnéndez Pelayo cree que nues-
tro Heredia, es el más feliz imitador 
del gran Quintana; Saco fué un emi 
nente publicista) Albear, que anda en 
mármoles |)or ahí, un notable inge-
niero; no se escribe nada sobre agri-
cultura por el mundo, sin que se cite 
cen encomio á Reynoso; Poey era res-
petado entre los sabios; y los criollos 
dejan bien puesto el nombre español 
por esas tierras extrañas. Sólo que en-
tonces, se les llama españoles. No con-
funden como tú, ingrato Veterano, el 
género con la especie. 
E n ñn. que te has lucido. Hasta 
otra. Xo te llaino perro moro, porque 
es ya tiempo de que uo seamos ver-
duleras. Adiós. 
Un cadete licenciado. 
cido, dice uno de sus biógrafos, res-
pondió como Ministro acreditando sus 
vasros conocimientos económicos. E l 
señor Pedregal fué un librecambista 
convencido. 
E s autor de las obras Estudios sobre 
el engrandecimiento y la decadencia de 
E s p a ñ a ; E l poder y la libertad en el 
mundo antiguo; Nociones de hacienda 
p ú b l i c a ; Sociedades cooperativas; ¿ E x i s -
te el partido obrero?; Resumen crítico del 
Código Civi l y Elecc ión Eresidencial de 
los Estados Unidos. 
La'muerte del señor Pedregal será 
muy lamentada en toda la nación y 
muy éspecialmente en el partido repu-
blicano, á cuya fracción centralista, 
que capitanea el señor Salmerón, per-
tenecía el ilustre demócrata. 
y 
E l Nuevo Mundo dé Madrid pu-
blica el siguiente suelto que dió á 
la estampa nada menos «pie L a K -
poca, órgano del señor Presidente 
del Consejo de Ministros: 
Un paso importante hacia la pacifi. 
cacióu de ta isla de Creta acaba de dar 
el gobierno turco. 
Xos referimos á la convocatoria ya 
resuelta de la Asamblea cretense, que 
se compone de 19 diputados cristianos 
y 31 nmsulmadés. 
E s una prueba de que el emperador 
de Turquía desea el restablecimiento 
de la paz y un medio de facilitarla. 
No comprendemos cómo quien 
así discurre respecto de la insurrec-
ción candiota y de los medios polí-
ticos que emplea el Sultán de Tur-
quía para apagarla, no tiene la con-
secuencia y el valor c ív ico de abo-
gar decididamente y con franqueza 
por el uso s imul táneo de la acción 
militar y de la polít ica para la pa-
cificación de Cuba. 
A D M I T E E U 
para el remate, muebles y toda clase de objetos 
s in cobrar almacenaje, aprovechar la ocas ión . 
C O M I S I O I T 
O B I S P O 101 
«2-23 
N E C R O L O G I A 
D O X M A N U E L P E D Í i E O A L 
Triste nueva nos comunica hoy el 
cable: la muerte del ilustre hombre 
público y jurisconsulto don Manuel 
Pedregal y Cañedo, ministro que fué 
de Gracia y Justicia y de Hacienda, 
durante la situación republicana, bajo 
los gobiernos, respectivamente, del 
señor Pí y Margal! y del señor Cas-
telar. 
Nació el señor Pedregal en Grado 
(Oviedo) el 12 de abril de 1832 y con-
sagró su vida á la defensa de los idea-
les democráticos y al cultivo del dere-
cho y de la economía política, ciencias 
en las que ha brillado con mucho es-
plendor. 
Buen orador y peritísimo en las cues-
tiones de hacienda, además de los dos 
citados ministerios, desempeñó en el 
mismo período republicano, el cargo 
de vicepresidente de las Cortes. 
Por los días en que fué nombrado 
Ministro aparecieron en Madrid unos 
pasquines que decían ¿Quién es Pedre-
gal?; pero á esta pregunta que le ta-
chaba de político obscuro y descono-
R U E G O 
Se lo dirigimos muy respetuoso, 
pero también muy e m p e ñ a d o , á la 
autoridad gubernativa, á tiu deque 
impida que el sitio más céntrico , 
más hermoso y concurrido de la 
Habana, se baile con vertido todas 
las noches eu una especie de feria 
rural del más pés imo gusto. 
Para ello bastará prohibir que la 
murga, banda, orquesta ó lo que 
sea—que no hemos de disputar por 
simple cues t ión de nombres—se si-
túe en la Acera del Louvre y desde 
allí atruene, ensordec iéndolos , con 
sus sones más ó menos armoniosos, 
los oídos de los numerosos concu-
rrentes al parque central, á la mis-
ma Acera y ¿l los establecimientos 
de aquellas inmediaciones. 
V a es mucho, quizás demasiado, 
que en aquel lugar exista una me-
nar/crie, con su cortejo de t eñóme , 
nos y curiosidatle-j de barraca de 
feria, para (pie pueda, además, tole-
rarse que allí, en la misma acera, á 
pleno aire libre, so obstruya la vía 
públ ica de un modo permanente 
por los tocadores de unayo y timba-
les. 
No quiere és to decir que nos de-
sagrade ese género de música. L a 
o ímos con placer, lo mismo que la 
mayoría de las personas; pero nos 
gusia oírla á ratos y, sobre todo, en 
logaros apropiados. 
L a mejor banda militar, la or-
questa más superior, se hal lar ían 
fuera de lugar obsi ruyendo el trán-
sito en la Acera del Louvre , que el 
público convierte por las noches en 
paseo. ¿Cómo, pues, no lia de ha-
llarse déplavée en aquel sitio la mur-
ga, unís ó menos^nmcm, de F u l a -
liez ó de Menganez? 
Por la comodidad de ios concu-
rrentes al Parque y á la A c c r a , por 
el ornato público, y basta por res-
peto á la tradicional cultura del 
vecindario habanero, desear íamos 
que coincidiese en este punto con 
nuestra opinión la del señor gober-
nador de la provincia. 
Ayer tarde l legó á esta ciudad el 
Sr. I ) . Marcos García, Alcalde Mu-
nicipal de Sanct i -Spír i tus . 
E l distinguido caballero se hos-
peda en el hotel "Koma" . 
Sea bienvenido. 
Z a f r a de C u b a 
Hasta 15 de julio, comparada con 
i g u a l í e c h a e n I S S - i y 1395 . 
( L a s variaciones se harán semanalmente.) 
TONELADAS. 
1 8 9 6 1S95 1394 







Totil disponible. 30M61 OS-̂ S-iS 3.121,461 
Rícibidoí en ¡os puer-
t'osaeNcw Vork.Fi 
laJelfia, Bostou. Jíal 
fimo re v Nueva Or-
ieaus. deeda IV de 
enero á 15 .le julio. ¿23.091. 
Azfvarei á Üote para 
Ídem i,000 
Es portaciones para o 
tíos países de enero 
i? á julio a I,Í:Í 
Consumo de Cuba en 
kual tiempo 17.000 
Total de es'por'—cióa y 














Existencias en la isla 
eu 15 de Julio 
Producido hasta ¡¿ual 
fedi.i 
Recibidos en los E. ü-
niiios durante el año 
Recibidos basta 15 de 
julio 233 593 
Exportados áotrospai 




de un afio áotro 
56.000 302,500 146,000 
206,60! 1.003.933 1.048.718 
If35.823 1.004,962 
624.881 817.729 
64 484 60,072 
50.000 50,000 
89.461 13.40í) 
C A L Z A D 
E N E L S E N A D O 
Sesión del día 2 de julio. 
DISCURSO D E L SR. ABAR2USA. 
El Sr. P r e s i d e n t e : Coutinuacióu del 
debate acerca del dictamen de contesta-
ción al discurso de la Corona. 
El Sr. Abaizuza tiene la palabra. 
El Sr. A b a r z c z a : Al haber, señores 
Senadores, de hacerme cargo de las nume-
rosas alusiones que han llovido sobre estos 
bancos, no espere de mi el Senado que em-
plee la menor pasión, ni la menor acritud 
eu este debate. Me impedirla siempre em-
plear la pasión y la vehemencia, el recuer-
do de la buena disposición que encontró eu 
los principales hombres del partido conser-
vador, y principalmente en su esclarecido 
jcíe, para llevar á cabo, para que se vota-
sen si fuesen ley, las meioras y reformas 
que el partido liberal creyó de su deber es-
tablecer en Cuba. 
Pero, eu íin, Sres. Senadores; »',stc rocuer-
do es personal mió y me obliga :\ mí exclu-
sivamente. Me obliiíaria por una ley de 
cortesía, que seria, después de todo, cu el 
oidjn do la política, cosa secmularia si no 
sintiera yo razones de más peso, argumen-
tos de más fuerza, para insistir eu este pro-
cedimiento y para pediros y rogaros que 
continúe aquel acuerdo y aquella concor-
dia que so estableció entonces para regir 
los asuntos de Ultramar, y señaladamente 
los negocios que á las Antillas se reíieren; 
porque creo que ese adíenlo y esa concor-
dia son hoy lauto más necesarios, señores 
Senadores, cuanto que es preciso que la po-
lítica ultramarina se inspire en un espíritu 
de consecuencia y de continuidad; es pre-
ciso uo deshacer hoy lo que se hizo ayer, ni 
destruir mañana la obra do hoy: 
Es menester que las cosas de f bramar 
tengan un carácter verdaderamente nacio-
nal; es indispensable que cualquiera que 
sean las dificultades del presente y las os-
curidades de lo porvenir, España no apa-
rezca ante los provocadores de esas diticul-
tades, cualesquiera que ellas sean, desuni-
da y dividida en fracciones y en baudos, si-
no unida, compacta y firme eu el cumpli-
miento de su deber. 
Dicho esto, Sres. Senadores., permitidme 
que haga brevemente, para uo abusar de 
vuestra atención benévola, una relación 
sucinta retrospectiva, en contestación á las 
alusiones que, á propósito de las reformas, 
se me han dirigido. 
Eu el último periodo deMlobierno libe-
ral, cúpome el honor de desempeñar el de-
partamcuto de Cltramar, y al hacerme car-
go de los negocios pendientes en aquel de-
partamento, me encontré con dos hechos 
capitales y culminantes que habían necesa-
riamente de determinar la política de aquel 
Gobierno, y á los cuales había de subordi-
narse su dilección y la onuhu-ta del Miv 
nisterió. 
El partido liberal tenia nooesidad de de-
cidir su política enfronte do aquellos dos 
hechos capitales que acabo de indicar. Es-
tos dos hechos culminantes eran: primero, 
las reformas de Cuba, depositadas eu la 
mesa del Congreso; segundo, la conspira-
ción latente, trabajandó, acumulando ele-
mentos en la isla de Cuba y en los Estados 
Unidos. Esta era, pues, la situación del 
partido liberal en el último periodo, y eátá 
era la situación del Ministro de Ultramar 
cuando hubo de hacerse cargo de ese de-
partamento. 
Las reformas de Ultramar. Inútil es re-
petirlo, bien lo sabéis, el partido liberal 
había contraído un compromiso de llevar 
adelante, de realizar esas reformas; era un 
compromiso de honor que tenia contraído 
ante el país. Claro está que este compro-
miso de honor lo había adquirido volunta-
riamente, y no á la ligera, sino porque a-
brigaba un firme convencimiento y una 
profunda persuasión de que las reformas 
eran necesarias en Cuba. Abrigaba el 
partido iiberal la creencia de quo era pre-
ciso, á toda costa, renovar el ambiente que 
en Cuba se respiraba,'s; tisfacer los anhe-
los de tquel pueblo, proporcionar alimento 
á sus aptitudes y satisfacer sus esperanzas. 
Por eso el partido liberal tenía el empeño 
de llevar á cabo las reformas. 
Claro está, Sres. Senadores, que el parti-
do liberal no había de abrigar la candoro-
sa ilusión de que sólo con las reformas ha-
bía de cortarse de raíz la conspiración que 
trabajaba y que sentíamos latir debajo de 
las manos. 
El partido liberal tenía íe en las refor-
mas; pero uo podía creer, de ninguna suer-
te, que ios conspiradores, los (pie estaban 
en la sombra trabajando, iban ú conven-
cerse y persuadirse en virtud de las refor-
mas. Eso no podía creerlo el partido libe-
ral. ¿Cómo había de creerlo, sí lo que di-
ce sobre este punto el discurso de la Coro-
na es exacto? ¿Cómo habían de persua-
dirse aquellos enemigos de España, aque-
llos perpetuos couspirdores, sin tregua ni 
descanso, cómo habían de convencerles las 
reformas, si á ellos las reformas nada les 
importaban,, ni nádales importan.' 
Todo lo que quieren, lo que desean (y en 
esto estoy de acuerdo con el párrafo del 
discurso de la Corona), es apoderarse de 
Cuba,, mandar allí, ser generales, ser cau-
dillos, apoderarse del territorio. Las re-
formas son su principal enemigo; las refor-
mas signiücan realizar las esperanzas de 
aquel pueblo, y colmar sus anhelos, y todo 
esto es precisamente lo que mas daño oue-
de hacer á esos aventureros y á esos cons-
piradores. 
Existía, pues, un duelo á muerte en aquel 
momento entre el sostenimiento de las re-
formas y el sostenimiento de la conspira-
ción. Por eso nosotros nos pusimos ai la-
do de las reformas y procuramos plantear-
las. A ellos, ¿qué les importaba las refor-
mas? Lo que querían era que uo se reali-
zaran. Kilos querían apoderarse de Cuba 
en el estado en que la encontrasen; si la en-
contraban rica y próspera, tanto mejor; si 
la hallaban pobre y abatida, apoderarse 
de ella también, aunque fuera uu montón 
de cenizas. 
Por consiguiente, el duelo estaba enía. 
blado; las reformas por un lado, que jbao 
dirigidas á dar satisfacción á las legítima» 
esperíinzas y á los nobles anhelos dé aquel 
publo, y los conspiradores de otro lado, 
que estaban trabajando para que ariuellaa 
reformas no se realizaran. 
Ha dicho el señor general Martínez do 
Campos una cosa que he leído en un perió-
dico y que estoy seguro de que ha salido do 
sus labios, porque una frase semejante, qno 
compendia y explica, á mi modo de ver, do 
una manera genial la situación de Cuba, on 
aquel momento no puede haberla pronnn-
ciado más que el general Martíoez de C.-nn-
pos. 
Ha dicho el señor general M;ir(inez do 
Campos: "La. paz del Zanjón eia un pun -
tó de partida desde ol cual se bacía prceisi» 
emprender una carrera á ver quién Ileyab:! 
ántesá la meta, y la meta, claro es, era lo-
car el corazón de aquel pueblo." Por o ¡b« 
el partido liberal siguió esa condneta, por 
eso adoptó esa política, po que quería lle-
gar á la meta y arrancarles fuerzas .i los 
conspiradores, quería y procuraba desar-
mar la conspiración, y que ésta, al conver-
tirse en rebelión, ó no estallase, ó estallaso 
con el menor vigor posible de mndo qué plti-
diera pronto dominarse y vencerse. 
Si nosotros, en vez de ser un partido libe-
ral, hubiéramos sido un bartidpdel pasado, 
hubiéramos sido gentes de otro tiempo, bu-
biéramos mirado hacia atrás, hubiéramos 
representado la reacción y ín urbítrariedad, 
en esa situación critica de que os vengo ha-
blando, Sres. Senadores, quedaba otrocami-
noexpedito que seguir, pero que nosotros no 
podíamos entrar; quedaba el camino de la 
represión á todo trance, de la política do 
resistencia; quedaba el camino de iefiiL;iar-
se cu la política de resistencia á todo t ran-
ce, de volver la espalda á las reformas; de 
establecer la represión, levantando las ga-
rantías constitucionales, proclamando el 
estado tic guerra y tratando de ahogar e.u 
lágrimas y eu sangre la naciente, conspira-
ción. Esa «ra una política, pero uc la po-
díamos adoptar nosotros ni la puede adop-
tar, ni la hubiera seguido el partido coq-
servador que se sienta en estos bancos (Sr,^ 
nalando á los ministeriales); porque el par-
tido conservador está compuesto de hom-
bres que no aprueban esa política, y lleva 
á sn cabeza al Sr.( Vino vas, que. es bien se-
guro qué había de rechazarla. 
Por consiguieute, nosotros no podíamos 
entregarnos á la represión y á la resisten-
cia a toda costa. Si hubiéramos hecho eso, 
se hubiera dicho «le. nosotros que uo tenía-
mos fé en las leyes que sosteníamos ni en 
las i-eformas que habiamos presentado; (pie 
no podíamos cumplir nuestro compromiso; 
que no teniendo fé en aquellas reformas, 
inventábamos una conspiración, simulába-
mos una conjura para poder practicar la 
uolítica de otros tiempos, á fin de deja r fa-
llidas las osperan/.as en las re formas y po-
der, en delinitiva, dominar en Cuba violen-
tamente por medio de las armas. 
No; esa política no estaba en nnestia 
mente ni en nuestro corazón; esa política no 
podíamos nosotros seguirla. Por cousiguíen 
te, deshechamos todo exclusivisino, y ni 
abrazamos el optimismo absoluto ni el ab-
soluto pesimismo. Por un lado nos dedica.-
raos á trabajar en favor de las reformas, á 
unirles voluntades, á conquistarles, hacién-
doles triunfar en las Cámaras, y por otro 
seguimos la couspiracióu, lijando la visu 
en ella y en los conspiradores, vitrilamloht 
y persiguiéndola. 
Esa fué la política del Ciobietno li!i>-; al, 
esa fué la política que tuve el honor de re-
presentar desde el Ministerio de Ultramar, 
de (pie estoy pronto á dar cuenta á las 
Cortes, si las Cortes me exigen, y á arros-
trar su responsabilidad si me la pedís. 
Y ya se sabe, Síes. Senadores (y no bm-
go yo que aclararlo ciertamente, ni para in-
sistir en lo que me permití apuntar en una 
interrupción inopdrtuna. como todas las in-
terrupciones, pero cortés, al Sr. Presidente, 
del Ccnsejo de Ministros) que aquélla poli-
tica no tenia asomo, apariencia, nada (pie 
de cerca ni de léjos pudiera confundirla ni 
mezclarla con la política autonomista. Eso 
lo había dicho eiocuenteinente el Sr, Cáno-
vas en el Congreso; y eso, modestamente, 
lo había, yo rétxetldéí- en aquella Cámara y 
en esta. 
No-, ín .intoiionna, segán el Sr. Cánovas, 
signíjáca autoridad propia, fuerza propia, 
derecho propio, y aquellas reformas no eran 
eso, uo signiflean eso; uo estaban ni siquie-
ra inscritas eu el circulo ni en la esfera 
donde gira el principio autonomista. Eran 
otra cosa distinta; eran una descentraliza-
ción administrativa, eran una satisfacción 
á las necesidadesde Cuba, eran una expan-
s ón para las facultades y aptitudes do 
aquel pueblo, respondiendo á las exigen-
cias locales, que pedían l egirse, no por el 
principio autonomista, sino por el principio 
descentralizador (pie el Sr. Cánovas, con 
su elocueucia acostumbrada, y el Senador 
que habla, dentro de su modestia, sin ro-
deos y sin vaguedades, habían tcnninaulü 
declarado. 
Habló luego el Si. Canovnt- del conticr-
to que había precedido á las reformas, y 
hasta del pacto (me parece quo fué la pala-
bra qucusó), (pie precedió ;í las mismas. 
Yo no rechazo la palabra, si la usó el Sr. 
Cánovas; no lo puedo rechazar si en ella 
insiste; ni la palabra ni la idea, viniendo 
delSF. Cánovas, pueden ofenderme en ma-
nera alguna, sino, al contrario, favorecer-
me y honrarme. Pero yo debo recordar al 
Sr. Cánovas y al Senado, que en la otra 
Cámara y en ésta, que particular y públi-
camente, que en todas ocasiones que tuvo 
oportunidad de hacerlo, declaré ante el 
Parlamento, que yo era el guardador liel y 
me consideraba el depositario de las refor-
mas de Cuba, puestas eu la mesa del Con-
greso, y que tratándose de ellas, me consi-
deraba obligado á echar una linea, y trazar 
una linde alrededor de todo lo esencial y 
pi iiihudial de aquellas reformas, y que en 
lo secundario y accidental podían caber 
transacciones, podían caber concesiones, 
pero guardando siempre y respetando sieui-
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pre el principio fuutlameutal y el espirita 
que la auimabu. r¿ . 
\'o estoy seguro de que si el Sr. Cánovas 
del Castillo estuviera aqui presente confir-
maria mis palabras; pero aun siendo tanta 
b u autoridad, no necesito de olla en este 
momento, porque en los Diarios de Sesiones 
constan las declaraciones por mi hechas, 
Ecñorcs Hcnadoies, desde aquel banco. [Se-
ñalundo al ministerial.) 
Nos entregamos, pues, á la política de las 
reformas, á hacerlas vencer y á hacerlas 
triunfar: pero al mismo tiempo' seguimos la 
conspiración y la vigilamos; seguíamos á los 
conspiradores y procurábamos hacer abor-
tar sus planes y cortar sus propósitos. To-
uiamos noticias por nuestros cónsules y mi-
nistros del sitio en que estaban, de lo que 
hacían, de lo que se proponían, y la digna 
autoridad de Cuba dió sus instrucciones rer-
minantes acerca de lo que debía hacerse en 
el momento en que la rebelión estallara. Y 
j a lo sabe el Senado. Cuantas fuerzas ma-
rítimas había aqui, y de cuantas podíamos 
disponer, las mandamos á Cuba. Hicimos 
detener en los Estados Unidos tres expedi-
ciones. Fueron detenidas, repito, tres ex-
pediciones dirigidas á Cuba: la del vapor 
Lago7ida, la del Amadis y la del Baracoa. 
Descubrimos depósitos de armas eu Cuba, 
y se tomaron las precauciones debidas pa-
ra que en el momento en que la rebelión le-
vantase la cabeza, en el momento en que, 
por las fieles confidencias que teníamos, su-
piOramos que la revolución iba á estallar, 
pudiéramos, suspendiendo las garantías 
constitucionales y proclamando la ley del 
orden público, apoderarnos de los conspira-
dojea y cortar la cabeza á la conspiración. 
Dice el discurso de la Corona, que el 23 
de febrero, era hora de proclamar la ley de 
orden público; es verdad. Era la hora pre-
cisa, la hora oportuna. No era demasiado 
pronto ni demasiado tarde. Si hubiéramos 
proclamado antes la ley de orden público, 
semanas ó meses antes, se hubiera dicho que 
habíamos provocado la rebelión, porque aun 
que otra cosa se diga ahora, la opinión pú-
blica en Cuba no previa ni creía que la cous 
piración estaba tan adelantada, y nunca 
pensó que la rebelión tomara el incremento 
y la fuerza que ha tomado ahora. 
Tan es así, señores Senadores, que cuan-
do el general Calleja quiso proclamar la ley 
de orden público, se encontró con que la 
Junta de autoridades resistía; y la Junta do 
autoridades no estaba, ciertamente, com-
puesta de personas nombradas por el partí-
do liberal para realizar su política, ni para 
llenar los fines de este partido; la mayor paí 
te, todos, mejor dicho, los que votaron en 
contra del levantamiento de las garantías 
erajd autoridades técnicas, autoridades mi-
litares: el general segundo cabo, el inten-
dente de Hacienda, el comandante general 
del Apostadero; personas que no tenían co-
nexión ninguna con el partido liberal, que 
estaban allí cumpliendo su deber, y que no 
creyeron que en aquellos momentos debía 
alterarse la quietud en que Cuba se encon-
traba. 
Pero el general Calleja, que sabía que la 
conspiración iba á estallar y que estaba to-
do preparado para que estallase al día si-
guiente, el 24 do febrero, insistió en su pro-
pósito, resolvió él con su voto y con su au-
toridad la cuestión, y nroclamó la ley de or-
den público. Inmediatamente después se 
apoderó de los principales conspiradores, 
encerró á los unos en las fortalezas y em-
barcó á los otros, quitó sus cabezas y jefes 
á la conspiración; ¿y qué sucedió? Que aquel 
movimiento terrible, que aquella rebelión 
formidable que estaba preparada para esta-
llar en las seis provincias de Cuba, no esta-
lló más que en una, en Santiago de Cuba, y 
contando solamente con unos cuantos cen-
ícnares de negros, que se levantaron en las 
fragosidades de aquella provincia, y aunque 
eirlas cinco restantes hubo algunos chispa-
zos, los apagó con mano fuerte la digna au-
toridad de Cuba, copó dos ó tres partidas 
que se levantaron en Matanzas, y deshizo 
la partida del temido Manuel írarcía, mu-
riendo éste y quedando así limpias de in-
Burrectos esas cinco provincias. Solamente 
en las montañas de la parte oriental había 
algunos centonares de negros que se habían 
alzado eu los montes. Ese era, señores Se-
nadores, el estado de la rebelión en Cuba 
cuando dejó el poder el partido liberal. 
Un hombre importante del partido con-
servador hubo de interpelarme en la otra 
Cámara al principio de la insurrección, pre-
guntándome si el Gobierno creía que aque-
lla rebelión iba á tomar fuerza y empuje, y 
yo entonces le contesté: "Eso nadie lo pue-
de decir; á eso no se le puede contestar á 
S. S.; pero lo que yo le afirmo es, que el Go-
bierno está obrando en estos momentos, y 
ha obrado hasta ahora, y obrará mañaua, 
no como si fuera uua rebelión incipiente, si-
no como si la insurrección hubiera llegado 
á su grado máximo de desarrollo y de iucre-
mento." Por eso mandamos á Cuba todos 
los buques disponibles; por eso en tres días 
mandamos el primer refuerzo de soldados 
que se embarcó para la isla. Esta era la 
situación de las cosas cuando el partido li-
beral desapareció del Poder. 
¿Qué puedo decir yo? ¿Qué puede el Go-
bierno actual ni el partido conservador exi-
girme á mí en este momento? ¿Qué yo de-
clare que tengo la creencia de que el parti-
do conservador posee en Cuba más crédito, 
más fuerza, más opinión que el partido libe-
ral para dominar la rebelión? Pues eso no 
lo puedo yo declarar. Sus señorías son due-
ños de creer eso, pero mi deber y mi convic-
ción me hacen á mí pensar lo contrario. 
Yo creo que en Cuba había abierto un 
gran margen de crédito para el partido li-
beral, que el partido liberal podía extender 
libramientos en grande escala contra ese 
crédito; y que el partido conservador, por 
sus conexiones, por los grupos que alentaba 
en su seno, por las contemporizaciones que 
ee imponían á su política, no estaba en el 
mismo caso. Pero en fin, convengo en que 
el partido liberal hizo en aquellas circuns -
tnneias lo que de él podría esperarse: eligió 
una persona que fuese á representar á Cuba 
la mayor cantidad de habilidad política,que 
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—Me responderá lo que estime con 
vciiicnto. Pero, paira llegar á la reali-
zación de mi ardiente deseo, me es pre 
eiso el concurso de un amigo decidido 
que baga algo por mí. Este precioso 
auxiliar le he hallado, y sois vos, sé-
Hora. 
¡Ah! ¡esto es demasiado!—excla 
jnó la señora de Précourt levantáudo-
po,—Caballero— continuó, esforzándo 
ê para contener su indignación,—ba-
rí» nna hora que escucho vuestras 1ra-
pes iiiscnsatas con una paciencia que 
me extríií"111 babor podido conservar 
Ba tarde, ten^o necesidad do reposo; 
pod/'is retiraros. Escuchad bien esto: 
miicntraa yo viva, jamás , jamás os ca-
pareis con mi bija! Juana podra ama-
ros, cntendedlo l^en, pero i m p e d í 
n„e se case con vos. Eetiraos, caba-
llero, retiraos: podéis salir como mejor 
os acomode: me es iguaL 
llevase el mayor crédito y la mayor popula-
ridad'á Cuba, y al mismo ticiupo (pío lleva-
se allí la mayor cantidad de vigor militar 
posible,- y esa persona no podía ser otra.si-
no el general Martínez do Campos, que re-
presentaba la mayor serenidad política,i el 
mayor eivdito poíiticb en Cuba, y al mismo 
tiempo representaba toda la Cuérza militar 
de España. ¡Por qué el general .Martínez 
de Campos, tras de grandes estner/os, no 
pudó llevar á término la empresa que se le 
había encomendado? ¿Por (pié, tras de los 
nobilísimos esfuerzos,); no pudó represen-
tar eu Ciiba |la mayor cantidad de crédi-
to posible unido á la mayor cantidad de vi-
gor militar imaginable' Pues yo, respe-
luosamente, voy en dos palabras á decirle 
al general Martínez do Campos mi opinión 
sobre esté punto. 
No puedo decir, sin embargo, todo lo que 
pienso del general Martínez de Campos, y 
no puedo decirlo, porque mo está oyendo. 
Yo, cara á cara y frente á frente, sé dirigir 
censuras y sé dirigir críticas, pero cara á 
cara y frente á frente no sé dirigir elogios, 
ni sé tributar aplausos. {May bien, muy 
bien). • 
Pero en fin, los enemigos más irre-
conciliables del general Martínez de Cam-
pos no podrán negar una cosa, no po-
drán negar que el general Martínez de 
Campos es hombre de su tiempo, es 
hombre de su época; que cuando se ha-
ce cargo de jlas cuestiones que se |le on-
comieudan, las examina, las estudia y las 
resuelve con su propio criterio, no con cri-
terios anticipados ni anticuados, no con re-
soluciones tradicionales de esas que algu-
nos han oído que hicieron efecto y dieron 
resultado en otro tiempo, no; con sî  propio 
criterio, coa el de la oportunidad y con el 
del acierto, que tanto le ha distinguido. Por 
eso el general Martínez de Campos examina 
las cuestiones, las pulsa, y eu los mandos 
que ha desempeñado ha estudiado los ma-
les que se presentaban al aplicar los reme-
dios, pesando la gravedad del mal y las con-
secuencias del remedio; y por eso en los di-
ferentes mandos que ha tenido, fuera de los 
combates y fuera de las batallas, no ha de-
rramado ni una gota de sangre. 
Yo me acuerdo que en una ocasión solem-
ne en que aqui se discutía el procedinüentrO 
con que el general Mautinez do Campos ha-
bla acabado la guerra de Cuba y había 
también concluido la guerra en la Penínsu-
la, el general Martínez de Campos se levan-
té en este sitio, y dijo: w Yo no heteuido nece-
sidad do derramar sangre; yo no me he visto 
obligado á fusilar; he hecho otra cosa muy 
distinta. Lo que he hecho, ha sido procu-
rar á toda costa ganar un poco de fuerza 
moral cerca del soldado, cerca del ejército, 
y de ella me he servido para subordinar al 
ejército é imponer la disciplina á los solda-
dos. Xo he tenido necesidad de fusilar, no 
he tenido más que usar, del poco—decía 
S. S. del mucho digo yo—del mucho pres-
tigio que cerca del ejército había alcanza-
do." Por eso el general Martínez de Cam-
pos no es lo que el vulgo cree, no es lo que 
algunos piensan; el general Martínez de 
Campos ha puesto siempre por cima do la 
fuerza de las bayonetas y de los cañones su 
pensamiento y su acción moral. Y por eso 
el general Martínez do Campos es un l i -
beral, y muchos creen que no lo es; parece, 
mirándole más, que es un conservado, que 
es un autoritario, y es todo lo contrario de 
eso; es, repito, uu liberal, y un liberal con-
vencido y avanzado; sólo que t-ene sus co-
nexiones, sus amistados, sus afinidades 
electivas entre ciertos hombres, entre gru-
pos de gentes que, naturalmente, le atraen, 
que dibujan su personalidad, lá acentúan 
prestándole cierta lisonumía | que no os la 
suya propia, .poro el .ueneral Martínez de 
Campos no es uu conservador; el general 
Martínez de Campos está muy lejos de ser 
autoritario. 
Tan es así, que algunos dicen, poniendo 
ciertas tachas á su persona y á su carácter: 
el general Martínez Campos en ocasiones 
criticas, en ocasiones solemnes, más bien se 
ha inclinado á la solución conservadora que 
á la solución liberal; más bien ha favoreido 
los intereses del partido conservador que 
los intereses del partido liberal; y por eso 
creen que es conservador, por eso creen 
que es uu autoritario. Pues yo recuerdo que 
en la crisis de las crisis, señores Senadores, 
en la crisis primera de la .Regencia, el gene-
ral Martínez do Campos echó toda su fuer-
za y todo su prestigio del lado del partido 
libejal, y ayudado por el esclarecido jeíe 
del partido conservador, hizo que se inau-
gurara una época cu que se cimentaron las 
liberados públicas, resultando de ellas cré-
dito ,"fuerza y estabilidad para la -Regen-
cia. Esa fué la obra á que tanto ayudó el 
general Martínez de Campos; y por eso re-
pito, y repitiré cien veces, que el general 
Martínez de Campos es un liberal en la Pe-
nínsula y uu reformador en Cuba. 
El general Martínez de Campes iba á Cu-
ba representando todo lo que podía repre-
seutar alli cerca de los partidos liberales; 
era el autor de la paz del Zanjón c iba per-
sonificando su obra; pero había sido nom-
brado por el Gobierno conservador, y el Gc-
bierno conservador, claro está, tenía que 
contemporizar y no podía ponerse de frente 
del elemento más exagerado y más intiau-
sigente, tanto en Cuba como en la Penín-
sula. 
De ahí que el general Martínez Campos 
no fuese dueño de sí mismo; no llevara 
representación propia, su representación 
única, su representación geuuina; llevaba 
la representación del partido conservador, 
de la política conservadora en aquellos 
momentos; iba contradiciéndose á sí propio, 
porque él era reformador y el Gobierno le 
ponía obstáculos; le ponía dificultados pa-
ra las reformas. 
Yo no necesito que el Gobierno lo diga, 
ni que el Gobierno lo niegue, porque lojlice 
el discurso de la Corona. El discurso de 
la Corona dice claramente que el general 
Martínez de Campos, el experto caudillo 
que mandaba eu Cuba, hizo gigantescos 
esfuerzos para llevar á, cabo las reformas. 
Pues eso, ¿qué significa, sino que encontró 
resistencias dentro del Gobierno paraplan-
tearlasf ¿Eso qué significa, cuando á esto 
se añade lo que decía mi amigo el señor 
Cullón la otra tarde; cuando á esto se aña-
de el haber sido causa más ó menos aparen-
te, más ó menos real, de una crisis en el 
Ministerio y de la salida de elementos im-
portantes del seno del Gobierno? ¿Es que 
bizo gigantescos esfuerzos por implantar la» 
reformast Pues entonces es que encontró 
gigantescas resistencias en el seno del Go-
bierno. De otra manera no se podría ex-
plicar esta situación ni justificarse tales he-
chos. 
Vamos ahora á ocuparnos de la misión 
del general Martínez de Campos, aunque 
sea brevemente, para dar proporciones re-
ducidas á estas observaciones. 
El general Martínez de Campas es el au-
tor de la paz del Zanjón; el general Martí-
nez de Campos sabe todo lo que le ha cos-
tado el imponer la paz del Zanjón en Cuba, 
y yo también só algo sobre esto, aunque na-
turalmente mucho menos que S. S. Al ge-
neral Martínez (estoy bien enterado de es-
to) el partido extremo, el bando intransi-
gente, aquel que S. S. había vencido en el 
Zanjón, y sobre el cual había impuesto su 
autoridad, que era omnímoda, ese grupo de 
hombres no le ha perdonado, no lo p̂erdo-
nará jamás la paz del Zanjón, y le perdo-
nará menos al general Martínez de Cam-
pos, que iniciara y estableciese reforiuas en 
Cuba. ! I 
Porque hay, Sres. Senadores, dos grandes 
reformadores en Cuba; en el orden del tiem-
po, el señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros; en el orden de la intensidad, el ge-
neral Martínez de Campos. Por eso ese 
baudo extremo, exagerado, oscurecía no 
sólo la personalidad del ĝ  n.'ral Martínez de 
Campos, sino hasta la propia personalidad, 
con ser tan alta, del Presidente del Conso-
jo de Ministros; desnaturalizaba el pensa-
miento del Gobierno, inventaba fábulas y 
creaba opinión, creaba falsa opinión, en 
perjuicio del general Maitínez de Campos, 
del Gobierno y del Sr. Cánovas del Cas-
tillo. 
¿Qué hicieron los exagerados de todos los 
partidos? Inmediatamente que llegó el 
general Martínez de Campos, dijeron: "El 
general Martínez de Campos no ha venido 
á Cuba á combatir á los enemigos; el gene-
ral Martínez de Campos ha venido á nego-
ciar.,. 
Eso fué lo primero que dijeron los exage-
rados y los intransigentes. ¿A negociar el 
general Martínez do Campos? { E l Sr. Ba-
tanero: Pido la palabra.) 
¿Qué carácter tienen las negociaciones 
del general Martínez de Campos? Exami-
nemos un poco despacio este punto, porque 
bien lo merece; bien merece examinar si el 
general Martínez de Campos iba allí como 
negociador, y qué carácter tenían y tienen 
sus negociaciones, 
rd general Martínez de Campos viene á 
negociar, dijeron. Pero es, Sres. penado-
res, que el Sr. Martínez de Campos es un 
general del ejército español; es que el gene-
ral Martínez de Campos es uno de los jcíes 
E l señor de Borsenue no se movió, y 
una sonrisa diabólica contrajo sus la-
bios. 
—Hacéis mal en incomodaros—dijo 
sonriendo,—porque esto en nada cam-
bia la situación. Mi querida baronesa, 
nuestra conversación aún no ha termi-
nado, pues llegamos al punto más in-
teresante. ¡Vamos, sentáos y hable-
mos como antiguos amigos! ¡Es impo-
sible que Adela haya olvidado del to-
do á Alfonso! 
Este recuerdo del pasado hizo sur-
gir de pronto, en medio del salón, el 
espectro siniestro do los malos dias y 
las nociies de insomnio. E l verdugo 
se irguió amenazante delante de su víc 
tima. 
L a baronesa palideció y rayos de luz 
despedían sus ojos. 
—¡El miserable!—murmuró. 
E l señor de Borsenne no perdía nin-
guno de sus movimientos. Experi 
mentaba gran alegría al ver el terror 
retratado eu su mirada. 
—Poseo las cartas que la señorita de 
Valudier me escribió: las he conserva-
do como un precioso tesoro; precisa-
mente las he leído esta semana. ¡Qué 
de cosas deliciosas contienen! Estimo 
mucho esas cartas, que me traen dul-
ces recuerdos: no obstante, mo he pro-
metido entregárselas á Adela Valudier 
el día de mi boda coa la hija de la se-
ñora de Précourt. 
L a baronesa exbaló un suspiro y ca-
yó sin fuerzas en su butaca. 
de más prestigio y de más autoridad del c-
jército español, y que cuando va á neíiociar 
lleva ose carácter, lleva esa fuerza, lleva ese 
prestigio. Na es un negociador vulgar; no 
va á negociar de potencia á potencia y do 
igual á igual. ( Es un general que impone 
la superioridad de España. Es como si fue-
ra el ejército español entero á negociar, • 
puesto que lleva la fuerza de la Patria en 
sus negociaciones. 
Por eso, soparándoge de sus soldados en 
Melilla, el general Martínez de Campos se 
Uirigió á Marraskek, á negociar con el Sul-
tán y con los ministros del Sultán,' jFué, 
por ventura, á, negociar do potoueja á po-
teuciat ¿Fué como un negociador civil á 
hacer un tratado? Nó; fué como el jete del 
ejército de la Patria, con toda la fuerza de 
España; osa era su característica; en repre-
sentación del ejército armado, á pedir satis-
facción al Sultán y á imponerle la superio-
ridad de España. A eso fué á Marraskek; 
no á negociar, sino hacer que el enemigo 
capitulase, que se rindiese y nos pagase u-
na indemnización, en prueba de que había 
merecido aquella pena, y que el general 
Martínez de Campos, en nombre de Espa-
ña, le imponía aquel castigo. 
Esas son las negociaciones del general 
Martínez de Campos, Sres. Senadores; ese 
carácter tienen y eso significan; por consi-
guiente, si hubiera ido á Cuba á negociar, 
de seguro la negociación había de tener ese 
carácter; pero lo que yo puedo decir y lo 
que vosotros no me podréis negar, es que 
nadie ha visto al general Martínez de Cam-
pos negociar en Cuba. Y'o creo que cierta-
mente no ha negociado; lo que ha hecho ha 
sido pelear, llenar con su actividad toda la 
isla, el Oriente y el Occidente, el Norte y 
el Sur, multiplicar sus órdenes, combatir 
siempre, en Peralejo, en el Coliseo; pelear 
tanto como el que más; más, mucho más en 
todo caso que sus émulos y sus críticos. Y 
después do esto, después que dijeron que el 
general Mai tínez de Campos había ido á 
negociar, que era lo que más daño podía 
bacerleen la opinión pública en aquellos 
momentos, dijeron más: examinaron su con-
ducta militar, criticaron su conducta mili-
tar, dijeron que el general Martínez de 
Campos había diseminado el ejército con el 
objeto principal, no de combatir al enemi-
go, sino de defender la propiedad de Cuba. 
¡Ah, defenderla propiedad de Cuba! Pues 
si el general Mai tínez de Campos ó algún 
otro general hubiera podido defender la 
propiedad de Cuba, hubiera acabado la 
guerra, Sres. Senadores; porque el elemen-
to de la insurrección, el principal elemento, 
es que, hasta ahora, no se ha podido sal-
var la propiedad en Cuba. ¿Qué es la pro-
piedad en Cuba más que la fuerza de la Pa-
tria, la del ejército, la seguriJad del ejérci-
to, el amparo y seguridad de los españoles, 
el nervio de la Patria misma.' ¡Objetivo 
insignificante, empresa baladi la de defen-
der la propiedad en Cuba, que como error 
y como incapacidad achacaban al general 
Martínez de Campos sus censores! 
Pero dijeron más; dijeron (pie no había 
sabido organizar las tropa?, y después de 
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—Ho aqui, pues, señora—contimió el i 
señor de Borseuiie,—lo que me eonve-
nía que supieseis. 
—¿Me anponéia tan cobarde y tan 
infame epuio vos, para haber podido 
pensar que yo aceptaría esta innoble 
negociación? Creía conocer ya todos 
los sufrimientos; pues bien, no; debía 
sentir el dolor de esta nueva y grosera 
injuria. Soy una mujer desgraciada a 
quien vos habéis envenenado la exis 
tencia; pero por cansada que esté, aún 
me resta bastante energía para defen-
der á mi hija y alejar de ella el opro-
bio y el deshonor. 
—Tened presente—repuso con du-
reza el señor de Borsenne—que tengo 
la costumbre de no retroceder delante 
de los obstáculos. Si los hallo en mi 
camino, los arrollo. Creedme, señora, 
no os coloquéis en medio de mis de-
seos. Nada me detendrá para llegar 
al lin propuesto. 
—¡Oh! ¡me amenazáis!—exclamó con 
tono de desdén;—¿creéis darme miedo! 
Ko os temo. Sí, me colocaré entre vos 
y mi hija, y os juro que hallaréis en 
mí un obstáculo que os impedirá avan-
zar. 
—l ío me desafiéis—le replicó con 
todo irritado:—ya os lo he dicho, que 
no retrocedo delante de nada. Esas 
cartas de que os hablaba hace un mo-
mento, y que puedan revelar cosas 
extrañas, colocadas delante de los ojos 
de vuestro marido y vuestra hija, ven-
garán al hombre 4 quien habréis de-
safiado. 
separarse el general Martínez de Campos 
de Cuba, se ha repetido, como lie dicho an-
tes, por ciertas gentes y dicho por ciertos 
críticos, que el general Martínez de Campos 
no «abia ni había sabido averiguar después 
en largas semanas, en largos meses, la si-
tuación do muchas tíolomnas que se habían 
perdido, que no se sabia dónde se encontra-
ban; y, seílores, y esto lo decian los que más 
razón v más motivos tenían para callar en-
tonces v para callar ahora. general Mar-
tínez de Campos: Yo sabía y supe siempre 
dónde estaba la última compañía.) ¿Cree el 
general Martínez de Campos que España lo 
duda? España tiene tanta confianza en S. 
Sg, que no lo ha puesto ni un momento si-
quiera en duda; lo que ha puestp en dudo, 
lo qne no ha creído resueltamente, son las 
críticas de sus émulos y las censuras de sus 
detractores. Pues bien, señores; porque el 
general Martínez de Campos, en el primer 
entusiasmo, en el primer hervor de la insu-
rrección, no pudo, con un ejército relativa-
mente corto, no con las fuerzas qne boy hay 
en Cuba, no pudo sofocar la insurrección 
en el primer momento, ni impedir las corre-
rías de los insurrectos, por eso los hombres 
exagerados ó iutransigentes se le pusieron 
enfrente. Habían venido minándole el terre-
no primero, y p u aquella ocasión ya creye-
ron que había llegado la oportunidad para 
ponérsele enfrente y pedir en altas voces su 
destitución. El general Martínez do Cam-
pos, como S. S. ha dicho, fué trasladado, y 
ese fué el momento en que los intransigen-
tes se concideraron vencedores y omnipo-
tentes en Cuba; pero lo creyeron sin razón, 
como voy á demostrar. 
El elemento había fijado los ojos en un ge-
neral que ejercía en la Península nno dé los 
principales mandos, y había creído que ese 
general traducía su pensamiento, era el eco 
de sus sentimientos propios é iba á ser el 
ejecutor de sus deseos. Ese general había 
deslizado algunas críticas y algunas censu-
ras sobre la conducta militar y política del 
general Martínez do Campos; había dicho 
que no aprobaba ciertos procedimientos; 
que no creía qne la dirección militar de la 
campaña fuese acertada, y que en punto á 
la dirección política, él seguiría, en caso de 
ser nombrado gobernador de Cuba, otros 
derroteros distintos, cuando no contraríos, 
de los que seguía el general Martínez de 
Campos. Esas personas de que vengo ha-
blando, y que dirigían al elemento más 
exaltado, se pusieron al lado de aquel gene-
ral, y aprobaban de antemano la política sin 
conocerla todavía. 
Sobre ese general á que me redero se ha-
bían acumulado muchas anécdotas y se ha-
bían aumentado numerosas leyendas falsas 
qne lastimaban algunas de ellas su buen 
nombre militar y hasta su honor de solda-
do. 
Por esto aquel general se apresuró á des-
hacer, á pulverizar aquellas leyendas, y de 
ellas no quedó nada. Pero se siguió dicien-
do que se abriría una era política completa-
mente nueva para Cuba, si el general en 
cuestión llegaba á ecr nombrado goberna-
dor de la isla. 
El general fué, cu efecto, nombrado go-
bernador general en Cuba, y entonces aquel 
partido extremo é intransigente prorrumpió 
eu un grito de admiración y de entusiasmo, 
repitiendo en todos los tonos que ya se ha-
bían acabado las componendas y la indul-
gencia y las debilidades del general Martí-
nez de Campos, y que de entonces más em-
pezaba la política de la energía, de la seve-
ridad, del rigor extremo, de la inflexibili-
dad absoluta, enfrente de las complacencias 
del general Martínez de Campos y del Go-
bierno mismo, añadiendo que, como corola-
rio de esa política, había de lograrse segu-
ramente la victoria inmediata y la paz en 
brevísimo tiempo. Y en el instante mismo 
en que ese general ponía el pie en el barco 
que había do conducirlo á la Habana, los 
corresponsales de los periódicos afiliados á 
la política, deseosos de trasmitir desde allá 
las impresiones del momento, telegrafiaron 
todos: ".Sólo con que el general Weyler se 
haya embarcado, hemos obtenido el primer 
triunfo: antes de llegar aquí el general, ha 
obtenido ya el primer éxito su política''. 
En efecto; muchos cubanos que llevaban 
nombres sospechosos, que tenían conexio-
nes con otros que simpatizaban con la insu-
rrección, que tenían un pariente ó un amigo 
en la insurrección (¿y quién, siendo cubano, 
no tiene, desgraciadamente, un pariente ó 
un amigo en la insurrección?) creyendo lo 
que decían ciertas gentes, al parecer bien 
enteradas, sobre el cambio de política y so-
bre la inauguración de un período de seve-
ridad extrema en que desapareciera toda 
garantía para ciertas personas, se embar-
caron para los Estados-Unidos, y al ver es-
to decían los corresponsales: "Los vapores 
van llenos, atestados de gente que se em-
barca para Europa y los Estados-Unidos. 
Primer triunfo, triunfo inuunso de la políti-
ca del freneral. Ya se simplifica la cuestión; 
los rebeldes fuera de la isla; los buenos es-
pañoles en la isla. El problema se ba abre-
viado. La favorable solución se acerca". 
En cuanto á otras gentes que ayer descri -
bía el señor general Martínez de Campos, 
sintiendo más ó menos simpatías por la in-
surrección, pero que se haHaban contenidas, 
que no habían abrazado hasta entonces la 
causa separatista; cuando creyeron decir 
que se iba á implantar la política del terror 
en Cuba, todos ellos se fueron á la manigaa 
y pasaron á la insurrección. 
Pues bién; ese general llegó á Cuba con 
exagerada y falsa reputación de implacable 
que habían extendido los que se llamaban 
sus admiradores. ¿Y qué procuró hacer des-
de que llegóf Señores Senadores, lo qne ha 
hecho ha sido tratar, por todos los medios 
posibles, de desbaratar aquella lalea repu-
tación, en virtud de la cual muchos creían 
que se le había nombrado. 
El general Weyler no ha hecho más en 
Cuba que decir con obras, no con palabras 
"Yo no represento esa política; yo no tengo 
es i política en la cabeza ni en el corazón: 
yo'sigo la política del Gobierno; yo sigo las 
órdeues del Gobierno, y el íemr Cánovas, 
que es un reformador y representa una po-
—¡Sois un miserable!—exclamó la 
señora de Précourt. 
—Lo haré, os lo juro, 
—No lo dudo; sois capaz de todos 
los crímenes y de todas las cobardías 
Pues bien: esta amenaza, la m;1s te-
rrible que pudierais hacerme, no me 
asusta. Por defender á mi hija contra 
vos, por salvarla yo misma me arre-
jaré á los pies del señor de Précourt, 
á quien he engañado, y se lo confesaré 
todo: mi falta, que es vuestro crimen, 
y mi vergüenza. Me rechazará, me 
maldecirá, me despreciará: :tal vez me 
matará!. . . pero sabrá quién sois y os 
conocerá. . . ¡Ah! estoy segura de que 
os arrojará de su casa, y mi hija, mi 
Juana, no tendrá nada que temer de 
vos! 
X V I I 
E n su exaltación, la señora de Pré-
court se había levantado, y arrogante, 
la mirada encendida, dominaba á su 
enemigo. 
E l señor de Borsenne, qne segura-
mente no esperaba hallar tanta resis-
tencia en aquella mujer después del 
largo tiempo que llevaba padeciendo, 
quedó por un momento desconcertado; 
mas pronto recobró todo su aplomo. 
—Sería una confesión algo tardía— 
dijo (ton sonrisa falsa,—y no osaréis 
hacerla. No se renuncia tan fácilmen-
te á la estimación de uu hombre como 
el señor de Précourt. Sois capaz de 
los mayores sacrificios, lo sé; pero per-
der en un momento vuestra posición 
eu la sociedad, el amor de vuestra hija 
lítica más ó menos reformadora, es mi jefo, 
y yo acato, ejecuto y obedezco susórdc i;( 
Dió el general Weyler, es verdad, unos 
cuantos bandos, fáciles de escribir, más di-
fíciles de cumplir, en los que se hablaba do 
concemración á todo trance, y el resultado 
de la concentración ee que hoy se ha acu-
mulado más de un millón de almas en los 
poblados y en las ciudades que constituye 
el elemento más serio y peligroso de Cu lía. 
So dijo que ya habían concluido los in-
dultos, que las órdenes dadas eran sum i-
mento severas, cuando se creyó que se había 
conseguido limpiar de insurrectos las pro-
vincias occidentales; y al poco tiempo, cuan-
do so vió que Maceo fué á Pinar del Rió y 
se establecía allí permanentemente, volvie-
ron á concederse indultos por ocbos días, 
por viente días, indefinidamente después, é 
indefinidamente abierto está eu la actuali-
dad el indulto para todos cuantos quierau 
presentarse, 
Y luego, cuando vinieron otros rucesos, 
otra clase de sucesos; cuando vínola pri-
sión do un cabecilla famoso el Inylesito, di. 
jeron los más exaltados: "El Inglesito va á 
ser inmediatamente fusilado por incendia-
rio, y además ha hecho armas contra nues-
tro ejército, y ha asesinado á nuestros sol-
dados en "Alai Tiempo"; está convicto y 
confeso; y entre su captura y su fusilamien-
to sólo mediarán pocas horas", V luego re-
sultó cpie el Inglesito no era el Inglesilo dn-
téntico: era un inglesito apócrifo, un ingle-
sito que no tenía en su hoja de servicios ni 
un triste asesinato, ni uu mal incendio; y el 
Inglesito no ha sido fucilado. 
Vino después lo del Competitor, y enton-
ces afirmaban los mismos intransigentes: 
ahora sí que va de véras; ahora el general 
no cede: el general dimitirá si no so sigue 
su política y si todos los cogidos eu el C'om-
pclitor uo son inmediatamente fusilados". 
Pues bien; ¡qué lejos de la realidad se ha-
llaban los que tal decían! Ni había tal di-
misión, ni había tal política, ni tal empeño 
tenaz é irreductible, ni se pretendía, ui se 
formulaba tal pretensión, ni el general Wey-
ley abrigaba tales propósitos; y el señor 
Cánovas del Castillo telegrafiaba á cada 
minuto, incesantemente sobro lo que había 
de hacerse, y sobre la conducta (pie había 
de seguirse en tan espinoso asunto. Y el 
general Weyler cedía sin disgusto y sin cou-
tradicción las órdenes que la autoridad del 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros le 
dictaba. 
Por consiguiente, esa política á que en 
vano so quiere dar realidad no existe; ui 
puede existir en Cuba; es una ilusión,*es un 
fautasina (pie sólo vive en la imaginación do 
los que desconocen la responsabilidad del 
mando. 
Ahora me apresuraría -1 poner térmiuo á 
estas observaciones, más extensas ya de lo 
que pensaba, si no tuviera necesidad de de-
cir dos palabras al señor Labra sobre las 
a.usioues que S. S. dirigió al partido liberal 
que se sieuta cu estos bancos {Señalando á 
¡os de la minoría). El señor Labra uos ha 
dicho: "Esta es la hora de las declaraciones 
patrióticas; es preciso que todos sepamos lo 
que cada partido piensa; lo que piensa ca-
da hombre importante; lo que tiene en su 
mente y en su conciencia cada general do 
los que aqui se sientan. Es preciso saber las 
soluciones de los partidos gobernantes, las 
que mañana se han de practicar, y, por 
consiguiente, pueden y deben constituir hoy 
una legitima esperanza. 
El partido liberal debe decir lo que pien-
sa, y debe pensar algo, porque en cuanto á 
las reformas que presentó y que son ley, eu 
cuanto á las reformas de 1895, eso ya pasó, 
eso es letra muerta, eso no tiene valor ni 
virtualidad de ninguna especie en las cir-
cunstancias presentes". 
Eso dijo el señor Labra, y yo pregunto: 
Pues si esas reformas no tienen virtud ni 
eficacia alguna en estos momentos, ¿qué re-
formas quiere S. S. que aplique el Gobiernof 
¿Qué reformas se pueden aplicar, si no hay 
más que esas que sean ley, las de 1895. y 
esas dice S, S. que no*se deben ni se pue-
den implantar, que son cosa del pasado, que 
han desaparecido ya de la realidadf ¡Áh! 
Esa es la mejor, la única justificación d«l 
Gobierno conservador. 
El señor Labra presenta la justificación 
más completa de ta conducta'del partido 
conservador en esta ocasión; sólo que ese 
partido, á decir verdad, no va tan lejos eu 
esto, y bien lo oísteis ayer do labios 'de su 
esclarecido jefe, uo va tan lejos, ni coa mu-
cho, como el señor Labra en este asunto. 
Si el partido conservador creyera, come 
el señor Labra, que las reformas ya han pa-
sado de sazón y que no tienen fuerza algu-
na, ¿cómo ha de plantearlas ni en Cuba ni 
Puerto Rico? y este era uno de los cargos 
más gra ves del señor Labra, fulminando con 
la pasión y la vehemencia que son tan fre-
cuentes en S. S; No. El señor Labra se ha-
cía justicia diciendo que él había sido hos-
til desde el principio á aquellas reformas, y 
que había sido quien más reparos puso á su 
implantación. 
¡Ah, es verdad! Pero esto consiste en que 
dentro del partido autonomista se dibuja-
ron desde el principio dos diversas tenden-
cias: una la del señor Montero, que acogió 
con entusiasmo y aplauso la reformas, y 
otra ta del señor Labra, que las acogió con 
frialdad y resignación. Estas eran las dos 
tendencias que se dibujaron entonces clara-
mente eu el partido autonomista. 
Pero S, S. nos decía: "Yo he votado los 
términos todos de nna serie progresiva; yo 
he votado la abolición de la esclavitud; la 
implatanción de los derechos políticos en 
Cuba: la ampliación del censo; la introduc-
ción de las libertades públicas; la reforma 
del 95; y he votado esa gradación ascenden-
te por deber y por conveniencia, Pero hoy, 
después de la insurrección, no existe ya 
más remedio eficaz ni más solución salva-
dora qne la autonomía''. 
El señor Labra nos ha participado, ade-
mas, que se desinteresa totalmente do la 
c •uducta del partido liberal, y que penna-
pepe aU-jado é indiferente á su política; pero 
yo pregunto: ¿á quién debe el señor Labra 
y sus amigcw la conquista de todos esos tér-
y la afección de vuestro marido, sería 
superior á vuestras fuerzas. Conocéis 
mi proyecto—añadió levantándose: 
os he dicho mi pensamiento: quiero 
que la señorita de Précourt sea mi 
mujer, y lo será. Conozco vuestra res-
puesta: ¡jamás! Me lo habéis repetido 
varias veces; pero, cuando hayáis com-
prendido bien que yo quiero ante todo 
la felicidad de vuestra hija, permitid-
me creer que vuestra manera de pen 
sar no será la misma respecto de mí 
Os concedo ocho días para que refle-
xionéis sobre cuanto os he manifesta 
do. Si, pasados esos ocho días, no me 
habéis dicho esta palabra: "Consien-
to," habrá guerra entre nosotros, y os 
prometo que la lucha será seria, encar-
nizada, terrible. Puedo ser vencido; 
pero no me retiraré del combate sin 
haber dado rudos golpes y dejado en 
tierra algunas víctimas. 
Después de estas frases, cogió el 
sombrero, saludó á la baronesa con 
afectados cumplidos y salió de la ha-
bitación. 
—¡Ese hombre es un monstruo! ex-
clamó la señora de Précourt, medio 
desmayada. 
Los esfuerzos que había hecho para 
permanecer dueña de sí misma y con-
tener su gloria la habían subyuga-
do. 
E n la habitación por que debía pa-
sar el señor de Korscnne al salir del 
cuarto de la señora de Précourt había 
ou criado qne aparecía dormido en un 
rincón, pero que tenía el oído atento. 
Al percibir al señor de Borsenne se le-
vantó, encendió uua bujía y abrió una 
puerta, por la que desaparecieren los 
dos, 
('uando la señora de Précourt so 
sintió un poco tranquila, llamó á Ma-
rieta. 
—¿íla veMido alguien!—le pieguti. 
tó. 
—No, wfiora: solamente la señorita 
ha vuelto. 
L a baronesa dirigió la vista al reloj 
y vió que marcaba las nueve v cuar-
to, T 
— ¡Ya!—dijo mentalmente: v ItíéffO 
en alta voz: h 
— Y el señor Précourt ¿está ya en 
su cuarto? 
— E l señor barón no ha venido aún 
—respondió la doncella. 
—¡Cómo! ¿mi hija ha venido sola! 
— Sí, se ñora, 
—iQué quiere decir esto?—murmu-
ró preocupada la baronesa,—Maneta, 
¿hace mucho que ha venido la seño-
ntat 
— Hace un momento, señora. 
—Está bien: os podeis retirar. 
Cuando la doncella salió, la scBori-
ta de Précourt entró eu el cuarto do 
su madre por otra puerta. Esta puer-
ta servia de comunicación entre el 
cuarto de la baronesa y el de su hija, 
y pólo se hallaban separadas por un 
cuarto tocador. 
L a joven se adelantó vivamente ha-
cia su madre, cogió sus manos y, be-
sáudola^ dijo: 
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minos progresivos, y el que todos ellos sean 
lioy una realidad, que existan, que vivan, 
le realicen y practiquen en Cuba? ¿A quién, 
lino al partido liberalf Si so ha conír.ruido 
la abolición de la esclavitud, ol afianza-
miento de los derechos políticos, la ampliar 
ción del censo, la introducción de las liber-
tades todas; si las reforma» han llegado ¡i 
ser ley, ¿á quién se debe todo ello.' V si los 
partidos politicos tuvieron derecho, como 
tienen los individuos, á esperar algún agra-
decimiento de las gentes á quienes sirven y 
favorecen, el partido liberal tendría algún 
derecho á la gratitud del señor Labra y de 
f u s amigos; más como los partidos politicos 
Do se mueven por estas razones y estos re-
sortes, sino que llenan sus ideales, atienden 
6 sus principios y cumplen sus fines sin ocu-
parse de las personas, el partido liberal se-
guirá su marcha progresiva, firme y sereno 
ante el alejamiento y Ja iudifeicucia del se-
ñor Labra. 
Mas. ¿es cierto que el partido liberal ha-
ya llevado á cabo una obra inútil, es cierto 
que las reformas no existen ya, ni sirvan 
para cosa alguna? ¡Ah! Kl partido liberal 
La beeho una ley de bases con el consenti-
miento de todos los partidos, y dentro de 
esa ley de bases caben todos los desenvol-
vimientos, todos los desarrollos, todas las 
Bcguridadcs y todas las garantías que la 
isla de Cuba necesite y dê ee. 
Hemos construido un marco amplio, y 
dentro de él cabe todo lo útil, todo lo jui-
cioso, por expansivo que sea. Por consi-
guiente, ese marco que el partido liberal 
ha construido, y que reviste carácter de ley, 
üeguramonte se licuará. Yo no se quién lo 
llenará, ni cómoj pero si lo llenara el par-
tido liberal, no se- quedará atrás ño lo que 
el partido conservador promete. 
Cuando se votaron las reformas, el mismo 
día que so aprobaron se levaiilaron los se-
ñores Homero Robledo y Cánovas del ('as-
tillo en el Congreso, y viniendo á un acuer-
do patente con oi partido autonomista, pro-
inetieron al señor Montoro que aquellos de-
earrollos y desenvolvimientos serian since-
ros y amplios, y que si el partido conserva-
dor llegaba al poder, había de colocar den-
tro de las reformas de Cuba una serie de 
desarrollos que representaran una política 
expansiva y liberal, de acuerdo coa lo (pie 
las reformas mismas representaban y com-
prendían, y este pacto fué solemne!, y pú-
blicamente se selló allí mismo. 
Pues bien, señores; el partido conserva-
dor (según ayer ha proclamado desde la 
cabeza de aquel banco (señalando al minis-
Icnal) su diguojefe), el partido conserva-
dor abre las puertas de par en par a las 
reformas, que serán tan amplias como los 
más codiciosos apetezcan. 
Kl señor Cánovas del Castillo ha dicho 
más: ha manifestado que todo aquello que 
no contraríe la soberanía de la Nación es-
pañola en Cuba, será aceptado y realizado. 
Juzguen, pues, los señores Senadores si 
nosotros creemos y esperamos que esas re-
formas han de realizarse. Ksas reformas su-
fren un paréntesis, un pasajero eclipse; pe-
ro la garantía de que esas reformas han de 
llegar á plantearse es absoluta, porque, 
pasando de las palabras á los hechos, ¿no 
decía el señor Cánovas del Castillo: "el se-
ñor Ministro de liltramar tiene hecha la 
reglamClDtaclóu de las reformas; tiene pre-
parados no menos de 23 decretos en que se 
desarrollan y hacen efectivas' ? ¿Pues qué 
más podemos querer y desear nosotros? Y 
existe, además, un hecho tangible y evi-
dente, que salta á la vista y que dice la úl-
tima palabra sobre este importante asunto, 
y es el siguiente: Ahí tenéis los presupues-
tos de Cuba y Puerto Kico, que han venido 
á. la aprobación de las Cortes. ¿Cuál es el 
último artículo de esos presupuestos? Pues 
el que vais á oír: ''Estos presupuestos han 
do quedar subordinados á las alteraciones 
y modificaciones que la ley de réforuv.is del 
35 de marzo de ISiiá determina y contiene." 
Por consiguiente, este es un hecho, y los 
hechos valen más que las palabras, ó por lo 
menos valen tanto como las palabras, cuan-
do las palabras vienen de persona tan for-
mal como el señor Cánovas del Castillo. 
Esto es uu hecho; las reformas no han 
desaparecido, señan ocultado un momento, 
poro las reformas están ya reglamentadas, 
y esperan un momento oportuno en que ce-
Be un poco el ruido de las armas. Tan cier-
to es esto, que si os acordáis bien del dis-
curso de ayer, ¿con qué ha ligado el señor 
Cánovas del Castillo la victoria de las re-
formas? La ha ligado con la creencia más 
ardiente y profunda de nuestro corazón, 
con la fe mas inquebrantable de nuestra 
alma, con la victoria y superioridad de las 
fuerzas españolas en Cuba. El día eu que 
aquellas fuerzas demnestreii a los ojos de 
todos, de propios y exrraños, que Cuba no 
corre el menor peligro, ese día las reformas 
60 realizarán. De modo que el Sr. Cánovas 
del Castillo encadena estas reformrs con lo 
que hay de mas vivo y más firmé en nues-
tro corazón y en nuestro pons;íniiento, con 
la victoria de nuestro ejército español en 
Cuba. ¡Ahí Ya no es lícito dudar del éxi-
to de las reformas, porque dudar de su 
triunfo valdría tanto como dudar del triuu 
ifq de la Patria. (Muy bien, c>i la minoría) 
iinia ni — 
s 
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Antonio Maceo 
l'ersená conocedora y vecino cercano de 
ia Loma del Rubí, en Cayajabos,' nos mani-
fiesta que Antonio Maceo fué herido en la 
acción, que dió el general González Muñoz 
en h'eyes, campameato que se tomó á la ba 
yuueta después de pasar las lomas Oleaga y 
Zatcay y que tanto defeudierou los insurrec-
tos. 
En el campamento de Heves se hallaban 
Maceo. Banderas, Perico Diaz y Sotomayor 
con '¿00 hombres y cuando penetró Gonzá 
lez Muñoz con el regimiento de Isabel la 
Católica y una sección de caballería, ata 
cando por el costado izquierdo del enemigo, 
á quien envolvió y quemó las casas donde 
se hospedaban, Antonio Maceo y muchos de 
sus ayudantes, entre los cuales también una 
concubina, salieron heridos algunos do ellos 
y Maceo de gravedad, pues hubo que car 
garlo en catre porque él no podía valerse. 
Se le llevó á curar á la casa de uu cam 
pesino que vivía en el interior de la sierra, 
punto donde ningún soldado había puesto 
su planta, hasta el día de la acción en que 
fué herido. 
Hace días que sabíamos esto, poro nada 
habiamas querido decir, porque dicha sea 
la verdad, lo dudáoamos,por más q ielo su-
piésemos por buen conducto, pero ha des-
aparecido esa duda, al saber que Bermúdez 
y Banderas con fuerzas de alguna importan 
cin han cruzudo del Sur por la carretera de 
la Coloma con dirección á Tirado, y por las 
Lomas la partida que manda el cabecilla 
Sotomayor, con dirección á (íuanc. 
Rio Séquito 
Dentro de breves días quedará constitui-
do el destacamento del barrio de Rio Sé-
quito, en la finca Vista Hermosa, que está 
en el centro del barrio y tiene cuantas co-
sas son necesarias para el caso. 
Para constituirlo han sido facilitadas por 
el Gobierno 100 armas y municiones para 
otros tantos vecinos de toda confiauzn del 
barrio, quienes se unirán á las fuerzas del 
ejército y voluntarios que allí se manden. 
' 2 2 1 muertos y 75 heridos 
Victoria completa 
El Comandante Militar al General en Je-
fe, Comandante primer Cuerpo y General 
propio desde la Fé 
Gobernador. 
General Berna! envía 
el siguiente heliógrama 
Victoria completa, éxito en "Desnucado" 
en Martina batida (pie día 1 2 dió Wad Ras, 
reforzada con las do Varona, Gallo é Iba-
rra, formando un total da 2 000 hombres. 
Prevenidoencuentro y sitio, presenté com-
bate, contándose 5 cuartos de hora para de-
salojarlos de sus atrincheramientos en la 
manigua, á pesar de su extensa línea y nu-
trido fuego de Maiiser, persiguiéndoles y al-
canzado algunos grupea que fueron mache-
teados por nuestra infantería y acuchillados 
por la caballería. ^ 
Continuando persecución todo el día, que-
mándoles y destruyéndoles muchos cientos 
de bohíos que les servían dentro y fuera del 
monte, apoderándonos do mas de 50 roses 
y algún tabaco y cogiendo muchos paque-
tes sueltos de Maüser. 
Muchas y de importancia han sido sus ba-
jas; entro los muertos figuran, según dicen 
prisioneros, el cabecilla Pérez, tres coman-
dantes y varios oficiales; llevan más de se-
tenta heridos y dejando eu el campo muer-
tos 41 vistos; nuestras bajas 2 muertos, G 
heridos graves y 7 contusos de tropa, 4 ca-
ballos muertos y algunas aflhas inutiliza-
das por proyectiles enemigos. 
Acampando anoche en Turaba de Rema-
tes á esperar llegada convoy, material 
fuerte é impedimonta eou raciones que 
mandé por camino paralelo custodiado por 
fuerza de Cantabria. 
Salí hoy al amanecer y dejando convoy 
custodiado en Remates, hice reconocimien-
tos sobre la manigua que franquea el "Ca-
yuco", donde tuve aviso que pasaban pe-
queños grupos enemigos, que huyerou á 
nuestra presoucia con ligero tiroteo que hi-
cieron á nuestra guerrilla, internándose pre-
cipitadamente en el monte. 
Muy satisfecho del comportamiento de 
las fuerzas; entre los distinguidos sobre-
salió el Teniente Coronel á mis órdenes, 
Nieto, que con la vanguardia penetró el 
primero en la manigua y el Teniente Coro-
nel Chacel, que hizo lo mismo con la fuerza 
de retaguardia; ambos merecen en mi con-
cepto y de pública opinión, juicio de vota-
ción. 
Evidente convencimiento de que el des-
embarco fué distribuido entre la partida 
que estoy combatiendo desde el día 5 y 
que cuando llegué á esta zona no quedaba 
efecto alguno en la play a . — B k r n a. l . 
San L u i s 
Desde el día 14 por la tarde, se corría en 
esta ciudad, que por Barbacoas' y Tirado sc 
había sentido fuego como de fusilería, y que 
lo motivaban partidas de insurrectos que ha 
bíau venido para refugiarse en el último 
punto y la guerrilla de Sun Luis. 
Por las noticias que pudimos adquirir con 
algún viso de verdad, sábese, que los gue-
rrilleros habían tenido un voluntario muer-
to y dos caballos inutilizados, y que los in-
surrectos habían dejado eu el campo varios 
muertos, caballos, monturas y otras cosas. 
El 15 se agregó á lo manifestado más 
arriba, que los insurrectos habían tenido 
fuego en el potrero de Tirado con los gue-
rrilleros, y que éstos eran diez y siete so-
lamente, y que como los primeros eran en 
gran cantidad, no les fué posible á los se-
gundos penetrar en el potrero. 
El 16 salieron fuerzas de esta ciudad con 
dirección á San Luis y San Juan acompa-
ñando él convoy de víveres que para esos 
dos pantos salió do esta ciudad. 
Rumores. 
Unco tros días que se sib^ de grue-
sas partidas robeldes, mucii is de ellas 
procedentes de Puerto Príncipe y Man-
zanillo, quese han corrido hacia esta 
jurisdicción. 
Decíase ayer que Máximo Gómez y 
Calixto García se «uicontraban entre 
Palma Soriano ye! Mogote, á unas ca-
torce leguas de esta capital. 
Como algunas columnas se han pues 
to en movimiento, se espera un reñido 
combate de un momento á otro. 
Muerte de Cartagena 
Este cabecilla insurrecto que opera-
ba por la jurisdicción de Sagua Tana-
í m ü , y que se encontró en la acciou de 
la loma del Gato, dicen que fué muer-
to por Periquito Pérez durante el fue-
go, por haberle desobedecido cuando á 
la muerte de José Maceo se puso al 
frente de los rebeldes. 
E l Corresponsal. 
Julio, 10 
De las minuciosas investigaciones 
hecháá por el Gobierno, viénese cou-
ürmando cada vez más la muerte del 
cabecilla José Maceo en la acción sos-
tenida por la Brigada Albert contra 
las partidas rennidas de dicho cabeci-
lla, Periquito Pérez y Cebreco en la 
Loma del Gato. 
También viene confirmándose la 
muerte del cabecilla Cartagena. 
Se agrega que eo el demolido ¡ngc-
nio Ponupo fué donde se construyó la 
caja donde fué colocado el cadáver de 
José Maceo, el cabecilla mas osa-
do queso movía en esta Provincia. 
Las columnas combinadas ya salie-
ron de Guantánamo en persecución de 
la partida enemiga que atacó á nuestra 
fuerza de caballería en el ingenio Ro-
melie, encontraron á las citadas parti-
das rebeldes en el campamento que te-
nían eu L a Piedra, batiéndola, destru-
yéndole su campamento, en el cual se 
encontraron más de 500 cartuchos. 
Nuestras fuerzas tuvieron 4 heridos, 
ignorándose las bajas del enemigo, cu 
cuya, persecusión coníinrian las coluui 
ñas. . j i ^ u 
Al treu que llegó ayer do tarde á es-
ta ciudad, íe disparó dos ó tres tiros 
una pareja de exploradores enemigos 
que se encontraba entre Dos Bocas y 
Boniato, siu haber causado novedad. 
E l Correspo)isal. 
Julio, 21 
Las guerrillas locales do Alfonso XII y 
voluntarios de caballería del escuadrón de 
.Matanzas, en reconocimientos alcanzaron 
en los Molinos á un grupo insurrecto, al que 
hicieron dos muertos, uno de ellos llamado 
Salvador Poey (a) Catador, y el otro un 
ríégré. 
En tren extraordinario ha llegado anoche 
á esta ciudad el general Prats. 
Indicase que pronto se hará cargo de 
columna él coronel señor Pavía. 
la 
El teniente coronel Escudero que manda-
ba accidentalmente la columna del señor 
Pavía, etotarcará hoy ó mañana para la Ha-
bana. 
E l SEÑOR ARMENDAIUZ 
Este distinguido Coronel Teniente 
Coronel, primer jefe del batallón movi-
lizado voluntarios de Matanzas, ha sa 
lido para Jovellanos, donde prestará 
sus importantes servicios. 
Agradecemos su despedida y le de-
seamos el mejor éxito. 
Julio, 18. 
E n viaje extraordinario sale esta 
tarde directamente ¡tara Balabaaó el 
vapor (rloria1 embarcando en él el E x -
celentísimo Sr. D. Enrique Barges, 
jefe del primer Cuerpo de Ejército de 
esta Isla, que pasa á esa capital bas-
tante mejorado do sus dolencias, para 
después continuar viaje á la Península, 
donde repuesto completamente de la 
gravedad que lo tuvo en brazos de la 
muerte, volverá á esta Isla á prestar 
sus inestimables servicios á la Nación. 
Pienso, pues, enviar esta carta por 
tan rápido conductos 
Tropas. 
E n el vapor Antinógenes Menóndez, 
regresaron de Manzanillo el coman-
dante D. Vicente Patino, 17 oficiales y 
710 individuos do tropa del batallón 
de León, que pocos días antes habían 
embarcado para aquella ciudad en los 
vapores Argonauta y Benito Entenycr. 
Como á las cinco de la tarde, de an-
tes de ayer llegó el vapor Gloria, pro-
cedente de Tunas de Zaza, conducien-
do á esta plaza el batallón Cazadores 
de Mérída, compuesto de dos jefes, 5 
capitanes, 15 oficiales y 797 plazas, al 
mando del teniente coronel D. Leo-
nardo González García. 
iMovimiento de trenes. 
Tadas estas tropas y algunas gue-
rrillas en diferentes trenes extraordi-
narios lian salido ayer y hoy, con fuer-
zas de artillería para San Luis y 
Songo. 
Revista de inspección 
So ha dispuesto que el General Bey, 
paso revista de inspección íi las repre-
sen ¿aciones de los cuerpos de la juris-
dicción de Manzanillo y Bayamo, y á 
las guerrillas de aquella división. 
D E M A T A N Z A S 
Los exploradores de la columna de 
Antequera, en reconocimientos por Ca-
rratalá, hicieron un muerto á un pe-
queño grupo, cogiéndole caballos. 
E l comandante de armas de Cuevi-
tas participa que han aparecido ahor-
cados en aquel término dos hombres, 
uno peninsular, llamado Manuel Sa-
lestina, y el otro blanco, llamado Do-
mingo Herrera. 
Fueron ahorcados por ia partida de 
M orejón. 
E n Corral Falso se ha presentado 
un insurrecto procedente de la partida 
de Cepero. 
E l jefe de la columna de Valencia, 
desde La Cidra, salió hacia el Valle 
de Magdalena, encontrando entre Ojo 
de Agua y San Ignacio, avanzadas 
enemigas que se retiraron después de 
ligero tiroteo con la vanguardia, sien-
do desalojados de posiciones sucesivas 
y perseguidos basta las lomas inme-
diatas á Je^ús María, donde desapa-
recieron. 
E n el campo dejaron 5 muertos y G 
caballos con monturas, algunos heri-
dos, municiones y papeles. 
La columna tuvo un herido de la 
guerrilla de Matanzas. 
DE PINAR DEL RIO. 
C a l a ñ a s . 
Seha presentado un insurrecto, pro-
cedente del desembarco que se hizo el 
dia 3 3 de junio en el Cabo de San An-
tonio. 
D E C I E H F U E G O S 
L a guerrilla de Sagua batió en Jú-
caro y Santa Ana una partida nume-
rosa, recogiendo 'J muertos y otros que 
retiró el enemigo y 'J3 caballos. 
La guerrilla tuvo uu muerto yo heri-
dos. 
L a columna Amórica causó al ene-
migo un herido eu Blanquizal, ocupau-
do lui caballo. 
L a guerrilla del Calabazar asaltó la 
Prefectura en montes de Palma, cau-
sando dos muertos y haciendo prisio-
nero al prefecto Pastor Latón y otro, 
cogiendo 32 caballos, armas y muni-
ciones. 
La guerrilla de San Diego y escua-
drón de Yabü batieron partidas en 
Diamante, haciéndoles un muerto. 
L a columna López Amor, eu opera-
ciones por Sagua la Chica, batió eu 
Jagüeyes partida de 200, causándoles 
bajas que retiró el enomigo. 
L a columna tuvo 3 heridos. 
L a columna Osés, en operaciones 
combinadas, tuvo constante tiroteos 
hacia Pedro Barba, haciendo resisten-
cia al enemigo en el paí-u del río, sien-
do batido y dispersado hacia Gangi-
bre, causándoles muchas bajas vistas. 
L a columna tuvo heridos graves al 
capitán de Artillería don Luis Chacón 
y dos soldados. 
E u Soibabo hubo un presentado. 
COMISARIA DE G U E R R A DESAGUA 
Se ha hecho cargo de la Comisaría 
de Guerra é Intervención de los servi-
cios administrativos de aquella plaza, 
que venía desempeñando el oficial Io 
del cuerpo don Gonzalo Fernández de 
Córdova, el comisario de guerra don 
Enrique Araujo, 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C Í A L E S . 
DE SANTIA&O DE CUBA 
B l a n c o s y n e g r o s . 
Noticias repetidas, de conducto fi-
dedigno, aseguran qne hay gran exci-
tación entre los blancos por el nom-
bramiento de Cebreeo, en reemplazo 
de José Maceo, y se esperan manifes-
taciones de disgusto. 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
« . n a n !/ A M E R I C A N A S 
M y ) * p a r a l a ™ 
presente estación i j UiDi 
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p e r i o r c í 
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Teléfono 1/297. 
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V T / ^ r r i A Los seño ic« sastres en con tranín ventajas po-
iJM \ J JL Zü.» tai vas couiprauüo eu cet» casa. 
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O R D E X G E N E K A L D E L E J E R C I T O 
d e l d í a 2 3 d e j u l i o d e 1 s 9 g , e n l a 
H a b a n a . 
Con el plausible motivo de ser ma-
ñana, viernes 24 del actual, los días de 
S. M. la Keiua (q. D. g.) Regente del 
Reino, el Exorno. Sr. Capitán General 
ha dispuesto lo siguiente: 
Artículo único. Vestirán de gala 
las tropas de la guarnición, haciéndo-
se por la Plaza las salvas de ordenan-
za y se izara el Pabellón Nacional en 
todos ios fuertes y edificios militares. 
Lo que de orden de S. E , se publica 
en la de este día para general couoci-
miento. 
El Teniente General. Jefe de E . M. G., 
Federico Ochando 
P R E S O S 
Los presos políticos Dr. D. Gabriel 
Casuso, D. Miguel Viondi, Dr. Ala-
cún, D. Armando de los Ríos y D. Do-
mingo Montanó, han sido puestos á 
disposición de la Capitanía General. 
Dichos señores siguen en sus res-
pectivas prisiones, en clase de inco 
mullicados. 
niencia do dar á los propietarios urbanos 
toda clase de garantías para la más exacta 
determinación de la riqueza, pues la Adrai-
niMración sólo aspira á que los contribu-
yentes satisfagan las cuotas que legítima-
mente les corresponda; el Excmo. señor Go-
bernador general, á propuesta de esta In-
tendencia, ha Unido á bien acordar: 
Primero. Que se continúen las opera-
ciones de amillarnmiento de la riqueza ur-
bana, suspendidas eu primero de mayo del 
añn próximo pasado, limitándolas, por aho-
ra, á las seis capitales de la Isla. 
Segundo. Que se conceda el plazo de 
treinta días, contados desde la puhlicacíóu 
de este acuerdo en la Gaceta de la Habana, 
respecto á esta capital, la de Matanzas y 
S.inra Clara, desde la inserción en el Bole-
tín Oficial en las tres capitales restantes, á 
los contrihuyentes que no hayan presentado 
las declaraciones á su debido tiempo, para 
que lo verifiquen, con arreglo á las pres-
cripciones legales, consignadas en el regla-
mento de 31 de diciembre de 1881 y mode-
los que los serán facilitados por las seccio-
nes respectivas de las Administraciones de 
Hacienda. 
Tercero. Que dentro del mismo piazo so 
autorice á los propietarios que tengan pre-
sentadas sus declaraciones, estén ó no com-
probadas, para la rectificación de las mis-
mas, si para ello existiesen justas y legíti-
mas causas, y con sujeción á las citadas dis-
posiciones legales; y 
Cuarto. Que se llame la atención de los 
contribuyentes acerca de la necesidad de 
coadyuvar al propósito que la Administra-
ción persigue, haciendo sus declaraciones 
con toda exactitud, facilitando las opera-
ciones do comprobación y cooperando á la 
formación de un padrón verdadero y preci-
so do la riqueza urbana, cuya duración le-
gal lia de ser do cinco años, esperando que 
este llamamiento sea dobidamento atendi-
do, con lo cual se evita á da Administra-
ción el hacer uso de la acción fiscal condu-
cente al expresado objeto. 
Lo que de orden de S. K. se publica eu la 
Gaceta de la Habana para general conoci-
miento. 
Habana julio 18 de 189(5 - E l Intendente 
general, Emilio Fagonia. 
M O Y l l E Ñ M A R l f Í M O 
e l 'frENs^Tiyo" 
Ayer tarde tomó puerto, prucodciito «le 
Pasc-agoula, el bergantín español Pcmaiivo, 
con cargamento de madera. 
k l ' ' d r i z a b a " 
Esta mañana tomó puerto el vapor ame-
ricano Orizaba, procedente de Tampio. 
Trac carga de tránsito y nueve pasajeros. 
Eli " A K A N S A S " 
Con carga general y treinta y cinco pa-
sajeros entró en puerto esta mañana, el 
vapor americano Aransiis, procedoure de 
New Orleans. 
E L " S É N E C A " 
Procedente de Nueva York fondeó en 
puerto hoy ôr la mañana, el vapor amerí 
cano Séneca, trayendo carga general y diez 
y siete pasajeros-
" A N N A TVL S T A M M E R * 
Para Pascagoula 




Plata del cuño espaílol.—Se cotizaba 
á las once del día: l l f á 1 ] | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban a $ 5 . 1 ) 0 y por cautidades 
á 5 . 0 S . í\ ! 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del Sr. D. Ventura Aguilur. an-
tiguo compañero nuestro en la prensa, 
Eí Sr. Aguí lar tomó parte, en su pal! 
dad de oficial, en la anterior guerra de 
Cuba, y más tarde figuró en la admi 
nistración ultramarina, como emplea 
do en la isla hermana de Puerto-Rico 
I n t e n d e n c i a g e n e r a l d e H a c i e n d a , 
— s e c c i ó n i n v e s x i ü a d o u a d e l a r i q u e z a 
u r b a n a . — E n vista de la imperiosa necesi-
dad de llevar á cabo, eu esta Isla, la esta-
dística de la riqueza urbana, formando un 
padrón verdadero de la misma, que permi-
ta conocer v ñjai de un modo seguro y pre-
ciso, Ta base contributiva que eu su oportu-
nidad ba de concurrir al sostenimiento de 
las cargas públicas, haciendo al propio 
tiempo desaparecer las ocultaciones que es 
notorio existen, con manifiesto periuicio de 
la Hacienda pública y del contribuyente de 
buena fe; v teniendo en cuenta la couve-
Se ha dispuesto se haga cargo inte 
rinamente del despacho de la celadu 
ría del barrio del Santo Cristo, el ce-
lador del de Santa Teresa. 
les ocuparon fichas, botones, papelee 
tas de la rifa Chifla y otros objetos. 
E N E L MERCADO DE CRISTINA 
Un individuo conocido por E l Jfiín-
garó, causó á D. Francisco Bouza Fer-
nández, vecino de la calle de Santa 
Clara, varias heridas y contusiones 
menos graves en el mercado de Cris-
tina. 
GUERRA C0MTRA LOS RELOJES 
E n el solar de la calzada de Vi vea 
n0 170, y de la habitación en que resi-
de D. José Carballo Montes, robaron 
ayer dos relojes. E l autor de este he-
cho, perseguido á la voz de ataja, logró 
fugarse. 
E n el barrio de Guadalupe fué dete-
nido el moreno Andrés Catalá, acusa-
do del robo de dos relojes á D. Fran-
sco Valdivieso, vecino de la calzada 
e la Peina. 
Ayer fué detenido el moreno Ramón 
Valdés por hurto de un reloj á un ve-
cino de ia calle de la Concordia. 
DETENIDOS 
Lo fueron ayer: el pardo Mauucl 
iarbón, presunto autor del hurto de 
prendas á D. Fernando González, ve-
cino del Cerro; D .' Juana Moren Val-
dés, residente en el barrio del Angel, 
por encontrarse circulada; D. Valentía 
'•'ernández, por hurto de un sombrero 
D, Francisco Fernández López, de-
pendiente de una casa de la calle del 
Consulado; el moreno Marcelino To-
ros, por aparecer autor «lo los dispa 
ros de arma de fuego, hecho el dia L4 
del actual en la calzada de Vives; I) . 
.Manuel Santana, por hurto de tres aui-
llos íi la Srta. ¡D," Antonia Pojas, veci-
a de Güines, y el moreno dosó Marró-
lo, por hurto de pi cadas y hciTamien-
tas á D. Juan L. Prada, residente en 
el barrio de Vives. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO. 
L a inquilina de la casa número ow 
de la calzada de Jesús del Monte, do 
ña Marín Oliver Aguda, natural de 
Bejucal y de L'O años, atentó contra su 
vida tomando una pequeña cantidad 
de fósforo disuelto en agua. Su estado 
es leve. 
HURTO 
Dona Josefa González Cruz, vecina 
de la calzada del Monte, solar L a 
Trocha, manifestó á la policía, que al 
ir á la habitación de Da Regla Diaz, 
que se hallaba eu la Quinta íligiene, 
para llevarse varias piezas de ropa 
que tenía eu su baúl, lo encontró va 
cío. Por sospechas que sea el autor 
del robo fué detenido el moreno Benito 
López. 
JUEGO PROHIBIDO 
Dos vigilantes de policía detuvieron 
á los asiáticos Víctor Rodríguez, Do 
mingo González, Manuel Alón, Ruper 
to Baró y pardo Arcadio Cruz, por 
estar Jugando eu una habitación de la 
calle 5*, número 18, en el Vedado. Se 
A I . I S O I V 3 1 4 R O I ti 
X U B I N A 3 é , T ' S S S S T S A C í A i l A S Í G 
E s t a c a s a part ic ipa á s u s parroquianos y a l p ú b l i c o en general que 
s igue en todo esplendor l a gran l i q u i d a c i ó n de ZJJL G-'RJ^.l^CíJL 
Obispo y C o m p o s t e i a dando lo que v a l e 1 0 por S y lo que va le 2 por 1 
A d e m a s , t a ñ e m o s que anunc iar a l galante p ú b l i c o m u c h a s gan 
gas que hemos adquirido de nuevo C O M O S O IT: 
M u c h a s v a r a s de o l á n de hi lo , de colores f i n i s i m o s de 2 4 h i los 3 
colores, á 3 0 centavos , á 3 0 c e n i a v e s . 
M u c h a s p i ezas de seda cruda que v a l e n 4 realas , a q u í va l e 2 reales 
v a r a , á 2 realeri v a r a , ü^s decir que todos los a r t í c u l o s de es ta c a s a son 
por el est i le , 5 0 por I C O m e n e s que todos s u s colegas-
m m m . 
c e n t r o i s m m 
S E C R E T A R I A . 
En cmiipliiniento de lo prescrito en el artículo 13 
«leí Ri'̂ liinieuto gener.il so avisa por este incilio á ion 
señores socios que ti iloiningo próximo. 2(5 del co-
rriente, temlrá efecto á las ilocc en punto del di¡i 
la Junta general últiniA del presente año social. 
Se tratará eu ella además de los incisos que abar-
ca el articulo 14 y 2tí, de lo que prescribe el "¿7 iprn 
señala el nombramiento de Prosideutes de mesa y 
secretarios escrutadores para las elecciones genera-
les que deberán celebrarse quince días despuós do 
verificada esta Junta. 
Al propio tiempo la Uireoliva ba dispuesto mani-
festar á lo señores socioj bab̂ r recibido el primer 
pabellón sanatorio construido en nncsira (Quinta del 
Cerro, eon el objeto de que concurran, si así lo de,-
sean, ú examinarlo. 
Deber es de todo asociado venir á la Junta provis-
to del recibo del corriente mes, ó acreditar bailaría 
al corriente del mismo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se b;ic.« públi-
Cn para conocimiento general. 
Habana 20 de Julio "de l̂ tl.—Francisco Sla. Ku-
hlia. C 823 fia-20 tíd-il 
S o r t e o i i ó í m u ' o i£0, 
n 
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G U T I É R R E Z , 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A L . 








































LOS PAGA E N E L ACTO, 
M a n u e l G u t i é r r e z , G a l i a n o 1 2 6 
C 882 2 a-2S 2il-24 
A N U N C I O S 
COMISK»' UEPUESKNTATÍVA 
de los poseedores de 
DE LA COMPAÑIA 
H i s p a n o A n u r i c a i i i i d e G a s 
C O N S O L I D A D A 
r emitidos según lo pactado en la escritura otorgada 
en 11 de Octubre de 1890. a 
SEOKETAHIA. 
Por acuerdo de dicha Comisión, se convoca i lo 
poseedores de los Bonos que la misma representa pa 
ra la Jnnta General que ha do efectuarse el dia 2 dtl 
mes de Agosto próximo venidero á la una de la tardo 
en los salones del Casino Espa&ol de esta ciudad. 
Debiendo dar cuenta dicha Comisión de las ges-
tiones que se le encomendaron, y proponer los acuer-
dos indispensables para la eficaz defensa de los inte-
reses que representa, se ruega i los interesados quo 
se sirvan concurrirá la Junta General indicada: sien-
do indispensable para que puedan ser admitidos, quo 
presenten relación firmada de los Bonos que posean 
haciendo constar en eila los número» de cada Bono, 
y si son al portador' ó si están inscriptoi en los libros 
de la Compañía deudora. 
Para mayor comodidad de los interesados, el Se-
cretario que suscribe estará en los citados salones 
desde las once de la mañana del tiia de la Junta, con 
el fin de recibir y anotar las espresadas relaciones. 
Habana, Julio 22 de 18!)6.-E1 Presidente. José 
Crino.—El Secretario. Delmirn Vteitté. 
5782 la-23 3441 
E s c u a d r ó n M o v i l i z a d o de T a c ó n . 
Debiendo organizarse á la mayor brevedad este 
Escuadrón, se admiten voluntarios, siendo preferidos 
los que hayan servido en institutos montados y gue-
rrillas, los que deseen filiarse pueden presentarse en 
las oficinas establecidas en Guanabacoa eu el Cuar-
tel de Milicias, calle de la Concepción, siguiendo la 
compra de caballos eu el Cuartel de Dragones todos 
los días hábiles. 
Habana 22 dejulio de 1896.—El Teniente Coronel 
primer Jefe, Océano Altolaguirre 4-24 
L i E S T R E L L A D E ü I D A 
Ropa blanca para Señoras , ( ainiso-
nes Honoiips. Saya», PuAWotae», inatmcos, 
rubro corsos, ele. Para B e b é s . ( ftfgado-
i - í ' s . KiildeUnies, Cninisitiis. RmMntiMsyW-
n-os. imiiales, ole., ote. Pt<eeÍMRluioompe-
(enotaii So üácou restiditos para ninas por 
encargo. Esta casa so luuo cartro do ador-
ii¡'i ( ociios v Otilias oonlainlo al efecto con uu 
cxplómlitlo suilitlo de lulos bordados, esp-
cnilos tíatñ ose ohjelo. Sedería. Encajés. 
( ¡utas, Novodiidos y o u ü i í í o s artículos del 
ramo á j h - c c í o do wtitíaééu. Sombreros, 
Capotas, Tocas jtara Señoras y niñas 
desde uu coutóii ou adolaute. Sombreros 
para lavar desde $1 hasta 
OBISPO 84. TELEFOF0 535 
C 611 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J « i i o 2 s de i m 
K 0 T Á 8 D E J I A l l í 
j A B R E M E I 
( B A L A D A ) 
— |Mana, María! soy yo. Mira que 
la uieve ha cubierto mis vestidos, poi-
que el invierno me sigue desde que 
trasmonté las serraniai que llegan 
Lasta aquí. 
—iQuién eres? Aquí no se abre la 
puerta ;i nadie desde que el amado 
dejó apagar Ja luz de este bogar y 
partió para no volver jamás. 
—¡Cómo no has de abrir, alma mía! 
Soy yo, el peregrino, tanto tiempo 
ausente, que vuelve, como el ave heri-
da, á calentar su nido. ¡Abre, María 
mía! 
—No, tú no eres él. E l períume que 
se escapa nunca vuelve á la Üor que lo 
exhaló. E l eco jamás se une á la voz 
que lo produjo. Y las lágrimas que yo 
lie derramado por él, jamás volverán 
á mis ojos lacios ya de mirar hacia el 
« amino por donde partió. Vete, pere-
grino; tu no eres él. 
—Abreme María, porque el frío me 
consume. L a nieve no ha enfriado tan-
to mi cuerpo como las ingratitudes del 
ahna. Quieues más penetraban en lo 
íntimo para robarme y aniquilarme el 
amor que aun conservaba para tí, me 
pagaron con el desdén y con el olvi-
do. Pasaron como crespúsculos de 
verano; como la sombra del ave fugi-
tiva. 
—Tú me engañas, no eres el que 
¡íartió para no volverían sólo por cas-
cigar mi constancia y mis desvelos. Si-
gue tu camino; tú no eres él, 
— E l perfume no vuelve á la flor; el 
<íco no se une á la voz; las lágrimas no 
tornan á su fuente; pero el ave herida 
vuelve á su nido para abrigar á sus 
pollucios, como yo vuelvo para abrigar 
nuestro amor. 
—Pero ¿á qué vuelves? E l hogar 
está frío desde que tú partiste; las flo-
res del huerto se secaron con el frío 
del olvido, y las palomas de nuestro 
hogar volaron á los montes; hasta el 
perro que guardaba la puerta enmu-
deció para siempre, como mis labios 
para pronunciar tu nombre. ¿A qué 
vuelves? 
—¡Oye, esperanza mía! Los horizon-
tes se cerraron en torno de mi vida y hoy 
llego de nuevo á tu regazo con las en-
trañas atravesadas con el hierro de la 
ingratitud, por el corazón lacerado 
por el desdén y el alma convulsa pol-
los golpes de quienes me ofrendaron 
su amor. jOoucédeme tu perdón! Per-
dóneme y ábreme. 
Las tardes pacílicas volverán para 
nosotros; en la noche, el ruido de los 
árboles que cubren nuestra casa arru-
llará nuestro sueño, y las frescas bri-
sas de la mañana abrirán de nuevo las 
ílores de nuestro huerto. Abreme, que 
me muero de frió. 
—Cuando partiste en busca de nue-
vas felicidades, cerré mi puerta y en-
mudecieron mis labios, hoy que vuel-
ves cargado de desengaños, entra de 
nuevo! 
—¡Bendita seas, imagen'de Dios que 
perdonas! ¡Deja que derrame mi llan-
to en tu seno! ¡Abreme tus amorosos 
brazos, ya que en ellos - he de morir! 
¡Bendita seas! 
C a s t o r C a l v i x o . 
FIESTAS DEL CARMEN 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Prorerhiales son ya entre nosotros la es-
plendidez y pompa que en todas sus fiestas 
despliegan los Rdos. Padres CanuelitasDes-
calzos. Eu las que ahora acaban de consa-
grar á su Excelsa Madre la Santísima Vir-
gen del Monte-Carmelo, nada omitieron 
para que, á ser posible, superasen a todas 
las hasta ahora celebradas. Y a al ver el so-
lemnísimo Novenario, que no es á la postre 
más que una especie de prólogo ó prelimi-
nar, podía inferirse lo que todo lo demás 
seria. Fué aquél un Novenario doble, por 
así decirlo, pues los cánticos y preces que 
ííeneraímente tienen efecto sólo por la ma-
ñana, repitiéronse este año por la noche, 
con Exposición de S. Ü. At., rosario con Le-
tanía cantada, sermón, bendición con el 
Divinísimo y Reserva. 
En la misa del domingo 12 ocupó la Sa-
grada Cátedra nuestro Exemo. é limo, se-
ñor Obispo Diocesano, cuya palabra siem-
pre elocuente y persuasiva, llena de unción 
y verdadero espíritu evangélico, conmovió 
muy hondamente al numeroso auditorio que 
poblaba las vastas naves del templo. Fué 
b u discurso una exposición brillante del 
Evangelio del día, que no han de dar lácil-
moute al olvido, en nuestro sentir, cuantos 
tuvieron la dicha de escucharla. 
Vino después el Triduo preparatorio los 
días 13, 14 y 15, cantándose en el último, 
por la noche, átoda orquesta, la Salvo Co-
ral de Eslava. Por la mañana había tenido 
lugar la fiesta de la V. O. Tercera de Núes 
tra Señora del Carmen y Santa Teresa de 
Jesús, desempeñando el púipito el M. I. se-' 
ñor Deán, Secretario del Obispado, fervo-
roso apologista de la devoción del Santo 
Escapulario. 
El 10, Conmemoración de la Santísima 
Virgen del Carmen, vióse San Felipe desde 
las primeras horas de la mañana, literal-
mente invadido por una concurrencia in-
mensa: A las siete y media celebró la Misa 
de Comunión General el señor Obispo, que 
eu su oportunidad, y tras-breve plática, eu 
que puso de manifiesto la sublimidad del 
acto que iba á realizarse, procedió á la dis-
tribución del Pan Eucaríetico. El cuadro 
que entonces se ofreció á nuestra vista, no 
hay pluma que lo describa. Era grande, era 
conmovedor ver aquella nutrida falange de 
personas pertenecientes á todas las clases 
sociales, correr presurosas á participar del 
celestial banquete! Largo tiempo duró la 
imponente ceremonia, y de ello deducimos 
que debió de ser muy favorecido el número 
de comuniones. 
Dadas ya las nueve principió la misa so-
lemne á toda orquesta, con asistencia de 
nuestro respetable Prelado, que con Capa 
Magna oficiaba de Medio Pontifical, tenien-
do á su cargo el altar los Rdos. Padres de 
la Compañía de Jesús. Cantóse la célebre 
Misa número 12 de Mozart, y del éxito na-
da hay que decir, estando, como estaba la 
orquesta bajóla dirección del muy reputa-
do M, señor don Cárlos Auckermann. Pro-
nunció el panegírico el limo, señor Provi-
sor del Obispado, que á grandes rasgos tra-
zó la historia de la Orden Carmelita desde 
su origen, en la época de los Profetas, has-
ta el presente, concluyendo por demostrar 
de un modo inconcuso, que la Orden Car-
melita es una necesidad en nuestros días. 
Termiüó la función do la mañana con la 
bendición con el Santísimo por el señor 
Obispo, y una bellísima Despedida á la Vir-
gen, obra del M. Ánckermann, que la dedi-
ca, según creemos, al R. P. Inocencio, cuya 
hermosa voz es en el coro de tanta impor-
tancia y valia. 
Por la noche, repitiéronse los ejerciólos 
de los días anteriores, agregándose la Ben-
dición Papal concedida para esta festividad, 
y en seguida verificóse la procesión por la 
plazuela de la iglesia, fantásticamente ilu-
minada á la sazón por diversas luces do 
bengala. Cantando los religiosos con acom-
pañamiento del pueblo, la letanía, fué lle-
vada la Santísima Virgen en lujosas andas, 
precesidas de un coro do niñas vestidas do 
blanco, que iban sembrando flores por la 
vía. 
Tuvierou con este acto término los so-
lemnes cultos que tan someramente hemos 
señalado, apremiados por la carencia do 
espacio. Mucho habría aún que decir, es-
pecialmente de ios oradoses del novenario; 
p'.'i o fuerza nos es limitarnos á declarar que 
todos licuaron cumplidamente su cometido, 
todos estuvieron igualmente inspirados. 
Verdad es que todos están do antiguo en 
posesión de muy merecido renombre: todos 
gozan fama de oradores eximios, y nuestros 
elogios serían completamente imStiles. 
Muy de sentir es que por falta de recur-
sos, sin duda, no haya podido darse cima á 
las obras de embellecimiento y ensanche 
que hace más de un año se emprendieron 
en esta Iglesia. Hánse, no obstante, lleva-
do á cabo trabajos importantes. La escali-
nata provisional del prebieterio ha sido 
reemplazada por la definitiva, de sólida y 
elegante construcción. E l camarín de la 
Virgen ha sido también reformado, con in-
teligencia suma en nuestro concepto. Des-
pojado de todo adorno, pero de una blancu-
ra deslumbradora, la luz, quo como una 
cascada recibe de lo alto, conviértelo en 
esplendorosa aureola, en medio de la cual 
aparece, radiante de belleza, sobre nubes 
de plata, la Reina de los Cielos, tendiendo 
á todos su dulce mirada. 
Al coro se le hadado más amplitud, ven-
tilación y desahogo. Por sobre la balaus-
trada, en el centro, álzase una colosal efi-
gie del Crucificado, que es una obra do ar-
te de primer orden. Quien quiera que ŝ i 
fije, aunque sea sólo por breves momen-
tos, en aquel rostro en que se ve estampa-
da la huella del sufrimiento, la dolorosa 
agonía del Hombre-Dios, que maere en 
afrentoso patíbulo por salvarnos no podrá 
menoá de participar de uusstra opinión. 
Aquel Crucifijo colocado á tal altura, con 
los brazos tendidos, destacándose (a al va-
cío, produce en el alma una impresión muy 
difícil de explicar. 
Cerca del Presbiterio se han levantado 
dos pulpitos monumentales, uno del lado 
del Evangelio y otro del de la Epístola. 
Ambos están dciieadamente esculpidos, 
llamando por esto, y con raz.'m sobra la, la 
atención de todos. 
Pero lo que dá, sobre todo, á la Iglesia 
un aspecto de magostad y grandeza nada 
común, es la primorosa techumbre de la 
nave central—única terminada—y más to-
davía que esto, la saberbia cúpula, que 
descansando en los pilares del crucero, se 
lanza á los aires con sin igua! gallardía. 
De forma arqueda, la primera, ostenta 
precioso artesonado, alternando con floro-
nes, medallones con el escudo de la Orden 
Carmelita, cornisas y moldura?, todo de re-
lieve y dispuesto con arte ta!, que la vista 
cree percibir allí encajes, calados y borda-
dos del gusto m;ís refinado. Cuatro grandes 
ventanales ogivales de cada lado dan aire y 
luz más que suficientes á esta linda nave. 
Semeja la, cúpula por su decorado y ex-
tremada blancura, gigantesco dije da rico 
alabastro, merecedor á todas luces del más 
cumplido encomio. Continúa aquí la regia 
ornamentación <le la nave, que aún ha de 
ser aumentada, las cornisas, las molduras 
en torno de las rasgadas ventanas, forman-
do un harmonioso cónjunto, que encanta y 
enamora, que cautiva y s nñüd el ánim;». 
Cierra lá cúpula hi liim-ma ó cupulino, 
quo por su esbeltez y gracia, escoronamien-
to digno de tan bella coastraccióu. Cuerpo 
cii'cülar, con su correspomlientc media-na-
ranja, qae parece sosti-uid-i por cuartro 
olegantcá pilastras, separadas entre sí por 
otras tantas pequeñas vidriaras de colores, 
á través de las cuales se abre pasóla luz, 
con un efecto que tiene hasta algo de miste-
rioso. Sírvele como es natural, de remate 
al exterior, una hermosa cruz de hierro de 
grandes dimensiones. 
Felicitamos muy sinceraracmte álos Re-
verendos Padres Carmelitas Descalzos, quo 
tanto se afanan por el brillo y esplendor del 
culto. Felicitamos con especialidad y con 
toda nuestra alma, al Rdo. Padre Prior, 
Fray José Agustín del S. C. de Jesús, por 
la que podemos llamar, con toda propiedad, 
su obra: la restauración y engrandecimien-
to del templo. Por su iniciativa se le dió 
comienzo; por su celo, por su iaboriosida 
por su energía y constancia ha continuado, 
no obstante las graves dificultades que sur 
gieron- ¡Quiera Dios que brille pronto el 
día ea que se vea terminada! Ese día se 
verán satisfecnas sus ansias, colmados sus 
anhelos: ese día no se borrará nunca de la 
memoria del humilde hijo del Carmelo; se-
rá seguramente el mas feliz de su vida! 
J . M. A. 
Habana, 17 de julio de 1890, 
G A C E T I L L A . 
U n l i b r o y v a r i o s p e r i ó d i c o s . — 
Se nos ha favorecido con un libro en 
octavo, de 381 púginati, que se titula: 
Precios Corrientes de las Fábr icas de 
Tabacos. JuZio, 189G, escrito encaste-
llano y en inglés, Kecomcndamos su 
adquisición á las personas que comer-
cian con la rica hoja. 
Por sn parte el incansable López, 
dueño de «La Moderna Poesía» nos lia 
remitido los siguientes semanarios ma-
drileños: Blanco y Negro, L a L i d i a , Ma 
drid-Cómico, E l Enano, E l Nuevo Mun 
dá} barceloneses: L a tfaeta, L a Esquella 
de la Torratxa, Jxi Campana de Gracia, 
Barcelona Cómica; así como coleccio-
nes de los diarios de la Corte, IM Co-
rrespondencia de España, E l Liberal , E l 
Imparcial y E l Heraldo de Madrid. Los 
miércoles, día eu que llegan los perió-
dicos, se nota en aquella librería tanto 
movimiento como en una colmena. 
U n a l c a l d e o b i s p o . — O un obispo 
alcalde, 8*il vous plait. 
E l caso se ha dado en Francia. Mon-
señor Georges, obispo in partibus y 
prelado doméstico de León X I I I , se 
presentó candidato en las últimas e-
lecciones legislativas por el distrito de 
Diñan (Cotes-du-Nord.) 
Falto de apoyo oficial y sin electo-
res propios, mouseñor Georges no 
triunfó en las elecciones. 
Pero si no logró salir diputado, pue-
de consolarse con el obsequio que aca-
ba de hacerle el concejo de Fontenay-
le Henry, pueblo de 034 habitantes, 
en el departamento de Seine-et Oise. 
E l señor obispo ha sido elegido al-
calde por dicho concejo. 
P a s e o p o r l a c i u d a d . — L o s par-
tes de policía dieron cuenta esta se-
mana de haber sufrido lesiones un Ins-
pector policiaco y un auriga, al dar 
un batacazo el coche donde iba el pri-
mero guiado por el segundo, en el 
charco que existe entre las esquinas de 
Villegas y Tejadillo.—También, según 
los partes de policía, sufrió heridas 
graves y contusiones una niña que el 
domingo se cayó en un bache de la 
calle de San Joaquín, junto á la de 
Santa Ros», 
Gomo el Inspector de calles no haga 
desaparecer esas lagunas artificiales, 
idénticas desgracias pueden ocurrir 
en la calle de las Animas, de Campa-
nario á Escobar y Paseo de Carlos I I I 
á Infanta. 
— Y a que el Alcalde Municipal dió 
las órdenes oportunas para que desa-
parecieran el cuadro de un café y el 
anuncio de una fábrica, ea que se ex-
hibían figuras obscenas ¿por qué no 
hace lo propio con los "espectáculos 
repugnantes" que ofrecen de día y de 
noche, eu la calle de Monserrate, des-
de Tejadillo á Chacón, las "desventu-
radas" que allí habitan. Hay que 
tener en cuenta que por aquel sitio 
cruzan los coches urbanos de todas 
las líneas, ocupados por señoras, 
señoritas y niños. Hágase que 
los "palomares" tengan persianas ó 
celosías y múltese á la pájara que se 
asome á la puerta. Para esto basta 
una pareja de guardias que sepan 
cumplir con su deber. 
V i a j e r é o i o . — C o n ó c e s e ya el pro-
grama oficial del viaje que iba á em-
prender el Emperador de Alemania. 
Guillermo 1 1 pensaba detenerse en 
Kiei hasta el 1 ° de julio. E n ese día 
se efectuaría la ceremonia de botar al 
agua el acorazado de reserva Preussen, 
ceremonia que presidiría S. M. I . , em-
barcándose inmediatamente después 
para las regiones del Norte, en el yate 
Hohenzollern, que iría escoltado por el 
crucero de tercera clase el Gefión. 
E n Cristianía celebrará el empera-
dor una entrevista con el Rey Oscar-
de Snecia y con los príncipes de aque-
lla familia real. 
Entre las parsonas quo acompañan 
al soberano alemán, figura Mr. de ivi-
derlen-Woeciiter, enviada extraordina-
rio y ministro pleniiKJteiiciario en Co-
penhague. 
E l viaje durará seis semanas. E l 
de agosto se hallará el emperador de 
regreso en su palacio de Potsdam. 
E t i q u e t a s p a l a t i n a s , — E n San 
Petersburgo ha corrido con insisten-
cia el rumor de que la Emperatriz de 
Kusia se encuentra hace ya algunas 
semanas cu camino de ser madre. 
¿Por qué no se ha hecho público es-
te acontecimiento? 
E l motivo es, eu verdad, curioso. 
Según las antiguas tradiciones ru-
sas, una soberana no debe ser corona-
da oficial mente si se encuentra en lo 
que llaman los ingleses On/a iaHy ic.vj. 
es decir, "en camino de la familia." 
De ahí el secreto guardado hasta 
ahora. 
E l a m o r y l o s p r o g r e s o s c i e n -
t í f i c o s . — E s c e n a que podrá ocurir en 
lo adelante. 
E l feon pasión):—¡A.h! ¡Si usted pu-
di:tra ver mi corazón, 110 dudaría us-
ted de ini cariño! 
El la , (sacando de un, estuche uti .: apa-
rato de fo tograf ía Koentgm':—Bueno: 
¡voy á mirarlo! f Señala tul ole un s i l l ó n j . 
Siéntese usted ahí y ¡manos á la obra! 
E S P E C T A C U L O S 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a 
rígida por don Gonzalo 
de Bufos d i -
HernániíVz.— 
Función por tandas. A las 8: ¡ A (•'.• 
tima H o r a ! A las {>: Estreno: j&in 
Madre!—A las 10: Amigos y Billetes.— 
Los bailes y canciones de costumbre. 
— A las 8. 
lEUOA.—Uompañía cómico lírica de 
Bufos «Miguel Salas». E l Ceiuso de Po-
blación y E l Templo de Neptuno, ohnx 
de aparato.—Guarachas por Ramitos 
y los prindpales artistas de la oom-
pañía,—A las 8. 
J a r d í n - T e a t r o d e T a c ó n . — C o m -
pañía de A . Castro.—No hay función. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera del Louvrc, ) — Pano-
rama, fenómenos, títeres, jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rril en movimiento, labores, fuente ma-
ravillosa etc. De 7 á 11, rodas las no-
ches, a 
P a n o r a m a d e ¡ S o l e r . — B e r n a z a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.— líspee tácalos de ópti-
la y de lautasía.—De 7 I 10. 
D E O F I C I O . 
Administración Especial de Loterías 
d e l a i s l a d e c u b a . 
A V I S O . 
El soiteo ordinario nüiu. 21, que se ha de celebrar 
á las 8 do la maüana del día 31 dei corriente mes de 
Julio constará de 20.000 billetes á 5 pesos oro ca-
da o b o . divididos ¿«tos en décimos á 50 centavos la 
fracción, qne hacen nn total de cien mil peeo?. 
El 75 p.§ de esta cantidad •« dkmbvira en pre 






4 de 500 
788 de 50 „ 
"i aprozimaclonss para loe números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 
2 id. para los id. id, del segundo id. 
á $ 200 400 









802 premio» $ 75.000 
Lo que se avisa al público para general conoci-miento. 
Habana 11 de Junio de 1896.—El Administrador 
especial de Loterias, José de Goicoechea. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Llegada la época en que debe precederse í la re-
novación de los permisos de circulación y sus res-
pectivas chapas metálicas para los carruajes de to-
das clases, dedicados a carga y á pasajeros que se 
expidieron durante el pasado afio económico de' 1895 
á 96, he acordado conceder un placo que terminará 
el 15 de agosto próximo para que los dueños de di-
chos vehículos que circulen por este Término Muni-
cipal ocurran á la Secretaría de esta Alcaldía á pro-
veerse de nuevos permisos de circulación y chapa 
metálica para el corriente ejercicio de 1896 á 97, á 
cuyo efecto deb?rán los interesados llenar los requi-
sitos siguientes: 
Primero, Exhibición ae la cédula personal del 
año 1895. 
Segundo. Presentación del recibo qae acredite el 
pago del impuesto industrial 6 documentos que justi-
quen hallarse el carmine exceptuado del impuesto, 
Tercc-o. Devolución de la chapa metálica y per-
miso de circulación del año anterior de 1895 á 96. 
Transcurrido el plazo que se concede para la reno-
vación, todo vehículo qne circule por este Término 
Municipal, sin la chapa metálica correspondiente, 
será conducido al Depósito de Obras Municipales y 
sujeto al pago de las cuotas, recargos y penalidades 
que señala el Reglamento y Tarifa de 12 de mayo 
de 1898; no admitiéndose en ningún caso o.ra com-
probación de pago que la chapa del corriente año fi-
jada eu el carruaje, conforme á lo acordado por el 
Excmo- Ayuntamiento en 13 de noviembre de 1893. 
Lo que se anuncia por este medio para genera 1 co-
nocimiento. 
Hflbaua 14 de julio de 1896.—£1 Alcalde Munici-
pal, Anastasio Saaverio. 4-17 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
RECAUDACION 
liecargo Extraordinario del 5 por 100 sobre la Con-
trilmción Industrial y por Fincas Urbanas, 
A5¡'0 DE 1895 A 1896. 
Ultimo aviso de cobranza sin recargos. 
Vencido desde el dia 19 de Junio próximo pasado 
el plazo señalado para satisfacer á este Municipio el 
referido recargo extraordinario que grava á los con-
tribuyentes por Subsidio Industrial, incluso como 
es consiguieníe, á los que ejercen industrias que lo 
están por cuotas de Patente, y á los que lo son por 
Fincas Urbanas; en esta fecha se envían ú 
domicilio los oportunos avisos de cobranza á cu-
da deudor, por conducto de los intiuilinos. en 
cuanto á las fincas, y se concede á todos los que aún 
no han satisfecho ese tributo un último plazo de 
tres días hábiles que se anuncia en los periódicos y 
por medio de edictos que se fijarán en lugares públi-
cos, y empezará á cursar desde el día 20 del ac-
tual terminando el jueves 23 hasta cuyo dia es-
tará abierto el cobro en la recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipales, sita en los entresuelos 
de esta Casa Capitular, entrada por Obiispo, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro de esos tres dias. incurrirán definitivamente, 
desde el 24 del corriente Julio. en el 1er grado de apre 
mió, y pagarán por ese hecho, además, el recargo de 
apremio de 5 por 100 sobre el total importe del reci-
bo talonario, según establece el artículo 14 reforma-
do de la Instrucción para el procedimiento contra 
deudoresá la Hacienda Pública, aplicable ála Muni-
cipal, sin que sirva de excusa la negativa del aviso 
de cobranza, qne es simplemente un medio de publi-
cidad, á tenor de lo prevenido en la R. O. de 8 de 
Agosto de 1893, y sufrirán los demás perjuicios con-
siguientes ásu morosidad. 
Habana 13 de Julio de 1896—El Alcalde Presiden-
te, Anastasio Saaverio. I d. 25 4-15 
EN 400 PESOS SE VENDEN 18U VARAS DE terreno en el barrio de Concha, Luyanó, con frente á Santa Felicia y fondo á Santa Ana. Cam-
panario 102, de 3 á 5. 5712 a4-2l 
S E V E N D E E N 





Total 4 docenas de piezas por solo 
X7N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, iuentes, soperas, 
tazas, botellas para ag~aa y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
guo tiene acreditado 
E L A Z U L D A N U B I O . 
O ' R B I X J L I T 8 3 
entre Villegas y Bernaza. 
C 79t alt 4-13 
MUEBLES BARATOS.—Juegos de sala, esca-parates, camas de hierro, mesas correderas, ja-rreros aparadores, lavabos, tocadores, vestidores, 
peinadores, sillas sueltas, grecianas, reina Ana y de 
Viena, carpetas, bufetes, estantes para libros, canas-
tilleros, todo barato: Composiela 124, entre Jesús 
María y Merced. 5756 d4-23 a4-23 
LECTURA A DOMICILIO. 
Se dan á leer más de ÔOO tomos de bonitas nove-
las con solo pagar $1 al mes y dar tr2 en fondo que se 
deTitelveu al borrarse. Salud 23, librería. 
C 820 at-2i 
F . M A R T O R E U L 
Compra y abre cajas de hierro y afina y compone 
Romanas Báticulas. QALIANO 72. 
TóSa a8-17 
Criado de M a n o s 
Joven y peninsular que sepa leer y escribir y ten-
ga muy buenas referencias, sino que no se presente. 
Obispo 85. 5711 a2-22 d2-23 
U n a c a s a se c o m p r a sino tiene 
gravamen y su precio no exceda de ¡̂ /"OO oro. No 
se tratará con corredores. Dejar aviso en Chacón n? 
29. 5643 4a 2Ü 4d-l!l 
U l t i m a hora-
Se venden Jas armatosU-s y vidrieras de la pelete-
ría la Gran Duquesa con acción al local eo 300 pesos 
valen 3,000; pnede Terse4 todas horas de dia. Infor-
man eu la misma. Industria 10-1 esq. á Neptuno. Ha-
bana. Wi* a2-22 d2-24 
Obrapía n. 14, esq.. á Mercaderes 
En esta magnifica casa se alquilan dos habitacio-
nes can balcón á la calle, pisos de mosaico y cielo 
rdso, propiss para escritorio ó corta familia. 
5689 4a-2I 4d-21 
Monserrate 91. 
Próximo al Parque Central. Se alquilan habitacio-
nes con maebles ó sin ellos en la casa más fresca de 
la Habana. Rebajado el 40 p.g en los precioe. Hay 
dos mny bonitas para un matrimonio. Casa de to -a 
moralidad Hay baDo y ducha. 5 31 8a-18 8d-19 
ESCOJIMS fle TABACO ea RAMA 
M A J A G U A ( G u a n a ) S U P E R I O R 
para manojear, se detalla á precios sin competencia 
* en la Habana. 
Mercaderes n, 7, casa do Lconhardt y Ca 
C 8J9 a!<-l« d8-17 
T a b e r n a A s t u r i a n a 
O B R A P I A 9 5 . 
HA LLEGADO MS?A REMESA 
Tan frescas y sobroias como en el momento de sa-
carlas del agua, truchas del rio Nalón, latas de á li-
bra, á 50 centavos; además eu gran cantidad se han 
recibido y se venden al detall latas de bonito, atiin, 
merhria, beMgo y congrio, todo en aceite, tomate y 
escabeche 4 85 centavos lata; pulpo, megillones y 
lamprea guisada á 35 centavos lats; megillones en a-
ceite á 35 centavos ídem; lubina en aceite, tomate y 
escabeche á 20 ct«.lata; sollo frite, caballo y rodaba-
llo á 20 centavos lata. 
Por primera vez en la casa, salchichas selectas su-
periores en su manteca, elaboradas en la acreditada 
fabrica «El Sella» de D. Pedro Vercier, de Gijón. 
Chori os jr morcillas de Colunga, Llaues y Tapia. 
Qneso de Cahrales, procedente de Tresbisu, latas 
de 4 á 8 libras, se detallan por cuartos y medias á ra-
zón de 80 centavos libra. 
Hay esquisítas frutas tau naturales como sazona-
das en la mata. 
Así mismo se recomienda el higiénico y natural vi-
nagre de sidra pura y con cinco años de existencia á 
10 centavos botella. 
Acaban de recibirse sidras de las más acreditadas 
marcas de Asturias, ofreciendo ESPICHE de una 
excelente pipa para laa festividades del próximo sá-
bado y domingo. 
Por último, pueden pedir riquísimos vinos blancos 
y tintos de siete distintas clases y de superior cali-
dad. C 830 3 23 
D R . T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
OPERACIONES ESMERADAS 
D E N T A D U R A S P O S T I Z A S 
D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S 
P H ^ . D O I T . 9 1 . 
fi094 26-SO Jn 
Se ha propuesto real izar sus grandiosos mue-
bles á precios de verdadera y positiva ganga, 
D E E S T E MODO la casa Borbolla t e n d r á el 
derecho de modificar el adagio que dice: 
m E S T A F O R M A : 
A M A L T I E M P O 
L U I 
H e a q u í l a p r u e b a : 





Herable - _ de 
Cedro de 
Caoba de 
$ 20 á 550 
16 á 510 
15 á 450 
14 á 306 
70 á 190 
10 á 100 
2 G á 90 
C A M A S D E 
Palisandro de $ 30 á 255 
Nogal de 2 1 4 285 









45 á 102 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 






B a m b ú de 
Caoba de 
$ 30 á 190 
2G á 222 
27 á 185 
30 á 90 
2 4 á 50 
40 á 60 
28 á 100 
L a v a b o s con p a l a n g a n a inglesa , de 2 4 á 136r$. D e P a l i s a n -
dro, N o g a l , F r e s n o , Meple , H e r a b l e , C a o b a , y C e d r o b a r a t í s i -
mos. V e r d a d e r a g a n g a p a r a satisfacer todos los gustos y a l a l -
cance de todas las foriunas. 
L a casa B O R B O L L A tiene el m e j o r surtido de B r i l l a n -
tes y J o y a s de ú l t i m a novedad , que ofrece á s u s fav orecedores á 
precios r e d u c i d í s i m o s . 
E s p e c i a l i d a d en R e l o j e s de r e p e t i c i ó n , propios p a r a s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s , grabados, ó G u i l l a u c b é , desde 8 0 á 2 2 5 pesos. 
A d e m á s h a y objetes de f a n t a s í a , ú l t i m a s novedades . 
M f i i l a c a s a B O R B O L L A y s i r á i i s a l i É c l o s . 
52, 54, 56 y 60 Compostela y Obrapía 61 . 
' d e t o d o W I 
I t j i t p o c o I 
L a nuijcr. 
Anj*el del celeste coro; 
<lel bien uiauantial fecindo; 
njariposu de alas de oro; 
el Hiils precioso tesoro 
de los tesoros del mundo. 
Tú que rindes á tus plantas 
el luego de las pasiones; 
que con tu sonrisa encantas; 
(pío si lloras o si cantas 
esclavizas corazones. 
Tú, la do los labios rojos, 
Ja de celestial pureza, 
ante cuyos lindos ojos 
el véspero siente enojos, 
porque humilla su belleza. 
Mujer, trasunto del cielo, 
Jiermoso fanal divino 
en el desolado suelo, 
quo aromas, luz y consuelo 
vafi regando en tu camino. 
Si quieres que otro poder 
supere al do tu belleza, 
ama la ciencia ¡oh, mujer! 
y aprendo en ella á saber 
lo que vale tu grandeza. 
Ama la ciencia y á Dios, 
que sin Dios la ciencia es vana, 
y siendo sabia y cristiana, 
si ahora vales por dos, 
valdrás por ciento mañana. 
Manuel E . Rincón. 
A I t v e l i i K i G m r i o r o . 
( E N S U Á L B U M . ) 
jVirgen de mis poéticas selvas! tú, 
cuyas dulces miradas no han sido más 
que flores en la tierra y CvStrellas en (-1 
espacio^ tú que llevas jazmines sobre 
la frente, rosas sobre las mejillas, cla-
veles sobre los labios y ramos ¡ay! de 
perfumados mirtos sobre el corazón, 
di ¿qué me pides, :oh Evelina! risueña 
hija de la juventud y de la felicidad? 
¿Qué me pides á mí, que llevo hojas 
secas sobre las sienes, marchitas ca-
léndulas sobre las mejillas, adelfas so-
bre los labios, y ramos ¡ay! de sombrío 
ciprés sobre el corazón? 
Tu canción de ángel me dice que 
vienes á demandarme una tierna melo-
día. ¡Una. melodía! Perdóname, ¡oh 
hermosa! ¡oh adorable! ¡oh dulcísima 
Evelina! perdóname; pero mírame con 
las manos sobre el rostro y la lira des-
pedazada á los piés. 
L u i s a Pérez de Zambrana. 
C h a r a d a , 
(Bemitida por Un Riojano.) 
Me gusta en la primavera 
primera: 
cuando la comida abunda 
segunda; 
y si esto no me sirviera 
tercera. 
Así me paso la vida 
y sigo de esta manera, 
sin dar al amor cabida 
prima segunda tercera. 
J e r o g l i f i c o , 
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Sustituir los números por letras, de modo 
que resulte en las líneas horizontales lo si-
guiente; 
1 Consonante. 
2 Nota musical, 
3 Negación. 











15 Xota musical. 
A n a f / r a m c i , 
(Remitido por Juan Pablo.) 
C H I N A , 
Forraar con estas letras los nombres 
y apellido de un conocido periodista 
de esta capital. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Sepulcro. 
Al Jcroglilico anterior: Envidia. 
A la Pajarita anterior: 
G A N E J A R 
A R A N Gr A 
N A R O N 
li E N A 
o c o 
S A N S 
C A J A R 
A R A N S A 
G R A J E R A 
S E R R E J O N 
A N G R E J O S 




S E R R E J 
A R A N C O N 
Han remitido soluciones: 
María Mi'irquez y Salgado; Una rcglanaj 
El tio Pilili; M. T. Rio; El do Ratabacó; 
Juan Lanas; P. Z. 
Imprenta y EM'pIa del DIARIO DE U MARINA. 
Z U L U E T A K 8 Q U I N A Á H K P T U N O . 
D I A R I O D E L A W l A R I N A . - J l ' l i o 2 3 ^isee . 
D I C I O N M A N A N 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TEIJ-GRAFÍCO 
D E I . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E LA M A K I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
H A C I O I T A L E S 
Madrid, 22 de julio. 
L A A C T I T U D D E L O S 
F C T S I O N I S T A S . 
Los diputados y senadores han visi-
tado al S r Sagasta para seguir sus indi-
caciones en la áiscusión de los prometes 
financieros del Gobierno. 
E i jefe del partido libsral se mostró 
muy conciliador. Dijo que entre votar 
créditos porjudiciales para el país ó dar 
protesto á croar dificultades al Gobierno 
de la Isla de Cuba, proñere lo primero. 
Conviene, agregó, dar al Gobierno to-
dos los recursos para la campaña y ha-
cer frente á cuanto pueda ocurrir-
I M L ' O R T A Í I T E P l i iS lON". 
T a policía ha detenido á un sujeto, hi-
jo de la Isla de Cuba, que hacs tiempo 
era objeto de la mayor vigilancia, por 
creérsele complicado en los trabajos de 
los separatistas cubanos. 
O I ' E L I A C I O N D E C R E D I T O 
E l Ministerio de Ultramar prepara 
nna operación de crédito flotante, con 
el Banco de España, de ocho millones. 
Madrid 23 
D I F I C U L T A ! ) K ¡ ; S 
Disminuyen las probabilidades de arre-
glo en la cuestión de la aprobación pron-
ta de los presupuestos de Hacienda. 
L A A C T I T U D D E 
L O S F U S I O X Í S T A S 
Se ha verificado la anunciada reunión 
de los ex-ministros liberales, acordándo-
se continuar lentamente la discusión de 
los presupuestos y esperar á que el Go-
bierno presente soluciones aceptables. 
L O S D E K E C Ü O S 
S O L R E E L T A B A C O . 
E l Sr. Marqués de Pinar del Eio ha 
conferenciado con el Ministro de Ultra-
mar, pidiendo que se fijen menores dere-
chos que los que actualmente pagan, á su 
introducción en la Península, les tabacos 
elaborados. 
E l Sr. Castollanos ha ofrecido hacer un 
estudio detenido del asunto 
C A M L I O S 
Las libras esterlinas se h:,r. cotizado 
hoy en la Bolsa á 20.73 
E X T R A N J E R O S 
Nucm York, '2'¿ dcjullo. 
S E P A R A D A M E N T E 
E l partido nacional populista y el de 
]os platistas celebraron separadamente 
cesiones hoy en St. Louis, habiendo que-
dado ambos organizados. 
E N E L P A L A C I O B U C K Í N G I I A M 
E l matrimonio de la Princesa Maud, 
hija del Principa de Gales, con el nieto 
del Rey de Dinamarca, se celebró con 
inusitada esplendidez en la capilla del 
palacio de Bnckingham, habiendo con-
currido á la ceremonia toda la familia 
real de Inglaterra y lo más selecto de la 
alta nobleza, 
A J E D R E Z 
Walbrodt venció hoy á Albín en la 
partida jugada por ambos esta ma-
an a. 
(Quedujf.roki(}UÍa íít rcpriníncc-ión 4* 
ios tslegra'oias quv antecedan, con (zrrtgto 
al articulo 31 de l a Ley de í^ojticdad 
C O J U i E S r O N D K N C U 
Madrid, 1 de jvUo 1 8 % . 
Sr. Dircctcr del DIATUO d k i . a . M a r i n a . 
Totlas hia tí irdcs ;'i eMp <lc las tren ae 
iza la bandera nacional cu el antiguo 
Palacio d e D a María de A r a g ó n : innu-
jnerables coches, casi todos blasonados 
se estacionan d e s p u é s de conducir á 
sns d u e ñ o s en la gran plazoleta que se 
liace ante el sencillo pórt ico: cola in-
terminable de curiosos ó de vagos, se 
amontona para dar asalto á la tribuna 
púb l i ca : la s s e ñ o r a s elegantes del cuer-
po d ip lomát i co ó de la aristocracia, ha-
cen allí sus visitas en basca de emo-
ciones oratorias: el Senado e s p a ñ o l 
celebra los cultos solemnes de la polí-
t ica trascendental de la temporada. 
Se discute la c o n t e s t a c i ó n al mensa-
je de la Corona. E n Inglaterra eso se 
liacc rapidisimamente y se aborda lue-
go la c u e s t i ó n batallona entre el mi-
nisterio y las oposiciones, procurando 
hallar puntos concretos para la censu-
r a ó fiscalización parlamentarias. 
A q u í seguimos impertérr i tos en nues-
tras usanzas: han de hablar todos y se 
ha do hablar de lodo con pretexto del 
discurso de la Coroo.i. P a r e c í a natu-
ral que l levara uno solo la voz de cada 
partido y ese expusiera las quejas, 
agravios y protestas de los suj'os, no 
debiendo intervenir otros si no eran 
directa y laxativamente aludidos. Pe-
ro nuestras minor ías , ya es tén com-
imestas de liberales, como ahora, ó 
de conservadores y repnMiOrino^, como 
*n las pasadas, tienen U jurispruden-
cia Ue p u s e r a a i ajift e i p t c i é lis -Usale 
de los principales personajes de su 
plana mayor, empezando por los ga-
lanes jóvenes y dando ñu los actores 
de carácter y los viteranos más enca-
necidos. 
E n la alta cámara han hablado y a 
I ) . Amaiio Jimeuo, D. Augusto Co-
mas, D. Lío C u l l ó u , el m a r q u é s de I n -
ves, D . Ratael María de Labra . D. V i -
cente Homero Girón y don Buenaven-
tura A b a r z n ? a , todos ellos de las mi-
nor ías y o í ro s l a n í o s ministeriales, á. 
m á s de varios individuos del Gobier-
no. 
Se han dicho muy buenas cosas, se 
han pronunciado liases muy elocuen-
tes: han quedado muy complacidos los 
del auditorio y s e ñ a l a d a m e n t e los ami-
gos de cada orador; pero para no fal-
tar á la verdad, hay que decir que no 
ha despertado nada de esto el menor 
in terés en la op in ión y que los discur-
sos han c a í d o como en un pozo, sin ba-
ilar eco en parte alguna. L a prensa 
ha hecho a l g ú n esliierzo para poner en 
reheve al predicador amigo; mas ni por 
esas. L a gente se ha desentendido de 
esos grandes debates como si estuvie 
r a en el secreto de que á nada condu 
c ían y que no eran más que el cumpli 
miento de esos magestuosos ritos de la 
gran re l ig ión de los e s p a ñ o l e s que con-
siste en el culto á la palabra. 
Las discusiones só lo han empezado 
á romper el hielo cuando ha interveni-
do el general M a r t í n e z Campos. Todo 
cuanto los d e m á s dijeran era de presu-
mir y no podía pesar mucho en la so-
luc ión de los problemas pendientes. 
E l general Mart ínez Campos era otra 
cosa. Su in tervenc ión activa en la 
gaerra de C u b a , su juicio sobre aquella 
po l í t i ca , cuanto hizo y cuanto e s t á lla-
mado aun á representar en nuestro 
pa í s , eran parte para dar á sus pala-
bras nna importancia y una fuerza in-
estimables en este difíci l proceso so-
! bre lo que m á s preocupa é interesa á 
la nac ión . 
Como el general Campos se deja 
llevar de la impetuosidad de su ca-
rácter y de las espontaneidades de su 
corazón ingénuo , se t e m í a por unos y 
se esperaba por otros que hiciera re-
velaciones de sensac ión y cayera en 
franquezas y claridades, causando he-
ridas á diestro y siniestro ya en per 
sonajes po l í t i cos de a lgún prestigio, 
y a en colectividades y grupos de larga 
historia. 
E l general contra todo lo que se 
creía ha estado circunspecto, reserva-
do, caut í s i ino y os sumamente e x t r a ñ o 
que quien habló con lengua tan expe-
dita, abriendo su pecho á los reporier.s 
de casi todos los per iód icos del mundo, 
haya medido y pesado cada « n a de 
sus palabras en el Sonado e s p a ñ o l . 
Nada ha perdido con esto, m á s bien 
ha realzado su figura apareciendo co-
mo hombre de gobierno, cosa á que le 
inclina poco su vocac ión; pero de ello 
ha resultado que no abordó de frente, 
la grave c u e s t i ó n cubana, sino que se 
just i f icó en su mando y dió una nue-
va mnestr;i de su act udrado patrio-
tismo. 
Como es un hembre leal y no se de-
j a influir por las estrei-heces de crite-
rio de grupo, dijo clara y rotundamen-
te lo que e s t á en su pensamiento y 
lo que le ha acreditado la propia espe-
riencia; y es que si las reformas se 
hubieran planteado á tiempo no ha-
b r í a m o s tenido la guerra^ y m á s a ú n , 
que y a empezada la guerra debieron 
promulgarse las reformas en la Gaceta, 
para aplicaria.s en cuanto hubiera sido 
posible. 
Testimonio de ta l peso y c o n f e s i ó n 
hecha por hombre tan leal y tan pa-
triota sirve de conf irmación á la cam-
paña larga y trabajosa que venimos 
haciendo cuantos por amor á E s p a ñ a 
hemos cre ído que las reformas pol í t i -
cas afianzaban los v í n c u l o s de la Pe-
n í n s u l a con la Metrópol i y restaban 
eluaientosy fuerzas á la bandera mal-
dita del separatismo. 
E l señor C á n o v a s c o n t e s t ó á Mar-
t ínez Campos y han podido verse en 
su discurso conl'muadas las ideas que 
yo a d e l a n t é sobre su actitud, por m á s 
que algo molesto con las afirmaciones 
del general, e x t r e m ó sus benevolen 
cias hacia el partido de unión consti-
tucional, teniendo cuidado de decir que 
lo hac ía bajo el imperio de las cirenns-
r.nicias creadas por la guerra. U n a 
vez esta terminada, el s eñor C á n o v a s 
del Castillo irá tan lejos en las conce-
siones y reformas, cuanto lo consien-
ta una g a r a n t í a só l ida de la soberan ía 
de E s p a ñ a en las Ant i l las . 
A ú l t ima hora se recrudec ió el inci-
dente porque los de unión constitu-
cional se han sentido mortificados por 
las palabras del señor A-bar zuza. H a -
blará el señor Batanero y d e s p u é s de 
él Ins generales Pando y Calleja, 
Seguramente M a r t í n e z Campos ten-
drá que terciar de nuevo en e) debate 
y dudo que se contenga como hasta 
aquí si se le toca en l a herida, que tieue 
abierta y que sangra t o d a v í a . 
Promete, pues, a l g ú n desenlace de 
efecto esta d i scus ión que se inició con 
tanta frialdad y desmayo. 
E n el Congreso se mata el tiempo. 
Preguntas, interpelaciones de poca en-
tidad, discreteos y epigramas de banco 
á banco eu medio de una soledad llena 
de tedio. 
Los trabajos principales se l levan en 
las comisiones. E s t u d i a n ahora los 
presupuestos de l a P e n í n s u l a y los de 
Cuba y Puerto ll ico. L o s primeros son 
notables por la memoria extensa y op-
timista que los precede esplicando el 
estado de la Hacienda. 
Hay tal desbordamiento de imagi-
nac ión en aquellos bien redondeados 
per íodos , tal exuberancia de poes ía lí-
rica y un ritmo tan p i t a g ó r i c o en la 
c o m b i n a c i ó n de cifras y millones que 
no parece sino un cauto de triunfo y 
un Te Deum glosado para celebrar un es-
tado financiero semejante al de los d í a s 
legendarios de Fernando V I I , cuando 
hab ía que apuntalar los edificios don-
de radicaban las cajas del tesoro. 
Convengamos en que si es discuti-
r é el mér i to financiero de la pomposa 
memoria, no hay quien le dispute el 
premio en los juegos florales del R a t -
Fenai de Valencia, como idilio ventu-
roso de una arcadia rent í s t i ca . Cuan-
do terminé su lectura no pude menos 
de recordar lo oue dec:a el buen San-
cho al oir el deleitoso relato que 7e ha-
c ían de !a familia de los Perlerin s: 
"Pintad lo que qu i s i éredes , que yo me 
voy recreando en la pintura, y si hu-
biera comido no hubiera mejor postro 
para mí que vuestro retrato." 
t Y realmente no otra cosa puede de-
cir el p a í s , porque venirle con tales 
flores y bienandanzas en medio de sus 
tristezas y ayunos y cuando se ie aña-
do la sonsaca de nuevos impuestos, es 
como dar el p a r a b i é n al que ponen en 
el potro y lo someten á cues t ión de 
tormento. 
E l presupuesto de gastos viene á 
ser, poco m á s ó menos, el del a ñ o ante 
rior. L o que se presupone de m á s c o n s 
tituye un presupuesto extraordinario 
y esto es un gran invento que y a es 
tradicional en nuestras Cortes y en 
nuestros partidos. 
Parece que s e ñ a l á n d o s e un g r a v á -
men como extraordinario, duele menos 
pagarlo poique extraordinariamente se 
satisface. L a s novedades que ahora 
se introducen p á r a l o s ingresos consis-
ten eu la p r ó r r o g a del contrato con la 
Tabacalera, cosa que representa unos 
60 millones de pesetas^ la r e n o v a c i ó n 
del contrato con la casa Rotschild 
para las minas de A l m a d é n (104 millo-
nes de pesetas) el arriendo del impues-
to sobre la sal y la subida del cupo de 
consumos. 
L a prórroga de la Tabacalera pasará 
sin grandes dificultades; lo de las mi 
ñas de A l m a d é n será muy combatido, 
pero q u i z á s se salve; lo de los consu-
mos fracasará de una manera necesa-
ria. 
Estos dos ú l t i m o s arbitrios re] resen-
tan un d a ñ o tari marcado á det< rmina-
das industrias y á los pueblos peque-
ños respectivamente, que es imposible 
haya Parlamento en el mundo que los 
vote. 
Baste decir que el quintal métr i co 
de sal paga hoy una peseta treinta y 
nueve c é n t i m o s , y con la nueva ley va 
á cos tar 12 pesetas 50 c é n t i m o s y ade-
m á s va á establecerse la c u e s t i ó n del; 
contrabando que en estos negocios de 
la sal, de comprobac ión lan dif íci l , 
hizo que en l a época del estanco apa-
recieran perseguidos y procesados has-
ta los traficantes de m á s buena fe. 
D e los consumos no se diga. L o s 
pueblos e s tán arruinados por las cuo-: 
tas enormes á que nunca llegan y se 
ven obligados, bajo la acc ión del fisco, 
á proceder á repartos onerosos que re 
caen sobre unos cuantos desventurados 
que vienen á pagar los descubiertos de 
los fallidos. E x i g i r una peseta m á s á 
esos centros de infelicidad y de mise 
ría, no es ya arrancarles l a piel, sino 
llevarse los pedazos de carne viva. 
¿Pero habrá presupuestos este año? 
Conservadores y fusionistas aseguran 
que sí. Sin embargo, cada cual abriga 
dudas y recelos en su interior. 
E l gobierno puede v iv ir s in presu-
puestos, pues ya ha aparecido en la Oa-
cetael l í eal decreto declarando vigentes 
los del ejercicio anterior, hasta que no 
L a y a otros. E l gobierno, á pesar de 
esto, necesita indefectiblemente obte-
ner de las Cortes la prórroga de la 
Tabacalera y de las minas de Alma-
d é n . Son dos e m p r é s t i t o s disimulados 
y sin ellos caen por tierra los ingresos 
del presupuesto extraordinario. Pene-
trados de esta verdad los liberales han 
comprendido que si votaban las leyes 
de recursos extraordinarios era casi 
seguro que nos q u e d a b á m o s sin presu-
puesto. Es to implica que el a ñ o pró-
ximo h a y a de discutirse y aprobarse 
un presupuesto. 
—£'Y si esas c ircunstancias , s i los 
errores del Gobierno, dicen, si cual-
quiera eventualidad prevista ó impre-
vis ta proditce, de aquí á l a primavera 
p r ó x i m a , un cambio de s i tuac ión , ¿qué 
Cortes d i s c u t i r í a n y v o t a r í a n ese otro 
presupuesto indispensable? ^Las ac-
tuales con un ministerio enemigo? No 
es para repetido el caso del ú l t i m o 
Parlamento. ¿El gobierno que viniera 
habr ía de hacer nuevas elecciones? 
Claro que nó tan inmediatamente como 
fuera de menester porque no dispon-
dría de tiempo. A d e m á s , es muy per-
turbador hacer elecciones generales 
cada a ñ o . " 
Por eso los liberales, con gran sen-
satez insisten en que haya presupues-
to para que quedara expedita l a pre-
rrogativa de la Corona de modo que 
pudiera designar el gobierno que se-
ñ a l a r a n los sucesos y las convenien-
cias públ i cas , sin el apremio de proce-
der á convocar un nuevo Parlamento. 
Se ha tachado por algunos de impa-
ciencia y hambre de poder esta tenaz 
demanda de los fusionistas en dejar 
legalizada en las Cortes l a s i t u a c i ó n 
económica . E l cargo es injusto. No 
hay liberal de a l g ú n prestigio y enten-
dimiento que desee el poder, que real-
mente no es cosa apetecible en los 
tiempos que corren; pero á nadie se 
oculta que por cansancio del s e ñ o r 
C á n o v a s , porque él mismo en momen-
to dado dude de sus é x i t o s , ó porque 
la o p m i ó n se pronuncie resueltamente 
en contra de este ministerio, ó por 
cualquiera contingencia, m á s para sos-
pechada que para dicha, sea pre-
ciso encomendar á otros hombres la 
formación de nuevo gabinete, bien sea 
del mismo partido conservador, bien 
del f i is íonísta, bien nacioual compues-
to de todos los partidos m o n á r q u i c o s 
de la d i n a s t í a (cosa la m á s probable) 
y para tal caso es patr ió t i co y sensato 
no añadir complicaciones constitucio-
nales á las dificultades con que hubie-
ra de luchar. 
Planteada as í l a c o n t r a d i c c i ó n fui-
mos á caer en un c írcu lo vicioso en el 
que los ministeriales d e c í a n : — " S e a-
probará el presupuesto si se discute y 
vota previamente todo lo relacionado 
con los recursos extraordinarios," Y 
la opos i c ión replicaba;—"'Disentiremos 
esto, pero d e s p u é s que e s t é aprobado 
aquello." 
H a habido cabildeos, conferencias, 
¡das y venidas para llegar á una semi 
inteligencia que ninguna de las partes 
contratantes ine parece muy dispuesta 
á cumplir. L a fórmula del aireglo fué 
el simultanear ambos debates; pero 
ahora resulta que no se sabe q u i é n de 
los liberales se ha comprometido á ello, 
pues ausente del congreso el s e ñ o r Sa-
gasta, por ta grave dolencia que ha 
uuesto en Delúrro ios d í a s de suesuosa. 
han hablado separadamente con el se-
ñor C á n o v a s ó con el ministro de H a -
cienda, los s e ñ o r e s Gamazo, Moret, 
Canalejas y Eguil ior; mas todos ellos 
aseguran que nada dijeron sobre el 
simultanear. 
Por de pronto los individuos de la 
minoría liberal en la c o m i s i ó n de pre 
supuestos han conseguido del presi-
dente, señor m a r q u é s de Mochales, y 
del ministro de Hacienda, que empiece 
el debate por el presupuesto de gastos 
y .i estas horas e s t á n aprobados los de 
guerra y marina y presentadas algu-
nas erras secciones. 
L a táct ica de los fusionistas se en-
camina á discutir brevemente y á apro-
bar con rapidez el presupuesto ordina-
rio, echando el peso agobiador de cen-
tenares de discursos sobre la prórroga 
de los contratos. D e tal suerte habrá 
presupuestóos y los fusionistas anun-
cian que, probablemente se votará lo 
de la tabacalera, pero que el asunto 
Kothchild A l m a d é n se d isent irá hasta 
el día del juicio por la tarde. 
Los ministeriales á su vez preveni-
dos contra dichos trabajos se mservan 
la votac ión definitiva del presupuesto 
ordinario hasta que todo lo otro quede 
aprobado y no se c u m p l i r á ese ú l t imo 
trámite indispensable sino se votan 
en una misma ses ión las dos cosas. 
Como se v é los augurios no son muy 
favorables para una so luc ión de enn-
cordia. ¿Tendremos á ú l t i m a hora una 
proposic ión dando al gobierno autori-
zaciones semejantes en l a P e n í n s u l a , 
á las que se han otorgado al ministro 
de Ultramar para la guerra de C u b a ! 
T a l vez este sea el desenlace malo, 
pero posible, pues de lo contrario ten-
dr íamos cortes hasta ta v í s p e r a de 
agosto y con ellas un parlamento frito 
y asado, s e g ú n aprietan y a los calores. 
5 de julio. 
E s c r i t a s las anteriores l í n e a s se han 
precipitado los acontecimientos en la 
alta cámara. H a terminado allí la dis-
cus ión del mensaje con el mismo dia-
pasón en que se inic ió , en el d i a p a s ó n 
de c a n t u r í a á las veces solemne, á ra-
tos l á n g u i d a , en algunos momentos 
interesante, pero siempre en tono 
apropiado al temperamento del grave 
concurso que la escuchaba. 
Aquel las nubes de electricidades 
contrarias, que d ibujé al principio de 
mi carta, pasaron sin tocarse y sin 
producir exhalaciones ni centellas. 
Puede decirse que se despe jó la at-
mósfera, si bien ba quedado en ella 
cierto bochorno correspondiente á un 
estado el«5ctrico que acaso fulmine, sus 
rayos eu la cámara popular. 
L a d i sens ión del mensaje t e r m i n ó 
como terminan los alborotos en las es-
cuelas de niños: amenazando con qui-
tarles la merienda, esto es, desplegan-
do ante los ojos de aquellos sesudos 
patricios, el e s p e c t á c u l o de una s e s i ó n 
IH'r.maiu'Tite sin otro t érmino que el 
voto definitivo del dictamen de la co-
misión contestando al discurso de la 
Corona. B a s t ó esto para que el debate 
se acelerara sin m á s di lac ión que la de 
nn par de horas m á s de lo acostum-
brado. 
H a b l ó el general Cal le ja y h a b l ó 
durante dos sesiones. Nadie e x t r a ñ ó 
la desmesurada e x t e n s i ó n de su dis-
curso, o ído con e x p e c t a c i ó n primero, 
con benevolencia, d e s p u é s , con simpa-
t í a m á s tarde, con respeto siempre. 
C o m p r e n d í a s e bien que quien fué víc-
tima de acusaciones tan tremendas, 
tan repetidas, tan rabiosas é implaca-
bles, y el que supo hacer frente á to-
das esas acometidas de la peor de las 
pasiones, de la pas ión polihca. y aun 
dir ía que de la pas ión pol í t ica cubana, 
siu descomponerse y s in alterarse, con 
la serenidad de un verdadero hombre 
de guerra, y si se quiere con la resig-
nac ióu de un verdadero cristiano, que 
tía cu no estar desamparado por el 
Dios de las grandes just ic ias; com-
prend íase bien, digo, que al que tan 
digna actitud guardara ante las acu-
saciones, hasta cierto punto a n ó n i m a s , 
de colectividades y per iód icos hostiles, 
le era l í c i ta desde su e s c a ñ o de sena-
dor toda la amplitud de defensa que 
consiente la l ibérrima tribuna espa-
ñol a. 
H a b l ó con palabra sencilla y serena, 
sin alardes re tór icos , sin pompas ora-
torias, sin adjetivar casi y sin aban-
donar lo que nn Iraucés l lamaría el 
"reposo del gesto", dust i f icó toda su 
g e s t i ó n militar y po l í t i ca , e n u u m e r ó 
los é x i t o s de prev i s ión logrados en los 
albores de la guerra, evitando que el 
levantamiento insurreccional fuera s i -
m u l t á n e o en todas las provincias de 
la isla; de ta l ló el movimiento de las 
pocas fuerzas de que d i s p o n í a en la 
persecuc ión de los rebeldes, persecu-
c ión coronada las m á s de las veces pc»r 
la muerte de los cabecillas y desbara-
tamiento de la enemiga hueste; expu-
so todas las dificultades, invencibles, 
enormes, que á ól , como á todos los go-
bernadores generales de C u b a , snsci la 
el protocolo del 77; e x p l i c ó , cómo las 
perplegidades, las vacilaciones y el »-
p l a z a m í e n t o en l a ap l i cac ión de las re-
formas, que m o t i v ó la insensata oposi-
c ión que encontraron, p e r t u r b ó hon-
damente el estado moral del p a í s , in-
clinado antes con unanimidad y amor 
hacia la patria y creó por ú l t imo un 
medio ambiente favorable 4 las ideas 
de rebe l ión H a b l ó en ün de todo el 
periodo de su mando, sin que una sola 
protesta, ni nna sola a c u s a c i ó n inte-
rrumpiera sus solemnes alegatos. Disi-
pó la leyenda de imprevisor y gober-
nante sectario, con que sus enemigos 
trataron de rodearle y basta l o g r ó que 
el general A z c á r r a g a hiciera plena 
just ic ia y reconociera con elogio, la ac-
tividad y celo desplegados el tiempo 
que estuvo el orador á sus ó r d e n e s eu 
el mando supremo de la G r a n Anti l la . 
Todo el mundo ha visto en el gene-
ral Cal le ja un hombre sincero y noble 
y ha reconocido que en l a c a m p a ñ a 
hecha contra él ha entrado por mucho 
la triste flaqueza humana de buscaren 
determinados trances el medo de echar 
todas las responsahilidades sobre una 
sola v í c t ima , suponiendo que esto pue-
de al iviar de ciertas inquietudes la 
conciencia. 
H a b l ó d e s r m é s e l ereneral Pando. L o ó 
calendarios pol í t icos anunciaban aquí 
tempestades y ciclones; todo e l l o q u e d ó 
en pronós t i cos de almanaques. E l bra-
vo general á quien aludo, no es, como 
todo el mundo sabe, un hombre de 
parlamento y no tiene por ende gran-
des recursosoratorios. H a b l ó , pue-, con 
alguna incongruencia, amagando o r a á 
este lado, ora al opuesto. Parec ía unas 
veces ir contra Mart ínez Campos, o 
tras contra Weyier; querer unas veces 
las reformas, considerarlas luego defi-
cientes; y desear y no d e s e a r á un 
tiempo mismo nn conflicto con los E s 
Estados Cuidos. Î o m á s culminante, 
escueto y bien perfilado de su discurso 
fué ta molestia personal que le produjo 
la negativa que recibió al pretender 
llevar los estuerzos de su bizarr ía con-
tra Maceo y combatirlo en las propias i 
guaridas que el cabecil la mulato h a ! 
elegido en P inar del Rio, provincia 
que conoce el distinguido caudillo es-
pañol palmo á palmo y mejor si cabe 
que su actual rebelde huésped . 
E l señor Abarzuza hab ló fustifican-
do con su elocuente palabra su g e s t i ó n 
en el Ministerio de Ú l t t a m a r , corona-
da por aquella nunca vista suma de 
voluntades que logró reunir alrededor i 
de su fórmula; y por ú l t i m o , el señor 
Batanero se creyó en el caso de reco 
ger algunas alusiones que el exminis 
tro liberal hizo á determinadas intr an 
sigencias, defendiendo al partido U-
nión Constitucional, con exquisita 
templanza de forma y sin agraviar á 
los otros partidos. 
E l general Mart ínez Campos no vol-
v ió á intervenir de un modo solemne 
en la d i s c u s i ó n , pero eu los d i á l o g o s y 
cuchicheos de los pasillos hab ló con la 
franqueza que constituye uno de los 
rasgos más salientes de su carác ter o-
puesto á toda í icc ión. E l m a g n á n i m o 
gobernante y heróico caudillo de esa 
Ant i l la se dec laró partidario d é l a s re-
formas, que e speró siempre recibir por 
el primer correonacional que arr ibara 
á l a isla inmediatamente d e s p u é s de 
haber él desembarcado. Pespetuoso 
con el gobierno, al verle opuesto al in-
mediato cumplimiento de la ley v o t a -
da, no quiso instarle con nuevas de-
mandas, pera bien se ha traslucido en 
alguna de sus palabras la amargura 
que le produjo ver aumentarse las di-
ficultades naturales de la c a m p a ñ a , 
por aquella otra nacida de resistencias, 
que acaso fueran razonables; pero que 
á la postre resultaron funestas. 
E l Sr . Maura ha sido en la a l ta Cá-
mara atento observadar del debato. E n 
todos los discursos habrá podido reco-
ger con la gran agudeza de su pri vile-
giado talento, datos y razones en p i ó 
de la p o l í t i c a ñor él iniciada desde el 
ministerio de Ul tramar y contrariada 
en hora adversa por los que á toda 
costa quer ían mantener un feudalismo 
pol í t ico incompatible con el e s p í r i t u 
de los tiempos, Cuando él elocuente 
e x m i ü i s t r o liberal se levante en el 
Congreso, es seguro que hará un dis-
curso admirable, cosa á la verdad fá-
cil eu quien tiene á su lado la razón y 
señorea una hermosa palabra. 
Por esto y por ios otros oradores que 
t'enen anunciada su i n t e r v e n c i ó n , los 
debates del mensaje en el congreso se-
rán ricos en d r a m á t i c a s emociones. No 
me corro sin embargo en la pro fec ía 
por si los sucesos la malogran ¡Dios 
sobretodo, como dijo eu cierta ocas ión 
Marios, recordando la cé lebre salve 
dad de los almanaques portugueses 
H. 
GastBlar y los E s M o s - ü i * , 
E n n n a de sus ú l t i u i a s r ev i s ta s 
i n t e r n a c i o n a l e s el ins igne Oas te lar , 
d e s p u é s de referirse a l c a r á c t e r a!va-
do do la itisuiTccciÓM de C u b a , es-
cribe: 
' 'Xada val iera esto, es verdad, ni 
para nuestras fuerzas ni para nuestro 
ejército, si la i n s u r r e c c i ó n infame no 
fuese de. continuo nutrida y sostenida 
en el seno de los filibusteros yaukees, 
consentidos por el gobierno aquel y 
amparados por el pueblo, en auxilio de 
la rebel ión cubana, con detrimento de 
la patria nuestra, y de ahí la gravedad 
enorme revestida por el apresamiento 
de los piratas entregados á los conse-
jos de guerra. 
L a opinión americana so tija para 
defenderlos en el derecho estricto y en 
los tratados internacionales que t iciien 
legal vigor; pero la opin ión europea, 
que es á la postre un gran jurado, 
recurre para condenarlos á principios 
universales de moral fijados eu la con 
ciencia púb l i ca , que. son incontrasta-
bles. 
S i l a insurrecc ión antil lana careciera 
del auxilio moral y material que A m é -
rica lo presta, nada tan fácil como 
a p l i c a r á los ciudadanos de A m é r i c a 
las reglas internacionales y cuantos 
convenios solemnes boy rigen: pero sa 
hiendo todos en Europa , cual saben, 
que esos ciudadanos apelan á su ciu-
d a d a n í a improvisada y s ú b i t a para 
combatir y atentar al sagrado de la 
independencia y de la integridad espa-
ñola, todos ponen el grito en el cielo y 
la moral p ú b l i c a sobre leyes capaces 
de amparar tales c r í m e n e s , pidiendo 
nn castigo ejemplar. 
E l gobierno e s p a ñ o l h a conjurado 
este conflicto entre la vigente legali-
dad y la conciencia humana por una 
rev i s ión del juicio sumario, cuyas sen-
tencias h a b í a n á pena capital conde-
nado los reos, prometiendo cumplir 
todos sus deberes con los Estados 
Cuidos y observar todos los pactos. 
Mas d e b e r á presentar un c ú m u l o de 
reclamaciones vigorosas en Washiug-
tod, porque los procedimientos del pue-
blo y del gobierno americanos con Es-
pan* son de todoeu todo intolerables." 
cninplimiento del bando de 16 de ma-
yo ú l t imo sobre e x p o r t a c i ó n de tabaco 
en hoja, la siguiente d i spos i c ión , cuya 
importancia y onortunidad apreciaran 
nuestros lectores: 
P r o h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n a l 
e x t r a n j e r o del tabaco en hoja , pro-
ducto de las prov inc ias de P i n a i 
del K i o y H a b a n a , s e g ú n el B a n d o 
de 1(> de m a y o ú I i í d i o , y pndiendo 
surg ir dudas en la a p r e c i a c i ó n t é c -
n i c a de lo que se ent iende por pi-
c a d m a de tabaco, y a que bajo ese 
supuesto se h a pretendido l a e x p o r 
t a c i ó u de u u producto, que dec la-
rado como tal p icadura , la A d m i 
n i s t r a c i ó u a c o r d ó , d e s p u é s de oir el 
iutbrme t é c n i c o de l a " U n i ó n de 
fabr icantes de tabacos y c igarros" 
de es ta cap i ta l , cons iderar lo como 
hoja que puede dedicarse á l a e l a -
b o r a c i ó n del tabaco; el E x c u i o . so-
ñ o i G o b e r n a d o r C a p i t á n g e n e r a l 
de es ta I s l a y G e n e r a l en J e f e de 
este E j é r c i t o , de conformidad con 
lo propuesto por esta i n t e n d e n c i a 
genera l y como a m p l i a c i ó n á las 
reglas d i c tadas por l a e j e c u c i ó n de l 
B a n d o c i tado, h a tenido á bien 
acordar: Q u e se e u t i e u d a por p i c a -
d u r a de tabaco á los e lectos de l a 
e x p o r t a c i ó n a l e x t r a n j e r o , el pro-
ducto i n d u s t r i a l de l a e x p r e s a d a 
m a t e r i a que s e g ú n el uso á que ha 
de ser destruado, que es la e labo-
r a c i ó n de c igarr i l los , no pueda, e n 
forma a í g u u y , s e r v i r m á s que p a r a 
este objeto, no cons iu t i eudo se en-
t i e n d a como p i c a d u r a , n i que por 
cons igu iente se permita la expor-
t a c i ó n en el concepto dicho, de los 
sobrantes de hoja, producto de la 
e l a b o r a c i ó n de tabacos e u las fá -
bricas , c u y o s mater ia l e s pueden 
nnova inente a p r o v e c h a r s e p a r a l a 
m i s m a c lase de e l a b o r a c i ó n . 
ACLARACIÓN niPORTANTF. 
L a Gaceta de hoy publica como am-
l Dilación á las re¿laa dictadas para el 
S E S I O N M U N I C I P A L 
A la hora de costumbre d i ó comien-
zo la s e s i ó n ayer tarde, sin que en la 
orden del d ía hubiese nada de relati-
va impurtancia, pues toda ella se redu-
jo ai depacho de expedientes de subas-
tas. 
T a m b i é n se. d ió cuenta al cabildo 
del balance de caja correspondiente al 
pasmlo mes de Julio, presentado poc 
la (.Aintaduría. F i m aprobado salvan 
do su voto el s eñor IVla/.a y Caraza , 
manifestando que no estaba contormo 
con la forma eu que se estaban ha-
ciendo los pagos. 
Una institneia de! ingeniero a g r ó n o -
mo Sr . Oarlmnell, s o l i c i t á n d o l a direc-
ción del hiboratono bromato lóg i co que 
sostiene el Ayuntamiento, fué desecha 
da. 
A l terminarse la órdeu del d ía apa-
reció eu la mesa del Secretario una 
instancia del Sr . Soler, expendedor do 
carne, solicitando del Ayuntamiento 
que las tres luces que acaban de cons-
truirse en el Kastro Mayor sean en-
tregadas á los expendedores de caruo 
para que puedan matar con indepen-
dencia de los encomenderos, que se-
gún manifiesta, han constituido un 
Imsl acaparando el ganado y lijando 
el precio de la carne. 
Antes de discutirse esta propos i c ión 
se dio lectura á nna moción del conce-
j a l don Miguel D í a z relativa á este 
mismo asunto. E n ella se solicita del 
municipio que se pongan en e jecuc ión 
los dos siguientes acuerdos, tomados 
con anterioridad por el cabildo: " I o 
Que se permita á los ganaderos las 
matanza libre en las tres nuevas lu-
ces del Rastro, abonando á la Hacien-
da el impuesto industrial correspon-
diente á tres encomenderos, y 2U Qno 
se establezca una tabla reguladora en 
cada uno de lo?í mercados para quft se 
abarate, el precio de la carne. 
Con estos acuerdos, s e g ú n el s eñor 
Diaz. se contrarresta la impos ic ión que 
los encomenderos quieren ejercer so-
bre los ganaderos, noniendo precio a 
las reses, y se evita al mismo tiempo 
que los expendedores |de carne cont i-
núen cobrando é s t a al mismo precio 
que lo h a c í a u hace seis a ñ o s , cuando 
el ganado ten ía doble valor que boy. 
Se acordó que pasase la m o c i ó n á l a 
comis ión respectiva de Hacienda, pa-
ra que eu breve plazo organice la for-
ma de cumplimentar el primer acuer-
do. 
Por Ultimo, dada cuenta de los in-
formes de la S e c r e t a r í a y del letrado 
consultor, emitidos en contra de lo 
que viene realizando el contratista do 
la basura desde el mes de enero, arro-
jando é s t a s en la falda del castil lo de 
Ataréa en vez de l levarla al ingenio 
P i l a r , d e s p u é s do las observaciones 
hechas por nlgnnoa concejales acerca 
de las razones de fuerza mayor, que 
han impedido al contratista cumplir 
con lo establecido en la contrata, se 
acordó manifestarle que á la mayor 
brevedad busque [nna finca á donde 
puedan conducirse dichas basuras. 
EL FERROCARRIL DEL OESTE 
Por haberse publicado ayer tarde 
con algunas omisiones y erratas, nue-
vamente insertamod la siguiente no-
ticia: 
Por l a empresa del ferrocarril del 
Oeste se han hecho esfuerzos con obje-
to de que el treu mixto que sale d iana-
mente para Vuel ta Abajo, llegue desdo 
hov á C o n s o l a c i ó n del Sur,:i lin do ev -
tar que los pasajeros tengan que hacer 
noche en Paso Real , donde no tienen 
fiicil hospedaje. 
T a n pronto como se reconstruya el 
puente de Kio Hondo, que es la repara-
ción m á s importante entre C o n s o l a c i ó n 
y Pinar del Rio, l l egará el tren á esta 
ú l t i m a p o b l a c i ó n , l í m i t e de l a l ínea . 
L a empresa calcula que en veinlo 
d ía s .podrá quedar terminada dichA 
| reparac ión . 
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NOTICIAS DE LA 
INSURRECCION. 
( D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s e s p e c i a l e s . 
( P O R C O R R E O ) 
D E S D E L A T R O C H A 
Artemisa, ju l io 22. 
Maceo se aproxima.—Intenta pasar.—No 
lo conseguirá.—Weyler, Ochando y A-
rolas.—Precauciones.—A lo que que-
dará reducido todo.—No hay que asus-
tarse, señores patrioteros.—Auxilio que 
éstos prestan á la causa separatista.— 
Los constitucionales directores.—Vi-
ven engañados.—Los de provincias no 
siguen á los de la Habana.—Ataque al 
Mariel el 20.—Descargas cerradas, a-
noche, al campamento del ' 'Pilar".— 
Cañonazos.—El enemigo os rechazado. 
—La columna de Fuentes. 
í í o es ya un secreto para uadie que 
Maceo coii sus fuerzas esta desde hace 
dos ó tres días en el ¡ínhí, y que fse-
gúu dice lageute iutenta pasar la Tro-
cha. 
Estai l l t ima parte ¿seríi verdad? A 
ciencia cierta supongo que 110 lo sabrá, 
más que el mismo Maceo, los jefes que 
lo smmdan y, esti raudo mucho, qui-
zas también la ^eute que le sigue. 
Pero peuetraudu un poco en el terre-
no de lo probable, haeiomlo uu poco 
de caso á la lógica, á lo que debe ser ó 
no debe ser, yo creo que no t endr í a 
nada de particular que el cabecilla in-
surrecto abrigase semejaute intento, y 
por ello merecen ser francamente a-
plaudidas las precauciones que han 
tomado los generales VVeyler, Ochan-
do y Arólas, precauciones que no co-
nocerá por mi conducto el curioso lec-
tor. Me limito á aplaudir y nada 
más. 
Y tengo mis razones para decir que 
la lógica indica que no tendr ía nada 
de particular que Maceo intentara pa-
sar ahora la Trocha. 
En efecto: Maceo no ignora que es-
t á n para llegar á esta isla los 40.000 
hombres de refuerzo que nos manda 
1* Madre Patria; no ignora que esos 
cuarenta mil soldados de la Nación, 
con los quince ó veinte mil que ya 
operan por aquí, han de ser destina-
dos al completo aniquilamiento de la 
insurrección en esta provincia; no ig-
nora que á ello está decidido el gene-
ra l VVeyler; no ignora que con 00.000 
hombres operando á vanguardia de la 
Trocha, su situación será compróme 
tidísima, y que la destrucción de sus 
huestes será obra fácil y breve; no 
ignora que por razón de las enferme-
dades esta es la época en que nuestro 
ejército en general y los destacamen-
tos en particular están menos nutridos; 
no ignora que por muy enérgica que 
sea ahora nuestra resistencia—él sabe 
que será todo lo enérgica que sea ne-
cesario—ha de serlo nmebo mayor 
cuando tengamos 40.000 hombres más. 
Sabiendo Maceo ludo ésto, ¿no es 
lógico dar crédito á las conlidencias 
que lo suponen con intento de pasar 
la Trocha? Que la cosa 110 pasará .de 
intento, ya lo sabemos; pues ya es cosa 
olvidada, de puro sabida, que para 
pasar la línea militar (pie manda 
el íreneral Arólas es necesario dejar 
en ella hombres en una proporción tan 
considerable que no puede convenir 
de ninguna manera al enemigo, aun 
dando por sentado que eutie los pocos 
que la pasasen lograse hacerlo con 
vida el mismo Maceo y aun admitien-
do que sea macha la importancia mo 
ral que pretendieran dar á tal acto 
los agentas revoluciónanos de .New 
York . 
Así es que yo creo qne si Maceo tie-
ne intención de atacar seriamente la 
Trocha, quedará todo reducido á des-
plegarse las fuerzas insurrectas frente 
á varios puntos de la línea; á comen-
zar el ataque con cierta decisión, á 
tíosteuerlo varias horas; á intentar a-
vanecs en los que serán rechazados; á 
tener considerables bajas; á regresar 
con ellas al Knbí y Cacaiajícara- y á 
dar á nuestio soldado nueva ocasión 
de demostrar su bravura y la decisión 
con que deilende los pueslus que 6e 
le con lian. 
ISo hay, pues, que asustarse señores 
pntrioicros de la Habana. Podéis se-
guir serenos y sin temblores el curso 
de la campaña. La insurrección va 
de capa caida, pues como vuestros pe-
riódicos nadie los lee, ni siquiera reci-
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be la causa separatista en provincias, 
el auxilio que le pres tá is en la l lába-
na con las estupideces que vomitáis en 
vuestros escritos. El país se entera 
de ellos cuando los refuta con digni-
dad y energía el D i a k i o D E L A MA-
E.1NA, que es, aunque os duela, el ór-
gano de la opinión española noble, 
sensata 6 inteligente; la única que po-
demos tener y tenemos en cuenta los 
cubanos enemigos decididos de la in-
dependencia y amantes de E s p a ñ a , 
para perseverar dignamente en nues-
tra actitud. 
Consciente ó inconscientemente sois 
los mayores auxiliares de la insurrec-
ción. Es tá i s desempeñando el único 
papel que os faltaba: la Junta Revolu-
cionaria de Ñew-York os utiliza paia 
que hagáis circular sus proclamas. 
Es tá i s proporcionando recortes y 
citas para un nuevo libro al escritor 
separatista líafael M . Merchan, para 
dejar luego el trabajo de refutarlo á 
nuestro insigne D. Juan Valera y pa-
ra dejar también la misión de hacer 
circular la refutación, á ese D i a r i o 
d e l a M a r i n a que tanto combatís . 
Es necesario que os vayáis ente-
rando de que los contados correligio-
narios que tenéis en provincias no os 
sfgueú en cs.a campaña de difamación 
y antiespañola; que ni los mismos que 
utilizan vuestra influencia os leen; 
que tenéis un suscriptor en Artemisa 
y cuatro ó cinco eu Guanajay—lo que 
consideráis vuestro baluarte—; que 
cuando voy de excursión por algunos 
pueblos, es necesario que se me ocu-
rra ';ver lo que trae La Unión' , para 
que se abra un ejemplar de los mu-
chos que permanecen aun con faja en 
un rincón de la casa del que creéis 
que piensa como vosotros: que los pe-
ninsulares viejos y jóvenes , los due-
ños y dependientes de tiendas, dicen 
á todo el que quiere oírlos, que estáis 
haciendo mucho daño á España en ge-
neral y al ''elemento pen insu la r"—así 
dicen—en particular. 
Esa masa que creéis que os sigue 
no existe. Sois un grupo insigoilican-
te y aislado con residencia eu la Ha-
bana y media docena de amigos ó so-
cios en Madrid. Ni más ni menos. 




Anteanoche fué atacado el Mariel 
por numerosos grupos insurrectos. 
i 
* * 
Varias partidas atacaron anoche con 
insistencia el campamento del ingenio 
Filar, haciendo numerosas descargas 
cerradas. La fuerza de ar t i l ler ía allí 
destacada, que manda el teniente co-
ronel Lafuente, rechazó el ataque. La 
sección de Artillería hizo cuatro dis-
paros de cañón, logrando que. el ene-
migo se retirase. 
* 
* * 
La columna del coronel Fuentes se 
enciuB^ra desde ayer en Artemisa, á 
disposición del general Arólas.) 
A v a l a . 
D E S á N T O O M I N S 
Julio, ' iO . 
C o l u m n a d e L u z ó n 
A l amariecer de hoy salieron el ba-
tallón de Luzón y el escuadrón de mo-
vilizados de Santo Domingo, á las or-
denes del Comandante don José Pu-
lleiro. Van racionados para tres días. 
Según versiones, varias columnas se 
dirijeH enoombinación, á la Macagua 
en persecución de la partida que ata 
có al destacamento de dicho punto. 
¿Cuándo los comandantes de peque-
ños puestos cumplirán con lo que les 
indica la ordenauzaf No tienen en 
cuenta, por desgracia, las victimas que 
van contando la salida de los fuertes. 
Por esta jurisdicción recuerdo de tres 
jefes de destacamento, el teniente Co-
bo, en el Calabazar, el sargento de la 
Guardia Civil de Mordazo y el tenien-
te Rodríguez, de las Navas, eu Yabu-
cito. La salida de este último, le cos-
tó la vida á él y á seis soldados, y la 
ruina de muchos vecinos, que hoy se 
encuentran eu este pueblo, sin recur-
sos con que v iv i r . 
L a v i r u e l a . 
Va decreciendo esta esta epidemia 
gracias á las acertadas medida5 higié-
nicas que se han adoptado. 
S in propiedad. 
Ayer tarde, por el ferrocarril de Sa-
gua, llegaron á esta estación cinco 
yuntas de bueyes cuyo documento de 
propiedad no pudo exhibir, el que los 
conducía, á la Guardia Civi l . 
E l conductor y los bueyes quedaron 
á disposición de la autoridad, mien-
tras se aclara la procedencia y propie-
dad de los animales y los antecedentes 
del ^ue los conducía, 
H l Corresponsal. 
DE CAMPO* FLORIDO 
Julio, 21. 
E l mulato Francisco Coronas de la 
partida de Valencia, se presen tó al co-
mandante de armas de este poblado, 
no sin peligro, pues sus excompañeros 
al verle huir y sospechando su intento 
lo persiguieron é hicieron varias des-
cargas. 
E l presentado á cambio de que se 
le permitiera el ingreso en una guerri-
lla dió al referido comandante de ar-
mas señor Merino Pierrarl,iinportantes 
noticias para la captura de un depó-
sito de municiones del enemigo. 
A las siete de la m a ñ a n a salieron 
cuarenta infantes y la guerrilla de 
Guanabo, con dicho señor Merino, los 
capitanes Sales y Latorre y el teniente 
Torre. 
Poco después de atravesar el inge-
nio Tibotivo, la avanzada del cabeci-
lla Valencia hizo fuego á la tropa,pero 
és ta cont inuó el avance por lo que el 
enemigo se parape tó en el derruido in-
genio E l Jíeal, de donde fué desaloja-
do y puesto eu fuga con gran des-
orden. 
Cont inuó la marcha, y en el punto 
llamado Maiana, escondidos entre la 
manigua, se encontraron diez y ocho 
sacos de cápsulas , dos de rifle y diez y 
seis de remigtou. 
Después de apoderarse de este botín 
de guerra, se reconoció el terreno, ha-
llándose dos muertos y tres caballos 
con monturas. 
Por nuestra parte dos soldados he-
ridos leves y tres caballos muertos. 
Se hizo la retirada por Piñas Alias 
y Guanabo. 
La acción fué importante, pues se 
luchó con bravura contra un enemigo 
superior, obligándolo á desalojar posi-
ciones y á ponerse en fuga, haciendo 
ineficaz la resistencia que hizo para 
evitar que nuestra fuerza se apoderara 
como se apoderó, de las municiones. 
£1 Corresponsal. 
E l g e n e r a l B a r g é s 
Sigue mejor de sus dolencias el ge-
neral Bargés . 
O F I C I A I L E S 
I D E J ^ I s T O C H C E 
M a n z a n i l l o 
Dice el general Bosch que acaba de 
llegar, terminando sin novedad en 
Guamo la conducción ,del convoy, 
M a t a n z a s 
A l mando del capi tán Lrequia sa-
lieron 60 caballos del escuadrón mo-
vilizado, encontrando eu Monte Ingles, 
un grupo enemigo, al que le hizo un 
muerto. 
El muerto resultó ser Ramón Eodrí-
guez, secretario de Cepero. 
D e P i n a r d e l E í o 
De Cabañas dice el comandante del 
cañonero OrUHna, que habiendo nota-
do que del sirio llamado Herradura. 
cerca de la playa, salía humo qne pa-
recía de horno, y teniendo confidencias 
de que ese bumo procedía de unas 
salinas, pidió auxilio al comandante 
del fuerte Ixeina Amalia, primer te-
niente de iufantería D, José Labán , 
el cual se embarcó con S soldados. 
A l a s doce salió para el f i t i o men-
cionado llegando á las 12 y jnedia. 
Arr ió un bote efmbarcándose en él 
el citado oficial con su fuerza. 
Próximo á la playa vló salir gente 
en precipitada carrera por !o que hizo 
varios disparos de grauadas y ametra 
dadoras. 
La fuerza desembarcó sin novedad. 
Practicando reconocimiento, se en 
cent ró un magnífico horno para hacer 
sal, escondido en la manigua. 
Se ocuparon 5 ó (3 arrobas de sal a-
cabadas de elaborar, armas, municio-
nes, caballos y otros efectos. 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
E L HIJO D E L A J Ü S T I C í á O O 
P O R 
Julio Boulabert 
c o n t i n C a . . ) 
Sorprendida Adriana de no encontrar 
al negro en su puesto de costumbre, 
acercóse furtivamente á la puerta, ba-
j o la cual se veía una línea luminosa. 
Reinaba eu el salón un silencio tan 
austero como el que debe reinar en la 
tumba, silencio solemne y espantoso; 
de suerte que por leve y cauteloso que 
fuese el paso de la condesa, por ligero 
que fuese ei roce de su traje con la 
madera de la puerta, todos los que es-
taban dei lado opuesto pudieron per-
cibirlos. 
Todos sin duda comprendieron la 
causa de esos dos ruidos, pues los dos 
antagonistas cambiaron una mirada 
Bigniücativa, en tanto que los testigos, 
menos ceremoniosos y menos dignos, 
cambiaron solamente una mirada de 
odio, 
E l señor de Salages señaló al mar-
q u é s con la punta de su espada la 
puerta tras de la cual Adriana - se 
mantiMiía escondida, como si hubiese 
'querido decirle: 
—-Ella está ahí 
Kio-Val to no respondió nada á aque-
lla muda interrogación; pero querien-
do atraer sobre él solo toda la cólera 
del conde, contentóse con decir á es-
te último, después de un corto silen-
cio: 
—Cuando gustéis, caballero. 
E l conde volvió á ponerse eu guar-
dia, cruzáronse las espadas, y después 
de dos ó tres golpes y otros tantoH, 
quites, Fio-Valto cayó de una estucada 
que le a t ravesó de parte á pane. 
Con una sangre fría que sólo podía 
reconocer por causa un odio mortal, 
tanto estaba exenta de todo senti-
miento de piedad, el conde Enrique 
limpió su espada y dijo tranquila men-
te á Juan: 
—Vamonos; nada tenemos ya que 
hacer aquí . 
Tan pronto como el negro vió caer á 
su amo, se precipitó hácia él para sos-
tenerle, para inquirir su estado y pres-
tarle los primeros socorros. Cuando vio 
que el conde y Juan se marchaban, 
dió un sordo rugido ó hizo un moví-
mienio para abalanzárseles . 
En su» ojos inyectados de sangre 
pintábase su furor y su odio. Su amo, 
que todavía respiraba y podía hablar, 
le detuvo con estas palabras, que sólo 
fueron inteligibles para aquel a quien 
iban dirigidas: 
—Quédate aquí y deja marchar á 
esos hombres. 
Aunque á su pesar, obedeció Kelta; 
el conde y Juan se retiraron y salieron 
del hotel antes qne n ingún criado hu-
biese concebido la menor sospecha del 
t rágico acontecimiento que acababa 
de tener lugar. 
—Abre esa puerta, ordenó Rio-
Val to á su negro, luego que quedaron 
solos. 
Y el herido indicó con la vista la 
puerta de t rá s de la cual suponía ocul-
ta á Adriana. 
E l negro so apresuró á obedecer, 
creyendo que la presencia de una mu-
jer que sabía era locamente amada, 
bas ta r ía para llamar á la vida á su 
amo, ó á lo menos para mitigar sus 
dolores. 
Cuando fué abierta la puerta, el co-
rredor estaba desierto; la condesa, que 
no amaba al marqués más de lo que 
había amado á su marido, había asís 
tido al duelo con una calma grande y 
Bin que su corazón hubiese latido más 
que de ordiuario, sin dejar por esto de 
hacer votos por el brasileño, de quien 
Estando en el reconocimiento se vió 
gente á caballo, á la que se dispersó 
con un tiro de granada. 
Todos los útiles que te l ían para la 
fabricación de la sal fueron llevados á 
bordo. 
Los caballos se sacrificaron, el hor-




Con rumbo á Cayo-IIucso y Tampa salió 
ayer, á la una de la tarde, el vapor-correo 
americano Mnscoile, conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Según circular que hemos recibido, 
se ha constituido una sociedad mer-
cantil para girar en esta plaza bajo la 
razón y firma de Tarto , Gut ié r rez y 
0a, (Sociedad en Comandita) en ios 
ramos de Panader í a , Víveres y Bode-
ga, con establecimientos propios, ins-
talados en las casas números 294 de la 
calzada de Pr ínc ipe Alfonso y 13 de 
la calle de Es tévez . 
De esa sociedad son gerentes, con 
el uso do la l irma social indistinta-
mente, D . Simón Yarto y San Cris-
tóbal y D. Kamón Gut i é r r ez y Coro, y 
comanditario D . Pablo Escobal y 
Yarto. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A I T O Y 
Sala de lo Civil. 
Diligencias de jurisdicción vohmlaria 
promovidas perdona Alaria delCármen Val-
dés, coutra la Comisión liquidadora do la 
Caja de Ahorros, Descuentos y Depósitos 
de la Habana, para que so pongan de ma-
nilicsto los libros y depósitos dé la misma. 
Letrado: Licenciado García Alvaísés. Juz-
gado del Cerro. 
¡Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1 ' 
Contra Antonio Hernández y otros, por 
estafa. Ponente: señor Pagés Fiscal: señor 
La Torre. Defensor: señores Duquo de He-
redia. Procurador: señor Valdés. Juzgado 
de Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Rosendo Valdés y otro, por hurto. 
Fiscal: señor Koig. Defensor: Licenciado 
Martínez y Cordero. Procurador, señor Val-
dés Hurtado. Jijeado del Pilar. 
Contra Otilio Cliávez, por robo. Fiscal: 
señor Roig. Defensor: Licenciado San-
tiuste. Procurador: señor Valdés. Juzgado 
del Pilar. 
Contra Gaetano Meurella, por coacción. 
Fiscal: señor Uoig. Defensor: Licenciado 
Trellcs. Procurador: señor Valdés. Juzga-
do de San Antonio, 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
A D U A N A D E L A H A B á N á . 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
Día 22 de julio de 1896.. .8 1 | $56 71 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
El Sr, D. Juan Larrey nos participa 
que con fecha 10 del actual ha tomado 
posesión de la Nota r í a y héchose car-
go del protocolo que sirvió en esta 
ciudad el notario D , Andrés Mazou y 
Rivero, para cuya vacante fué nom-
brado en turno de traslación, como 
premio. El Sr. Larrey ha fijado su 
domicilio y despacho de la Notar ía en 
la casa número 25 de la calle de Cuba. 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario don José Kamírez de A r e -
llano, don .Máximo P. Panijón ha ad-
quirido eu propiedad el establecimien-
to Taberna Asturiana que en Obra-
pía 95 figuraba con el nombre de ''Ma-
n í n ' ' y q u e tanta popularidad ha al-
canzado. 
Los créditos activos y pasivos que-
dan á cargo de su primitivo dueño, 
conlinuando la casa con el nombre de 
Monín. Deseamos toda suerte de pros-
peridades al señor Parajón. quien se 
propone seguir importando los más 
exquisitos comestibles y bebidas astu-
rianas. 
l a s w i t a te Cánnen M m m í 
Con suma complacencia publ ica-
mos la sig-nieute carta y la cer t i f i -
cac ión que, la a c o m p a ñ a que se nos 
ha d i r i g ido desde la corte y fe^ici-
t a m o á á la s e ñ o r i t a Betanconvt v á 
nada tenia que temer si salía vence-
dor: cuando vió qne el resultado del 
duelo no correspondió á sus esperan-
zas, creyó que lo mas prudente sería 
ponerse del lado del más fuerte, y eso 
fué lo que hizo: abandonó al marqués 
sin experimentar la más ligera pena, 
sin derramar unasoin lágrima, sin pro-
nunciar una sola palabra, sin pregun-
tarse siquiera qué estado guardaba 
el herido. 
— Y bien? dijo Rio-Valto á Kelta 
cuando este abrió la puertecita. 
—No veo á nadie, señor marqués , 
reepondió el negro. 
—Cómo! se habrá ido? 
—Quién sabe! 
—Sin embargo, á lguiea estaba de-
t rás de esa puerta. 
—Yo creo lo mismo. 
Y sería ella? 
—Sin duda. 
—Infame! me habr ía abandonado de 
una manera tan indigna en una situa-
ción tan horriblel 
Y el marqués sintió un pesar más 
violento que su dolor oprimirle el co-
razón-
JK1 también había sido dominado 
por el hechizo de la encantadora, y 
amaba locamente á la bella inhuma-
na. 
Sí repet ía con unís asombro y terror 
que desprecio ó cólera: 
—¡La infame!. . . . 
—Señor marqués!—dijo Kel ta á 
amo. 
- ¿ Q u é ! 
—¿Queréis permitir-no que os dé 
eonse>o? 
—Habla. 
—Gomo esa mujer nn os amaba—a-
hora os fácil conocerlo—erro que sería 
más cuerdo de par!" v uestra, pensaren 
el estado en que os »'v nutráis y enviar 
por un médico: estáis \.<\ v z mas gra-
vemente herido de lo (pie creá is, pues 
de momento cu momento teilbie mayor 
1 dificultad para hablar. 
su 
un 
la Exorna. D i p u t a c i ó n P r t m n o l a l 
do la Habana. 
Madrid, jul io 3 <?€ 1696. 
Sr, Director del D i a r i o o e l a M a r i n a 
Habana. 
Muy Sr. mío: 
Una vez más cumplo el deber para 
mí grat ís imo, de participar á la Pren-
sa de esa capital el resultado de mis 
estudios. 
Le adjunto copia de la certificación 
que he enviado á la Excma. LMputa-
ción Provincial, en cuya certifioacWD 
consta el éxito que han obtenido mis 
estiierzos durante el presente curso 
para corresponder á la protección que 
me dispensa aquella Corporación cos-
teando mi educación ar t ís t ica. 
A la Prensa de Cuba debo dedicar, 
y lo hago con sumo gusto, parte de 
mis modestos triunlos de estudiante, 
pues á ella le soy acreedora de aten-
ciones y apoyo que nunca podré pagar 
cumplidamente. 
Acepte, Sr. Director, este humilde 
recuerdo, y el testimonio de mi simpa-
tía y consideración mas distinguida, 
que hago extensivas á todos los redac-
tores de esa ilustrada publicación, y 
me complazco en reiterarme su atta. 
amiga y s. s. q. b. s. m. 
Carmen Bctancourt. 
Jieyes, 10 dup° 
Don Pedro Fontanilla, caballero de la 
K'eal y distinguida orden de Carlos 
111. profesor y Secretario de la es-
cuela Nacional de Música y Decla-
mación. 
Certifico: Que según resulta de los 
libros de la Secretaria de mi cargo, la 
Srita. p * Carmen Bctancourt y Ober-
to, alumna de esta Escuela, en los exa 
menes ordinarios de prueba de curso 
verificados en junio del presente año, 
obtuvo la nota de sobresaliente en el 
séptimo año de violín. 
En los concursos públicos celebrados 
el día veinte y cinco de dicho mes, la 
fué adiudicado por unanimidad del 
Jurado el Segundo Premio en la ense-
ñanza de Violín; no pudiendo aspirar 
a primero, por estar éste reservado á 
los que terminan el octavo ano de di-
cha enseñanza. 
Y para que lo pueda hacer constar 
donde la convenga, expido la nrcseiite 
con el V" B" del Exemo. Sr. Director, 
en Madrid á primero de jul io de mil 
ochocientos noventa y seis.—Ei Secre-
tario, Pedro Fontanilla.—Vo B0—El 
Director. J . de Monasterio.—Hay nn 
sello que dice: Escuela Nacional de 
Música y Declamación; 
Es copia. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Desde el lunes se encuentra indis-
puesta la graciosa tiple Consuelo No-
vna, á consecuencia de una especie de 
intoxicación, por haber comido esa 
misma tarde "pasteles de crema." Ha-
cemos votos por el rápido restableci-
miento de la mejor actriz de Albisu. 
Es indudable que el tenorino Ma-
nuel Bari sabe manejar su voz de fal-
sete, como lo probó vm Irijoa el lunes y 
martes. Ademas, en las guarachas, 
procura accionar y moverse, al revés 
de sus compañeros que permanecen 
junto á la concha á manera de esta 
cas. En resumen: Generoso y Suastón 
han hecho una buena adquisición. Na-
da vale que la voz sea «áe pecho» 
ó «de nariz»: lo importante es emitirla 
con esmero y con arte. 
Los teatros hoy. jueves: 
Albisu.—Bufos de Hernández . A las 
8: ¡A Ultima Hora! A las 9: Estreno 
de ¡Sin Madre! A las 10: Amir/os y 
Bilíetes. Zapateo y guarachas al final 
de cada tanda. 
Irijoa.—"Bufos de Salas."—El Cen-
so de Población y E l Templo de Nepiunió, 
zarzuela de gran aparato. Kscenas 
de canto por Itamitos, Bori y B!au-
quita. A las 8. 
G A C E T I L L A 
E l C o r a z ó n d e J e s ú s e n e l S a n -
t o A n o e l . — S e g ú n nos participa la 
Camarera, nuestra disringuida amijia 
la señora línsario Bracho, viuda de Se-
llen, el próximo domingo, á las ocho de 
la mañana, se verificará en la Parro 
quia del Angel, la solemne fiesta anual 
del Sagrado Corazón de -Tesús, con mi 
sa y exposición de S. 1). M . 
Asimismo nos comunica que el ser-
món estará a caríro del Reverendo 
Padre Carmelita Fray Casimiro d é l a 
Sagrada Familia, ilustrado orador; y 
que la orquesta sera dirigida por el 
maestro de música Sr. Pacheco. Por 
último, el Sr. Cura y la Camarera invi-
tan á los hermanos y demás fieles para 
que los cultos rellgloaos se efectúen 
con todo esplendor y magnificencia. 
P l e i t o p o r h e k e n o í a . — E l ba rón 
Hirscli hizo testamento en 1804: dejó 
un millón á su nieta adoptiva Luciana. 
Esta joven, hija natural del difunto 
hijo del bnrón de Hirach, Luciano, 
muerto hace alfrunos años, fué adopta-
da, después de la muerte del barón 
Luciano, por su abuelo, quien entregó 
la niña—que hoy cuenta, once años—& 
Bir Montefiore-Loevy, en cuya casa es-
tá aún. 
Como la joven Luciana fué adopta-
da, según las prescripciones de la ley 
austriaca, la mitad de la fortuna del 
difunto barón le corresponde en v i r tud 
de la misma ley. 
La familia de la madre de Luciana 
ha entablado una demanda ante los 
tribunales austriacos, redamando la 
nulidad del testamento del barón 
Iliraeh, cuyas disposiciones son con-
trarias á las leves de aquel país. 
I ' o d a . — E n 'la capilla del Palacio 
Episcopal se efectuó, en la mañana del 
dia 12, el matrimonio de los jóvenes 
señorita María Luisa Hodríguez y 111-
vero y D. Amador González, habiendo 
oficiado en la ceremonia el Sr. Obispo. 
Apadrinaron á los novios los padres 
de la desposada, señora Isabel Kivero 
y I) Tomás Bodríguez, y en las vela-
ciones: D. Manuel Díaz y la señora 
Inés Rivero, viuda de Arlés, en repre-
sentación de su señora madre. 
Terminada la ceremonia, se obsenuió 
á los convidados con un exquisito 
lunch, en la morada de los contrayen-
tes. Mil felicidades á la venturosa pa-
reja. 
V a c u n a . — H o y , ¡ueves, se adminis-
tra en la sacris t ía del Monserrate, de 
10 á 11. En la Casa de Beneficencia, 
de 0 á 10. 
I ' a . n o k a m a g t í a t i s . — L a antigua 
casa de joyería, quincalla, perfumería 
y óptica --El Almendares"—Ohispo, r>4 
—obsequia á sus compradores con una 
nn dalla de níquel, por medio ( le la 
cual pueden ver diez y seis cuadros en 
el polie l io que tosías las noídies fun-
ciona allí, desde las siete hastí* las 
diez y media. 
Era ile contemplar el martes el sin 
número de niñas que asomadas á los 
magníficos lentes, contemplaban her-
mosas vistas de Marsella, Moscow, 
Suiza, etc., representando marinas, tú-
neles, monumentos. Hay una lámina 
que presenta un muelle de cantería, en 
el qne se ven charcos de agua y largos 
calabrotes, copias exactas de la reali-
dad. 
El aparato contiene dos series de 
vistas, componiéndose de 10 cada una. 
Basta introducir una medalla por la 
hendidura que se. halla junto á los len-
tes, para que la enmara se ilumine y 
dé vueltas el panorama. 
Como la colección de vistas llega ár 
3Q0 y todas las semanas se exhiben '•'<-, 
hay aiversión para rato. Becomenda-
mos á las damas que compren en E l 
Almendares objetos de óptica ó de per-
fumería y pidan las medallas que les 
corresponde, á fin de que disfruten de 
tan agradable pasatiempo. 
M a s c o l e g a s . — A y e r recibimos el 
número 50 de La Caricatura con tres 
vistas interesantes sobre sucesos de la 
campaña, el retrato del general Fer-
nández Lozada, inspector de Sanidad 
Mili tar , y caricaturas expresivas, á ma-
nera de aleluyas; el 25 de La Región 
con los retratos de las encantadoras 
señori tas Carlota Bolaño y Marina 
Castro, premiadas en el "Certamen da 
Belleza" abierto por dicho semanario. 
A l último periódico acompaña un plie-
go de " E l Album de la Begión" con 
los retratos de los Jefes y Oficiales de 
Voluntarios señores Arguelles, Acea, 
Vil la Villanueva, Mart ínez .y Gonzá-
lez, García Martínez, Pardo Maza, 
Blanch y el intrépido soldado de los 
Guias, niño Valent ín Martínez de la 
Paz. Sean bienvenidos ámbos colegas. 
U n b u e n e s t u d i a n t e . — Nuestro 
querido compañero Bamón S . de Men-
doza nos facilita la siguiente nota: 
;tMi amiguito el niño Enrique Figa-
res Valdés^ acaba de examinarse en el 
segundo año de filosofía, habiendo ob-
tenido brillantes notas en las asigna-
turas de Historia de España , Gramá-
tica Castellana y Latín. 
Picares es un estudiante aprove-
chado, y me ha prometido qne, en el 
próximo año, obtendrá iguales notas, 
—Calla,—dijo el marqués con buen 
humor—^te he salvado la vida arran-
cándote de las garras de un tigre que 
i b a á estrangularte'? 
—Sí,—murmuró el negro. 
—Me debes más que la yida, la l i -
bertad, supuesto que te he comprado 
cuando eras esclavo, y he hecho de tí 
un hombre libre? 
—Es verdad. 
—jlSo eres mi esclavo'! 
- h . 
—¿Mi perro? 
—Sí. 
—¿No me pertenece tu vida? 
—Sí, sí,—dijo el negro con emoción, 
tomando la mano de su señor y lleván-
dola á sus labios. 
—Pues bien, escúchame y trata de 
no olvidar nada de lo que voy á decir-
te, á fin de que puedas obedecerme. 
—¿Es para vengaros?—preguntó el 
negro, dejando conocer á pesar suyo 
los trasportes de una alegría feroz. 
—No; calla y escucha. 
E l negro calló. 
—¿Conoces el motivo del duelo que 
acabado tener lugar?—dijo el marqués 
que hablaba ya á costa de uu grande 
esfuerzo. 
—Sí. 
—Hiriéndome el conde, ha querido 
vengarse. 
—Sin duda,—replicó el negro,—eso 
es claro como la luz. 
— Y probablemente querrá también 
vénganse de sn mujer, á quien debe 
considerar como mi cómplice. 
—Es seguro. 
—Pues bien, vas á arreglarte de ma-
nera que por donde quiera que vayan, 
sigas al conde y su mujer, sin perder-
los nunca de vista y procurando por 
todos los medios posibles conocer sus 
menores acciones. 
— Eso es fácil. 
—Si el conde hace sufrir el más leve 
mal í ra tamiento á su mujer, mátale! 
Ahora, abre esa cómotla. 
E l negro obedeció. 
—¿Ves una cartera verde? 
— s í . 
—Encierra quinientos mi l francos;yo 
te los doy, y de ese modo nunca te ve-
rás embarazado para atender á tu sub-
sistencia, y podrás consagrarte por 
completo á la misión que te confío. 
—Sí,—dijo Kelta,—pero va á ser ne-
cesario para eso que os abandone. 
—Sí; ahora ya puedes ir á prevenir 
que llamen á mi médico. 
E l negro salió: luego que hubo des-
aparecido, Río-Val to , á costa de es-
fuerzos sobrehumanos y a í ras t rándose 
sobre el suelo, logró llegar hasta la 
cómoda, que Kelta había dejado abier 
ta. 
Cuando estuvo allí, sacó de uno de 
sus cajones un largo y lindo Icangiar 
indiano, cuya hoja estaba envenenada; 
después murmuró examinando el arma 
con escrupulosa atención; 
—Como lo ha dicho exactamente Kel 
ta, ella no me amaba ¿por qué y 
para qué he de v iv i r ya? 
Y el brasi leño apoyó la punta del 
puñal en el sitio en que sentía latir su 
corazón; después, sin cerrar siquiera 
los ojos y con la mayor indiferencia, 
hundió el arma en su pecho. 
No hizo más que exh iUr ua suspiro, 
y espiró. 
I V 
e n t i i q u e d e s a l a g e s y l o s t r e s 
m o n t ! : m a t ? t . 
E n tanto que en casa de Kío-Valto 
tenían logarlos sucesos que acabamos 
de referir, otros menos trágicos pero 
i^ualiiumto interesantes, ocurrían eu 
casa del señor de Salages. 
Apenas regresó éste, mandó pregón 
tar con Juan A la camarera de l acón 
desa si la señora estaba en su habita 
ción, y si podría recibirle. 
A una respueta afirmativa, el oéüdb 
se dirigió al aposeato de su mujer; ni 
la 
en el aspecto ni el semblante de aquél 
liabia n ula que indicara que tuviese 
intención de causar uu escándalo; es-
taba tranquilo y grave, y nada más. 
La señora de Salages no era suscep-
tible ile (laqueza de ningún género, n i 
por su corazón ni por su espír i tu: si el 
primero estaba cerrado al amor, el se-
gundó no era accesible al miedo. 
Cuando salió de la casa del marqués 
se volvió á la suya, quitóse los guan-
tes y se puso al tocador, sin acordar-
so ya del infortunado Kin Valto. 
A.1 avisársele que su mando deseaba 
hablarle, dispúsose á recibirle con uu 
semblante de mármol. Ya teuía arre-
glado su piaa de defensa; pero en a 
quella circunstancia, el conde Enrique 
debía ser hombre que no se convence-
ría muy fácilmente. 
Después que el conde saludó á su 
mujer con tanta amabilidad cual si se 
hallasen eu la luna de miel, y que 
condesa le ofreció una silla, comenzó 
eu estos términos la entrevista: 
—Señora, sin dudii sabéis el moti-
vo que me ha impulsado á venir á 1110 
lestaros tan tarde, suplicándoos que 
me concediéseis algunos instantes 
conversación. Acabo de m a t a r á vues 
tro amante. 
—Meiusultais, señor, dijo la conde 
sa levantando la frente. 
—Os parece, señora? 
—Sí, y estoy eu mi casa. 
—En donde yo me quedo. 
—Como gustéis : os cedo el lugar ca 
ballero. 
La condesa dió un paso para reti 
rarse, pero el conde se le puso delan 
te y le dijo con acento lleno de autori 
dad y de amenaza, tomáudoía do 
brazo: 
—No saldréis, señora. 
—Como! dijo Ai l i iaua al/.nndo 
voz; amenazas, vías de hecho á mí 
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pues q u i e r e tener una bril lante hoja 
de servicio estudiantil, como la tiene en 
los bomberos su t ío nuestro amigo don 
Fernando Blaneb, antiguo maquinista 
del Muy Benéf ico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio." 
E l n a r c í s o . — ( D e A b d o - L - M e l i c , 
poeta c o r d o b é s del siglo V I H . ) 
Recibe y acepta 
la tíor ,\ue t« env ío , 
la flor delicada 
del tierno narciso, 
»jne en 6u inuerto color te asemeja 
al dulce nijiocebo de amores rendido. 
Aromas suaves 
fas pétalos guardan, 
perfumes y arom i» 
que llegan al alma, 
recordando ¡a plácida cita 
•¡•ae e o s dio la mujer adorada. 
Mas re que el uaroi;-o 
tiene color p ü i d o : 
pálido es el ro í lro 
del enamorado, 
cuando en Loras de dicha suprema 
te desprende triste de los dulces oraio?. 
Rodolfo OH. 
A n i m a l e s r a r o s , — E l Museo del 
J a r d í n de P lantas de P a r í s , acaba de 
aumentar su co lecc ión con dos nú luc-
ios interesantes, 
Kl primero es un enorme mono con 
cabeza de perro (Cinocéfalo P a p i ó n ) , 
cuyo grito tiene nuicha semejanza al 
ladrido del perro; igual á .uno que be 
cxliibe aqu í en el S a l ó n de Variedades. 
E l segundo es un águi la iqáe ofrece 
la paiticularidad de tener la cabez.a 
coronada y garras sutnameute podero-
sas. 
Ambos animales bau sido ofrecidos 
al sabio director del ^luseo, Mr. Milue-
E d w a i d s , por el doctor Maclaud, mé-
dico de la Marina de guerra francesa 
en Konakry (Guinea francesa.) 
Mr. DecanviTfe, senador p o r el de-
partamento de Sena y Olse, ha regala-
do al m i s m o J a r d í n u u maguí t ico jaba-
l í de ( lal icia. 
C o m b a t k d e s i g u a l , — A l f r e d o se 
hal la á la c a b e c e r a del lecho de uu t ío 
B u y o , gravemente enfermo: 
— ¡ T e n g a usted coniianza, Ü . Her-
j n ó g e D e s ! ¡ U s t e d escapará de esta! 
E l moribundo designa con l a mirada 
í* cuatro méd icos que en uu extremo 
de la alcoba discuten en voz baja, y 
contesta: 
—No, sobrino, ¡son muebos, son de-
masiados contra mil 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 D E J Ü L Í O , 
E l Circular está en Paula. 
San IjiWrto. obispo y comesor, y san Apolinar, 
«Lispo v mártir, 
K;ui Liiborio obispo. N a c i ó San Liborio. se^i'iu se 
deduce de lo que del Sauto escribieron los obispos 
que le sucedieron en el obispado en la ciudad Ceno-
luaueuse de Francia . Sa linaje fué ilustre, y su naci -
miento por los años de 300, No se sabe el año, ni 
d í a iijamente. 
De su infancia y juventud hablan los autores de su 
vida con tan encarecidas palabras, que uo parecen 
pudieran decir más de cualquiera de los mayores san-
tos de la Iglesia, 
Uno de los divinos dones que resplaudecieron en 
este gran Santo desde su infaneiafué el de entendi-
xnieuto y sabiduría más que humana. 
No puede ocultar el sol la grandeza de su luz por 
m á s que se cubra de nubes, ui pudo nuestro San L i -
hurio encubrir al mundo los relevantes rayos de sus 
esclarecidas virtudes á pesar de su profunda humil -
dtid y asi fué elegido y aclamado obispo de su patria 
/i la muerte de Pavacio, santo obispo de dicha c i u -
dad Ceiiüiiuinense. Todos se alegraban y sólo el 
Santo lloraba ten iéndose por indigno de aquella s u -
prema dignidad, 
AI año cincuenta de su glorioso pontificado, y cer-
ca de ciento de su edad, cayó enfermo en cama con 
ntiH deliilidad tal, que conoc ió el siervo de Dios era 
Humado á la patria celestial y acercándose la Lora 
d é l a partida, la administró San Martín los santos 
eacramentus de la Eucarist ía y estremauncióu, con 
inefable devoción de ambos santos, y con la misma 
le nsístíú San Martin basta que espiró. 
F u é el dichoso tránsito de este grande obispo el 
dio 29 de julio del año 400. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Mitas solemnes. E n l a Catedral la de Terc ia á las* 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D l i 23—Corresponde visitar á 
l a Soledad en el Espíritu Santo, 
Hoviiiefllo M Rastro ie ¡asió mafor 
JRests beneficiadai. Kilos. 
Toros y novillos...... 213 
Bueyes y vacas 47 
T e r n e r a s / novillos.. 54 
| 451171 
Precio*. 
de 20 á 21 cts. k. 
de 16 á 18 cts. k. 
de 34 á 26 cts. k. 
314 Sobrante 123 
R a s i r o de ganado menor. 
Cetilos. 
C a í L e r o s . . 
16 61 3108 
245 | 
PREOIOB. 
Mant? S6 á 40 cts, k 
Carne 36 á 40 „ 
38 
Sobrantes: Cerdos, 34 Carneros, SO, 
Habana 20 de Julio de 1896.—Kl Administrador, 
Guillermo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SÍ RVICIO T E L E G R A F K O 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L D I A E i ® D B I A M A K f N A . 
H A B A N A . 
S 0 TI CI AS CO fl E KC l A L E8. 
H'nevct-ii'orh; J u l i o 21 
d las 5\ d é l a tarde. 
í V i i l o n o s , 4 $ I . S O . 
Dcsciieulo papel conicrcíal, <>0 djv,, de 5i á 
•"> jior cifuto. 
mltios sobre Londresj (íOdfy,, lauqueros, 
Idoui sobre Parüi, 60 d^r., banqaeros, a 5 
tecucos 1$. 
Idem s o b r e Hamburgo, 60 (1?t., bunqneros, 
6. 9ó{. 
UonosreeiMratlosíIe los Estados-Unidos, 4 
jior ciento, á 118, ex'Cnpdn. Rruie. 
tenfríftigas, n. 10, pol. 9G, costo y flete, á 
3i . 
Kopnlar bneu refino, en playa. ;l S* 
A/tícarde miel, en plaza, á'-f. 
E l mercado, aominal. 
JHielesdotaba, eu líocoyes, nominal. 
Mnuleca del Oeste, en tercerolas, A 19.67i 
ooniinai. 
Harina paleut Minnesota, í lnve, ft 11.-0. 
Londres , Jul io 21, 
Artíf nr de remolnclia, il í) /5}. 
ÍLZTícar 'jeutrífnsrn, pol. 06, (irme, & 13/9. 
Idem regalar refino, x 12/. 
CoosoiidadM, Í 1 0 3 7/16, ex-ínter^s. 
Deícneuto, Banco Inglaterra, '¿k por 10O. 
Cuatro por 100 español, íi G'J, ex-íuteréa. LUtíii o por i u u espauoi, a o í f , v s - i u i c f í 
T o r í e , Julio 21 . 
Kenla 8 por 100, á 101 franco* 8*1 cts. 
iutere^. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
a l trttallo 31 de la Ley de Propiedad 
l i i U k c i u a l ) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L , 
C O L E G t l O D 3 C O R R 2 D O S B 8 . 
C a m b i o » . 
S E P A Ñ A | l O i á l O p g D A í d T T 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A , 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S D N I Ü 0 8 , 
2'^ á 2 1 n , S P . . oro 
wpatiol o francés 
i 60 div, 
6 M 7 p « P , , oro, 
español 6 francés. 
» 8 d i v . 
51 á 52 o. g P . . oro, 
espafiol, ó francés, 
á 3 div. 
9i ¿ Ki t j S P , . oro, 
español ó francés, 
4Sdiv . 
Sü; cpersa isoe» . 
D E S C U E N T O M E R C A N - k 
T I L . . ] 
A Z U C A R E S P O R G A D O S 
Blanco, trenes, de Dsrosne j 
Killieus, balo á regu lar - . . . 
Idem,idem,idem, idem. bue-
no k superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior & regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . , . , . 
Itzzn, bueno á saperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
Id. suptrio :uV 17 á 18, id 
Idem florete n. 1 9 á 20, id. 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarizacidu 96.—Saccií: Nominal. 
Bocoyes No hay. 
A Z U C A R P E M I E L . 
P o l a m a c i é n 88—Nominal. 
A Z U C A R M A S C A B A O O , 
Común i regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s da s e m a n a . 
E C A M B I O S , — D . Baltasar Géíabért . 
D E F R U T O S , — D Pedro Becali, 
E s copia .—Hanan» 22 de Julio de 1896—Bl Sin-
dico Presiden lo interiuo, Jacobo Peterséu . 
C c i t i z a c í o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dis 22 de Julio de 1896. 





51 á 52 p S D oro 
73 4 74 D g D . «r 
• • • • • • . . • • . • • • • • • a • • • • • • 
Kenta S por 100 Interes j 
uno de amortización a-
n u a l . . . . . . . . . . . . . . . . a a » , « » « « , . , , , , „ , , , , 
Idem, id, y 2 i d , . . 
Idem de anual idades . . . , 
Billetes hipotecarios l e í 
Tesoro ce la Is l de 
«le Cuba 17 á 18 p S D,oro 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico L • • • • • • « • • • « • • • • • • « 
Obligaciones mpoteca-
riasdel Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
1? e m i s i ó n . . . . 24 4 25 d g D, oro 
Idem, Idem 3? e m i s i ó n . . 67 4 58 p g D . oro 
A C C I O N E S 
Banco EtipaCoi d é l a I s la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e 
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de S e s l a . , 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecarío de la Is la da 
Cuba 
Empresa de Fomento j 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
deuacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ame-
ricana C c s s o l i d a d o . . . . 
Comnañia Cubana de A-
lumbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de, Ferrocarri 
de Matanzas á SabanI 
lia 
Compañía de Caminos a s 
Hierro de Cárdenas i 
4 J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cientaegos i 
V i l laclara 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Caibarién i 
Sancti -Spritas 
^ o m p l ñ i a d e Caminos as 
Hierro de Sagua la 
(iranae. . . . . . . . . . . . . . . 
Compau'iS ae* F e n o c s r r ü 
u r o a n o , . . . . . . . . . . . • « • 
Ferrocarnldel C o b r e . . . . 
Ferrocarri l de C u b a , , . . . . 
Idem d e G u a n t a o a m n . , . . 
dem de Sau Cayetano i 
Vinales 
Refinería de Cárdenas . , . 
Sociedad Anónima K¿d 
Telefónica de la Haba-
..... 
•.«••.••"••.••.... . . . . . . 
• • • • • • 
.Mi . . . . . . . . . aaM. 
. . . • • > . . . . . . . . . > . • . . . a a . 
91 492 p , 8 D . oro . . . . . . 
.................. ...... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a . . . . . . 
6 0 i 6 1 p . 8 D o r o . . . . . . 
56 i 67 p .g D . oro 
79 á £0 p.'g D . oro • • • • a . 
66 i 6 7 p . S D oro . . . a a . 
66 i 67 p.S D . oro « a a . . . 
39 á 10 p .g D . oro . . . . . . 
Idem iuem Nueva Com-
pañía de Almacenes da 
Depós i to de Santa C a -
talina. . 
dem. td. Nuera Fábrica 
de Hielo m 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarías de Ferro 
carril de Cienfuegosy 
Villaclara 1? emisión 
s l S p S 
Idem, idem, do 2* Id 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHUp. 
Amec Conso l idada . . . . 
92 á 93 D'S D , oro 
1 3 4 I 4 p . g D . oro . . . a a . 
. . . . . . . . . . . . l . . . . . . . a a a . 
B4 4 16 D- oro 
• . . . . a a a . a a . i . a a a a . . . . . . 
. . . . . . . «a . m . . . . . . . . . . . . 
70 i 71 9.% D . oro m . m 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abiitf de 88i A 88t 
N A C I O N A L . ) Cerró de SS íl 88? 
Comps: Vends 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ohlig, Ayuntamiento 1? hipotsoa 
Obligaciones Hipotecarias dai 
Excmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Ii!» 
I s ü f t b l — immm 
A C C I O N E S . 
Banco EspaBoldo la Is la de Cuba 
Banco Agr íco la 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenes rteKeela 
Compañía de Caminos de tlterro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de ios Ferroca-
rriles d e C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
d e M a ' & n z a s á S a b a n i l l a . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hisrro 
de Sagua la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C i e n f u e z o s á V i l l a c l a r a . . . . . 
Comnañia del Ferrocarrl lUrbano 
Conin. <lel ferroCArrU ael Ueste. 
Cotnp.Cubaaa de AlomDradoUas 
Bonos Hi Ditscarios de la Compa-
ñía de Uas C o u b o l i a a d s . . . . . . 
Compañía de Gas Hispairo Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas C o n s o l i d a d o . . . . . . . . . . . 
Reñneria de A r é carde Cfirdenat 
Compañía de Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento y Naveg»-
c<ón del Sur 
Compañía de Almacene» da De-
posito de la Habana • 
Obligaciones H i p o t e c a r í u do 
Cienfuegosy Vil laclara > 
Compañía da Almacenes de Santa 
C a t a l i n a . . . . . 
Sed Te le fónica de l a H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotocarto 
d é l a I s la de Cuba 
Compañía de L o n j a da Víveres , . . 
Ferrocarri l do G i b a n y Holguín 
A c c i o n e s . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarri l de San Cayetano 4 
Vifiales. —Acciones 
Obligaelones 
Habaos 21 da 
Valor. 
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Julio d s l M » 
8 
22 
S e c c i ó n Mercant i l . 
V A P O S E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E S A N . 
Julio 10 Securanca New York. 
, . 22 Séneca New Y o r k . 
. . 22 Orizaba- Veracruzr esc. 
. . 33 U . L . Vllaverde: I'to Kico r «13. 
. . 23 Aransas New Orleans v esc. 
— 24 Sara toca: Veracruz y esc, 
— 24 Francisca: Liverpool v esc. 
— 24 Santo Domingo: Cádiz. 
. . 25 Ciudad Condal: New York, 
— 25 Santanderino: Llvernool y e s c 
a. J-» Visñlancla: Nneva York. 
— 26 Catalina: Coruña t ene. 
29 Yucatán: nueva York 
. . 29 Seenranca: Veracrut . 
— . 29 F s u a m á . Colón y ese. 
. . 30 Whitnev: New Órifeana t eso. 
— 31 Bereneuer el Grande: Canarias y esc, 
— 31 Citv of VVasbinton V e r a c m i » escalas. 
Aet. 2 Y u m u n Nueva York, 
. . 3 Ascania HambDriro r esc. 
. . 4 Mauaela: Pto. R i c o v esc. 
a. 5 Saraioea: Nueva Y o r c 
m 5 Séneca: Veracruz. eso. 
. . 5 Habana. Nueva Vork. 
. . • 7 Vieilancia: Veracrua. 
8 Alicia: Liverpool y esc. 
— 9 Drizaba Nueva York 
. . 12 City of "VVasbinton: New Y o r k . 
— 12 lucat&L. Veracruz v «ssalaa. 
— 14 Mari» Herrera: de Puerto Klco t escalas, 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
. . 21 Cayo Mono: Londres y Amberes, 
— 26 MaoTilefui: Liverpool y eso. 
. . 29 Ltjonr.ra: Liverpooiy e s c 
B A L D E A N . 
Julio 18 Yumnrí New Xork. 
— 18 Méx ico : Veracruz. 
— 20 Montevideo: Cádiz t esc. 
. . £0 María H e r r e r u Puerto ¿ i c o T oséalas. 
— 20 Habana Ne-* Y'ork. 
. . 20 Seeuranca TamDico t escalas. 
. . 23 A raneas: Nueva Orleaus y esecala 
^ 23 Orizaba New York. 
. . 23 Séneca- Veracruz. s i c 
. . 24 Barato ira New York. 
mm 27 Vieliancla Tunmico v esoalas. 
. . 27 Ciudad Condal: Veracruz y eso. 
. . 30 Seeuranca: Nueva Vo r 
. . 30 \ a c a t a n Veracruzv escalas 
. . 30 Panamá: New York. 
. . 30 Whitnev: New Oneans t escalas. 
m. 31 M. L . Villaverrte: Santiaco de Cuba y etc 
Agto. I C i t j of Wasbintrton: Noeva York. 
3 Yumurí: Tamoico, 
4 Ascania: Humburiro y ese. 
— 6 Séneca. Nueva York . 
6 Saratoea. Veracruz y escalas. 
8 Vigilancia Nueva Yorlc, 
, . 10 Orizaba Tampico. v escalas. 
— 10 Manuela Puerto R i c o v escalas. 
V A . P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio 19 Joseñta , de Batabanó: de Santiago d i Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, 
Trinidad y Cienfuecos. 
Junio 22 Ant inógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
M 23 M. L . Viuaverae: de S. de C u b a y eso. 
— 26 Purís ima Concepción: en mtaoano. oroce-
cedente 4e C u í a . Manzanillo. Santa Cruz, 
J á c a r o . Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
— 29 ittortera: de Kuevitas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a m o S k o . de Cuba v P , Rico, 
— 29 Argonauta en Uatabauo, procedente de Cu-
ba v esc 
Agto. s Manuela de Santlairo de Coba y escalas. 
— 14 María Herrera; de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia21: 
De Liverpool y escalas, vap. esp. Sautamlerina, c a -
pi tán Arisbazábal , trip. 36, ton. 2074, con carga 
general á C . B l a n d í y Cp. 
D í a 22: 
Tampa y Cayo Hueso, vap. am. MascoUe, capi-
tán Kowse. trip. 44, ton. 520, con c a i s a jíeneral 
á Lawton Cüilds y l ino , 
S A L I D A S , 
Dia 22: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa, vap, am. Mascotte, c a -
pitán Rowse. 
M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O en el vap, ameri-
cano Mascóte . 
Sres. A . Sacerio—J, Puentes—A, M c n ó n d e z — E . 
Reyes—V. S o l e r — A s u n c i ó n Anncnteros—F. Valdés 
— L . López—M. D o m í n g u e z — F , Jorge—R. Martínez 
— J . Remig io—E. J i m é n e z — B a s i l i o Diaz Maria 
D i a z — E . V a l d é s — F . Maricbal C . Ort i t—María 
Rodríguez—AbraLan H e r n á n d e z — A n a s t a s i o Pérez— 
Enrique L l a n s ó — J e s ú s María Barraqué y familia— 
Manuel Menéndez , 
B u q u e s c o n registro abierto. 
Nueva York , vap, am. Orizaba, cap, Downs, por 
Hidalgo y C p , 
Nueva Orleaus, vap. ara, Aransas, cap. Hopncr, 
por G a l b á n y C p . 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Conde AVifredo, cap. Andraca, por L o y c b a 
te, Saenz y C p , 
Nueva York , vap. am. Seguriaca, cap, Hausen, 
por Hidalgo y C p . 
B u q u e s que s e l i a n despachado . 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Mascotte, cap, 
Uowse, por G , Lawton Chiids y C p , con 178 
bultos frutas, viandas, v íveres y efectos. 
B u q u e s que n a n abierto regis tro 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia de 2 1 
J ulio. 
Tabacos, torcidos. . . -1,000 
L O N J A D B V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas 2 2 e l de J u l i o 
100 c, bacalao, $9^ c 
600 c. idem, $9 c, 
1.182 cntoe. papas gallegas, 14 rs . q. 
100 c. pasas, 10 rs, c, 
100 c, , latas salsa tomate, Rdo. 
50 c. sardinas en tomate y 
73 c, id. tomate, \ '_ rs. los M . 
30 s. anís, $9 q. 
20 s, cominos, $10 q. 
100 s. sal molida Torrevieja, 8 rs. fanega. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L STEÜSHIP C O M Í 
L ineado W a r d . 
Servicio regalar de vapores correos ameno anos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Clenfuegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Campecho, 
Nassau, Veracrus, Frontera, 
Santiago de Coba, Tnxcan, J L a g u n a 
Salidas de Mueva York para l a Habana y Tampleo 
todos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de Méx ico , todos los sábados á la 
ana de la tarde 
Salidas de l a Habana para N u e r a York, todos los 
iaeres y sábados , & las cuatro as la taras, como 
Sisue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Julio 
S E G U R A N C A . . 
SKNECsA» m 
V I G I L A N C I A mm 
Y U C A T A N M 
Y D M U R I . . . mm 
D R I Z A B A m 
S A R A T O G A . 
S E G U R A N Z A 
Salidas de la Habana para puertos de U é x l o o 
todos los jueves por l a mafiana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día, como i ¡eue: 
Y U M U R I Julio 2 
Y U C A T A N — 
S A R A T O G A « 
D R I Z A B A , . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . m 
8 E G U R A N C A « . 
8 E N K C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . an 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N 
ttftlidas de Cienfaegoi para Nueva York r ía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de oada dos se-
manas como sigue: 
S A N T I A G O Julio 14 
N I A G A R A « 28 
P A S A J E S , — E s t o s Hermosos vapores y tan bles 
conocidos por la rapidez v seguridad de tus viajes, 
tienen excelentes comodidades par í pa'sjerjs en 
tas espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia is 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
C A R G A . — L a carga se recibe sn el muelle ae 
ballerta solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carra nars Inrlaterra. Hambursio, Bremen, 
Ámstrrdan, Rotterdam, Havre y .'.mbcres, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos do 
México , será pagado por adelantado en moneda ama-
nean a ó su equivalente. 
Para más pormenores dirleirse á los asentas, Hl-
dalro y Comp., Cuba námoros 76 y 78, 

















A V I S O 
linea de Vapores Hueros 
T E A S A T L A K T I C O S 
Biio fl8 J . J I M y M 
D E B A R C E L O N A . 
E l muy acreditado vapor español 
J . J O V E E ¡ ¡ E R R A 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple expans ión a-
Inmbrado con luz e léctr ica , clasificado en el L l o y d 
•J.100 A, 1,. y construido bajo la inspecc ión del 
A lmirantazgo . ipg lé s saldrá do la Habana en los pri-
meros dias de Agosto, para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 7 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros d e l " , 2? y 3? clase, 
T A B A C O ssjamente para Coruña y Barcelona, 
Para mayor como 'idad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San J a s é . 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
C O M P . . S. en C . Cuba 43. C 789 1 8-11 J 
Vapores-correos alemanas 
d é l a Compañía 
H A H B Ü R G Ü E S A - A M E R I G A N I 
L i n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B D R G O , con escalas e-
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S . saldrá sobre el 4 D B A G O S T O de 
1896, el vapor correo a lemán, de porte de 2,082 to-
neladas 
A S C A N I A 
c a p i t á n K n u t k . 
Admite carga para ios citados puertos y también 
transnordos con conocimientos directos para un gran 
námero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I ^ , A F R I C A y A U S T R A L I A , s egán por-
menores qp «sé facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamborgo 6 
sn el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admit í paia-
)SfOS. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E , 
Loe vapores ae esta L i n e a nacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de l a I s l a de 
Cuba, siempre que les ofretca carga suficiente para 
ameritar la escala, D i c b a carga ae admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con transbordo en el Havre 6 Hambur^o 
Para más pormenores dirigirse á los cousignata-
rios calle de San Ignacio námero 54, Apartado áo 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P , 
C 661 156-15 M r 
f l lPdS COBREOS 
D E L A 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
A N T O N I O L O P E Z T C O M P . 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a r i t á n L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Julio á las 2, de la tarde l l e v á n d o l a corresponden 
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasaieros para diebos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros h a -
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vauores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O . del Ministerio de ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sns letras y con la mayor claridad," 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente eslampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el ilel puerto de destino. 
D e más pormenores unsondri su oooaifiiatarto 
M. Calvo. OSeios n. 28, 
E L V A P O R C O R R E O 
S T O , D O M I N G O 
c a p i t á n A g u i r r e . 
saldrá para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Julio á las 4 de la tarde llevando l a co-
rrespondencia pübl ica y de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cá-
diz y Barcelona. -
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña Santander, y 
Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pó l i ihe de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
Llamamos la atención rtc los señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R . O . del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su eiiuipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con tod,is susletrss y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta dispos ic ión, la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c l a -
ramente estampado el uonibre y apellido de su due-
ño, así como dei puerto de destino. 
L)e míf pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
•n combinación con loa viajes á Bnropa, 
Veracrnz y Centro América. 
Be fcaraa t r e s meas-aalee . c a l l e a d © 
los v a p o r e s a© este puerto los d í a s 
l O . 2 0 7 3 0 . y de l de N e w T c r k l e s 
d í a s l O . 2 0 y 3 0 de c a d a B i e s 
E L V A P O R C O R R E O 
Por ser festivo el sábado 23, « ¡ v a p o r S A R A T O -
G A adeLautará su salida para Nueva Vortv ti vier-
nes 24 á las 4 de ia tarde. 
capi tán C A S Q U E R O . 
saldrá para N E W Y O R K el 30 ds Julio i las 4 
aa ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, i los que se ofrece «1 
buen trato que esta antigua C o m p i ü í a t i e n e acredita-
do en sus diferentes l íneas . 
También recibe earK» par» Inglaterra, Uamburgo, 
Bremen, Amsterdau. Rotterdam, Ambere» y demás 
puertos de Europa coi. conocimiento diresto. 
L a carpa se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia «alo ib recibe en U Admlnl i -
tr«.ci6Q de Correos. 
N O T A , — b s t a CompsDTa tiene abierta una p<5!lia 
flotante, asi para esta Ucea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pue Jon asegurarse todoi los efec-
tos qie se embarquen en ns vapores-
Llamamos la atención de los señores pusajeroa ha-
cia el artíi ulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y r íg imen interior de los vapore? de esta Com-
pañía, aprobado por H. O . del Ministerio de U l t ra -
mar, fecba 11 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos «le su equipaje, su nombre y d puerto de des-
tino, con todas sus letras y c"n U mayor claridad'' 
Fundándose en esta 'lispo>ici6ii, ia Compama no 
admitir! bulto alg'iuo Je equipujé qnc no llevo cla-
rttnefite estampado el oombn yipel i ido do su dueño 
yá como el del pnerto .le des'.iúo. 
M . Calvo. O Helos 2» 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L V A P O R C O R R E O 
M. L . Y I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E , M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 31 <le Julio á las 4 de la tarde, para ca-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguer y Pnerto R i -
g hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pdUia 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
más , bajo l a cual pueden asegurarse iodos los efectos 
que se embarañen en sus vapores, 
_ Llamamos la ateución de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ul tra -
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su eonlpaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de eouipajes que no lleve c l a -
ramente estampado el nombre y apellido de so dueño 
así como el del puerto de destino. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e la Habana el dis ü -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
- Gibara S 
•> Santiago de C u b a . 5 
m P o n c e . ' . . , . . . . , , . , 8 
- M a y a g t ' e i . . . . . . . . 8 
E E T G H N O , 
A Ncevitas e l - . . . , , , , 
. . Gibara., 
m Santiago de C o b a . 
. . P o n c e . . , , . , . . . . , . 
. . M r . y a g ü e z . . . . . . . . 
mm P u e r t o - R i c o . . . . . . 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 






L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . 1 4 
. . Ponce 15 
. . P n e r t o - P r í n c i p e 1 6 
. . Santiago de C u b a . 19 
mm Gibara. 20 
, . N n e v i t a s , . . . . . . . . . 21 
mm H a b a n a . . . . . . . . . . 33 
Ponce._ . . 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 
mm Santiago de Cuba . 
. . G i b a r a . . . . . 
, . N n e v i t a s . . , . . , , , . . 
M O T A » . 
E n su viaje de Ida recUUrS en Pnertc-Rlco los días 
81 de cada mes, la csrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cmduica el correo qns sale de Barcelona ©1 dia 25 y 
¿ e Cádiz el 30. 
Kn su viajo de regreso, entregará el correo ano sa-
le ae Puerto-Rico el 15 ia carga y pasajeros uua uuu-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibe y en 
el Pvimco o ara Cf v U rcaloiA. 
E j :« época de ixiarentota, 6 ea desae . de H a y 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los ált imos puertos.—M. Calvo y Oon\-¿ 
M . Calvo t Como.. Oflcloi n á m e r o 3 8 . 
LIMA M LA HABÁHA A COLQH. 
E n combinación con los vaporea de Naevm-Tork y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res do la costa Sur j Norte del Pacífica. 
S A L I D A S , L L E G A D A S . 
D « l á Habana el d i a . . 6 
. . Santiago de C u b a . 9 
. . L a G u a i r a . . 18 
. . Pnerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
Cartagena 18 
„ Colon , . X) 
A Santiago de Cub» «i 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabe l lo , , . . 13 
Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . Co lán 19 
m Santiago de C u b a . 36 
M Habana 39 
Llamamos la atención de los señores pasajeros há-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C o m -
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de U l t ra -
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
" L o s pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad r' 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión , la C o m p a ñ í a no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de su d u e ñ o 
así como el del puerto de destino. 
L a carga ce recibe eldta 4. 
N O T A , — E s t a Comba&ía tiene abierta una pdllsa 
fiotanto. asi para asta l ínea como para todas las de 
m á s , bajo ia cual pueden asegurarse todos los eteotoi 
que te embarcten en lavasores. 
í 8« B13-1* 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
E s t a Compañía do responde del retraso o extravio 
que sufran ôs bultos de carga q te no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal enrase y íalta de precinta en los mis-
mos. 
I n. » «19-1 » 
LINEA DE fÁP0RES: 
T R A S A T L A N T I C O S 
DJB 
P í n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
E l rápido vapor cspaBol de 5,500 loueladss 
C O N D E W I F R E D O 
capitán A N D R A C A 
Saldrá de este puerto sobre el 15 de Julio á las 5 
de la tarde D I R E C T O para los da 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras , y uu 
resto de carga ligera incluso T A B A C O . 
Informarán sus consignatarios L O Y C H A T E 
S A E N Z Y C O M P . . Oficios 19. 
C 786 15-9 
PLAJSÍT 8 T E A M 8 H 1 P L 1 N B 
á 1 7 « w T ' e r k a a 7 0 h o r a » , 
los rápidos T a p o r e s oorreos «naricaaos 
M A S C 0 T T 2 Y O U Y S T T B . 
Uno ae estos vapores a&iara ae esie puervo toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Ilueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charleo 
ton, Richmond, Washington, F l l ade lña y Baltimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleano, 8t Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores cae salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta k Nueva York, $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mafiana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta á f t imahora . 
G.Lawteü C M i ! te!?., S. en C, 
M « r c A d e r « o 3 2 , a l t e s . 
i 734 156-1 ,11 
Vapores costeros 
V A P O R E S F A N O L 
T R I T O N 
capi tán R E A L , 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Ncrte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de L u z ) los dias 6, 
15 y 25 de cada mes, á las diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A H O N D A 
R I O B L A N C O 
S A N C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
S A N T A L U C I A 
R I O D E L M E D I O 
D U N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E , 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a F é , los dias 8. 18 y 
38 á las 4 de la mafiana 
C A R G A : Se recibe en el mne l í e de Lu« la v í spe -
ra y eu el dia de salida, cobrándoso á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pól izas , debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas, . , . , , . 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de ¡a noche de los dias de salida 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolac ión del Norte) su gerente D . A n l o l í n del 
Collado, v en la Habana, loe Sres. Fernandez, G a r -
o í a y C í Ó ü c i o s 1 j S. C 301 JT? 
EMPRESA fle VAPORES ISPASHIS 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
S O B B I N O S D B S S S E B E A . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
S . J T J J L I s r 
capitán D . F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Julio á I m 12 
del dia para ios de 
P u e r t o P a d r e . 
G i b a r a . 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
7 C u b a 
Kecibft rat ea basU las 2 de la tarde de'dia de 
salida. , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P lá y Picabifc 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. f-
Mavarí: Sr. D . Juan Grau. 
baracoa: Sres. M c n é s y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é d é l o s Stos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. S, 
I 27 
V A P O R K S P A f J O L 
capi tán D . J U A N S A N J U R J O 
Saldrá Af: orne puerto el üia 30 de Julio á las 1 de 
la tarde para lo« do 
ISTue v i ta s 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o 
B a r a c o a 
y Sant iago de C u b a , 
Recibe carga ka«t a las dos de l a tarde del d)a de 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nneviias: Sres. V írente Rodríguez y C ? 
Gibara: Sr. D , Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres, Sal ló Rifá y C p , 
Raracoa; Sres Monfo y C ? 
Santiago de Cuba: Sres Gallego, Mesa y Cp. 
So des; acha por sus armadores San Pedro 6. 
I 27 al-'i? 3d-2» 
V A P O E R S P A S O L 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. J O S E S A N S O N 
Itinerario d é l o s viajes lemaualcs entre este puer-
to y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá d« este puerto todos los martes á las 6 de 
la larde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, s iguiendü viaje á Sagna, para llegar á Ca iba -
rién los jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje á Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingos en la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia de 
salida. 
T a r i f a de p a s a j e s . 
D e Habana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y 14.25 
en tercera. 
Do Habana á Ca ibanéu $13 en primera y $6.50 
en tercera. 
C O N S I G N A T A E I O S 
Kn Cárdenas: S. Arenal y C * 
K n sagna la Grande: D , Gregorio Alonso. 
K n Caibartán: Sres. Sobrlnosde Herrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrino» ds 
rrsra. San Pedro, 9 
117 S l S - I B 
m m de L E T R A S 
L . R U I Z Y C ^ 
8 . O ' E K I L i L . T r , 8 . 
E « Q L U i n a á M e r c a d o r e a . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
Giran letras sob « Londres. New York, New O r 
leans, Milán, Tnrín, Roma, Veneeia, Florencia, N á 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
co, Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l la , 
Lyon , Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Bobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa lma 
Mallorca, Ibiza. Mabón y Santa Crus de Tenerífa. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
C a i b a n é u . Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sanct i -Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avila , 
Mai.zanOlo, Pinar del Río , Gibara, Pnerto Prínc ipe 
NuevUas. etc. 
B A N Q U E R O S . 
2 . O B I S P O . 3 . 
B s q n i n a á M o r c a a e r e * 
H A C E N PAGOS POB E L C A B L S l 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N E W - Y O K K , B O S T O N , C H I C A G O , 8 A K 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O . 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M ¿ U R . 
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N -
G E N O V A , E T C . E T C . , asi como sobre todas lag 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D „ 
V A L O R E S P D h L I C O S . 
J , B i l C E i m í ' 
O I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N X J M E B O 4 8 , 
• M T R J G I O B I S P O T O B R A R I A 
" O E Í i f S T C ' -
1 0 8 , A G t U Z A H , 1 0 3 . 
E s q . t u . n a A Aa&argura. 
H A C E N PAGOS POS E L C A E L E 
r a c i l i t a a c a r t a s ds c r é d i t o y « i r a a 
l e t r a » & corta y larga wista 
sobre Naeva York, Noeva Orleans, Veracrn», MÓJl 
co, San Juan de Pnerto Rico, , Londres, F a n s , Bar-
déos, L y o a , Bayona, Hamburgo, Roc ía , Nápoles : 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, L l l l e , Nanter, Sala 
Quint ín , Dieppe, Touluosa, Veneois, Florencia, P » -
lermo, Tarín, Mesina. Ja, sol como sobrs todas las ca-
pitales 7 poblaciones de 
H S P A . N A W I S L A » C A N A P l A B 
H I D X L . a O Y C O M P 7 
C U B A 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos p«j el cabio giran i ^ r a s á corta y láM 
{¡a vista y dan cartas de c r ó i l t o to^n New York, FI» adelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, P r 
ris, Madrid, Barcelona y domás capitales y cludadec 
Importantes de les Estados Unidos y Europa, así 00 • 
mo sobre todos loi pueblos de España y sus provlngiv 
e D I A R I O D E L A M A R I N A 
Enfermos del Estómago. 
i t , r í f f í e n i i o s o b r e c a d a o b l e a , 
g r a b a d o e l n o m b r e " D i g e n -
U r o M o j a r r l e t a ^ n o h a b r á 
f a i s í f í c a c í o n e s , -
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A Y E N T E R I T I S C R O N I C A S , 
I 
con' sus síntomas: Agrios después de las comidas ó Acidos 
del estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vien-
tre, por poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas 
que producen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vien-
tre, Vómitos Biliosos y diarreas Crónicas. 
Son enfermedcides que según enseñan 'millares de per-
sonas bien conocidas y respetables á quienes se vió sufrir 
durante m u c h a s a ñ o s y además reconocen eminencias mé-
dicas de varias naciones, sólo se curan c o m p l e c a y r a d i c a l m e n -
te con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
EN TODAS LAS DROGUERIAS DEL MUNDO, 
C 787 . W j i 
D E 
E l surt ido m á s regio y ex tenso que se h a v is to e s 
el que t iene de manif ies to laG-ran S e d e r í a L a E p o c a . 
E n c a j e s de hi lo de todos a n c h o s , de todas c l a s e s 
y de c u a n t o s d ibujos se f a b r i c a n por l a mi tad de pre-
cio que otros e s tab lec imientos . 
Q u i e n vea el surt ido y prec io s de L a E p o c a , no 
c o m p r a r á e n c a j e s e n otra parte. 
M a g n í f i c o s e n c a j e s de hi lo , gallegos, de 2 , 3 , 4, 
6 y S dedos de ancho , á 2¿ , 4, 5, 7 y l O cts. v a r a . 
P a r a e n c a j e s y p a r a todo. L a E p o c a , L a E p o c a . L a 
K e i n a de l a s S e d e r í a s y de l a B a r a t u r a . N e p t u n o y 
S a n N i c o l á s . 
C 760 J I 
P R O F E S I O N E S 
EL IDO. M. VALDES PITA 
s e h a t r a s l a d a d o á T e n i e n t e R e y n " 6 5 . 
T e l é f o n o 8 8 4 . 5 2 5 4 2 Ü - 5 J l 
Dr. José María d« Jaurcgmar. 
M S D I G O H O M E O P A T A 
Cvraolta radio»! del hidrocele po; nn p r o e e d l m U » 
to lendUo sin « t r » o c i ó n del l íquido.—Btpacia lUt* 
sn tebree palftdicM. Prado 81. Tolefono 806. 
0 7A1 1-J l 
D R . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O . 
D e once á una. T e l é f o n o 1.285. 
Salud nómero 79. 
C 543 alf 39-10 Mv 
J O S E T R Ü J I L L O Y U R I A S 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P R E C I O S . 
Por « n a extracción, f l .00 
Idom ain do lor . . . , . 1.50 
l i :mpie ía dentadura 2.50 
Empastadura 1.50 
ür iñeac ión 3.60 
Dentadura h u t a 
i dientea $ 7.60 
Haata 6 id 10.00 
„ 8 Id 13.00 
„ 14 id 16.00 
G A L I A N O 36 
Todoi loe día», i n c l u i r é loe de l e i ta , de 8 & 5 de la 
tarde. C 726 24-2 J l 
F e r n a n d o L#. A c e v e d o y 
M o d e s t o L . A c e v e d o . 
MEDICOS ( IHLIANOS. 
Se dedican á partos. Consultas de 11 ¿ 3. Sol 72. 
4469 78-6 J n 
D r . A n t o n i o G - o r d o n . 
Espepialista en las enfermedades del aparato d i -
gestivo. Consultas de 12 á 2. Sau N i c o l á s núme-
ro 54. 5532 26-15 J l 
V a l des Mol ina , C i r u j a n o - d e n t i s t a . 
Su gabinete, Galiano 103, Casa de B a ú o s del Dr . 
Gordillo, esquina ¡i ¡San . losé . 
Por una extracc ión $ 1.00 
I d . id. sin dolor 1.50 
Limpieza de la dentadura 3.00 
Empastaduras 3.00 
Orit ícaciones 2.00 
Dentaduras de 4 dientes 7.00 
I d . Id. 6 id 10.00 
I d . id. 8 id 11.1)0 
I d . id. 14 id 15.00 
Eslos precios son en plata. Los tralia.jos se garan-
tizan por 10 años . Galiano 103, Baños . 
C 7 1 8 alt 13 1 J l 
i m : h a k ü e l t t i r t s . 
Médico de niños. 
Canenltae de do^a i doe. MonU n. 18 (altoe-i. 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n » . 
Ez-interno del N. Y . Ophthamir <t Aural Instituto. 
Especial i i ta en las enfermedades de loa ojos t de loi 
oi ios. Consultas de 13 á 3 Aguacate l í ü . Teléfono 
ii 99o C 743 1-Jl 
Más dicaz aún que el aceite 
crudo de h í g a d o d e b a c a l a o . 
De g u s t o t a n a g r a d a b l e que los 
mismos niños lo toman con placer. 
lEf íCiSATEMI 
M E C E 8 I T A M O S O I V C E M A S . 
— N i , s e u o r , s i , 
M C E C A L V O S <lc r e i n e i e n t c m i í e o son los qne 
K i 
S E Ñ O R E S CALVOS; 1 T E M I USTEDES P R E S E N T A R S E . 
E L H I ^ Y D E L A l í A R A T U R A n o l e s e x t e i n í n i n g i m t r a l i a j o 
c o r p o r j i ! . 
— N o , s e ñ o r , n o . 
m S F l U i T A U A N U S T E D E S D E U N A V I D A M U Y R E G A L A D A . 
D I R I G I R S E P E R S O N A L M E N T E A J . V A L L E S , 
AL UNICO QUE RECIBE LOS VERDADEROS SACOS EÜCALIPTÜS 
— S í , s e ñ o r . 
A L Q U E P O R $ 1 L E V E N D E U N S A C O E U C A L I P T U S V E R D A P . 
i n u é r d e i i s c Vdes . que p o r s ó l o M P E S O 
COMPRAN EL SACO MAS H r á l C O , FRESCO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO 
E N E S T A C A S A \ C h a l e c o s d e p i q u e t 6 d r i l b l a n c o á $ 1 - 0 0 
E N C U E N T R A V D . D E T O D O ) C h a l e c o s d e d r i l c r u z a d o s á , 1 - 5 0 
J . V a l l é s - M A S BARATO d YO, K f l ü i E - S . R a f a e l 1 4 1 2 
a-lñ 
U N A D I C H A 
vivir bajo los trópicos. El tropical se pasa sudando la mayor parte del año; su piel vista 
con im lente parece una esponja y como esponja suelta el quilo, que debilita, y como esponja 
chupa del exterior los gérmenes productores de enfermedades. A l menor descenso de tem-
peratura, pesca el habitante del trópico, e n c a t a r r o , u n a h r o n q u i t i * , u n a p u l m o n í a 6 u n a j i e h r c 
p a l ú d i c a q n e lo -poltra. 
F X L I C O R D E B R E A D E L D R . G O N Z A L E Z 
es una medicina propia délos paises cálidos, bien concebida y mejor preparada, que sirve pa-
ra restituir al organismo su estado de normalidad. Combate los efectos de los enfriamientos, 
devolviendo á la piel la propiedad de transpirar, facilita la secreción de las mucosas que se 
irritan é inflaman, modera las toses, impidiendo que se hagan crónicas, combate los dolores 
de huesos, principalmente de la cintura, alivia los dolores de cabeza, despierta el apetito 
y en una palabra, abrevia la curación de los catarros. 
Veinte y cinco años cuenta de existencia el LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
y durante ese tiempo ha devuelto la salud á millares de enfermos de la garganta, de los 
bronquios, de los pulmones y de la piel. Enfermos debilitados por largos padecimientos han 
encontrado en el Licor de Brea del Dr. González el remedio y el reconstituyente para curar-
se y recobrar sus fuerzas. El Licor de Brea del Dr. González reúne todas las propiedades 
apetecibles; es microbicida do que quiere decir que mata los microbios que hacen daño) es 
calmante, es tónico, es depurativo y por último es preservativo de numerosas enfermedades. 
Asi lo entienden muchos que toman el LICOR de BREA, en cuanto llega el tiempo fresco, 
ó húmedo para evitar enfermedades, fortalecer los pulmones y engordar. El Licor de Brea 
del Dcct:r González se prepara y vende en la prepara y 
B O T I C A D A N J O S É 
Cal le # l a H a b a n a n ú m e r o 112, e s p i n a á L a m p a r i l l a . I I i I IA V i . 
17 J l 
impreutu y &*U¿ruuiiptaí del D i a b i o l a M a k u í a , Séptimo y Zuliiuta. 
Enfermos del Estoma 
E s c o n v e n i e n t e c o n v e n c e r s e d e q u e 
e l D I G E S T I V O M O J A K E I E T A e s l o n n l c o p o -
s i t i v o , l o n n i c o q n e c u r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o , y e x i g i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
con sus síntomas; Agrios después de las comidas ó Acidos del 
estómago, Sed excesiva, Hinchazón ó peso en el Vientre por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que pro-
ducen Sueño, Repugnancia, Mareos, Dolores de Vientre, Vó-
mitos biliosos y Diarreas crónicas. 
Son enfermedades que según enseñan millares de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se vió sufrir du-
rante m u c h o s a ñ o s y además reconocen eminencias médicas 
de varias naciones, sólo se curan c o m p l e t a y r a d i c a l m e n t e 
con el 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s d e l M u n d o . 
v i i s r o 
D E 
C O N G L I C E R I M í P E P S I N A 
D E L 
D E . K J 0 H N S 0 1 T . 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de la 
PAPA Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLICEEINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
insustituible en las 
D i s p e p s i a s , d i a r r e a s , v ó m i t o s d e l o s n i ñ o s . 
C o n v a l e c e n c i a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
a g u d a s . 
En resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia basta por los niños más delicados. 
De venta: Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, Haba-
na, y en todas las Droguerías y Farmacias. 
1 J n 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipo-
fosfitos de ral y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia Léase el sieuiente certificado: 
•'Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que bace muchos años está em-
pleando con satisfactorios resultados la 'Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que estáa 
indicados los Hipofosfitos, y como un buen 
íeconstituyente de los organismos empobrecidos. 
Y para que conste expide el presente certifica-
do en Caibarien, Cuba, á 5 de Agosto de 1 8 9 4 . 
D r . J u a n A n t o n i o B e l t r a n . " ^ 
Una persona qne está fuerte y ro-
X busta no está enferma. A los débiles, 
delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
f por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l J . A . B e l t r a n , sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosfitos de cal y de sosa no tienen rival. En la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. La combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venta en las Boticas. Exíjese la legítima. 
n 
5 c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k , 
C A D E T 
C U R A 
t N T R E S D I A S 
. P A R I S 
D E 
D E ed. pi: 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea ] 
el cutis, conservándole una finura y un 
alorciopelado inalterables. 
3 7 , EOüLEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
P A R I S 
L O S E X C E L E N T E S P R O D U C T O S 
^ O r i z a 
O ñ l Z A - 0 / L 
E S S - O F I I Z A 
O R I Z Á - P O W D E R 
s e r á n o f r U d o s a l p ú b l i c o b a j o u n 
n u e v o a s p e c t o . E s t a n i o d i f i c a c i ó n h a 
s i d o h e d í a con el objeto de p e r m i t i r 
á l o s a m a d o r e s y a p a s i o n a d o s de l a 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
r e c o n o c e r l o s p r o d u c t o s L E G I T I M O S . 
Otros anunclot dan en este periódico el 
fac slmile de lat nuevas cajas y frascos. 
L . L E G R A N D 
t i , p l a c e de l a M a d e l e i n e 
Haodu* fraoqnejdo. a qnien lo pida, Oatí-
. logo ¡Ilustrado. > 
E G R O T 
I n g e n i e r o - C c n s t r u c t o r 
19, 21, 23 , R U E MATHiS - PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Producieodo de primer cdorro bú ¡ 95% a voluntad 
N U E V O S A P A R A T O S 
para reotlfioar (os alcoholes a 96-970 (40-41 Cartier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
de Cañas, Melazas. Granos, etc. 
M E U A L Í J J A S DE 0 1 : 0 £ 
«n las Exposiciones Universales de £ 
l * a r ¿ s J S 7 8 - l H : - í f ) 
m m . D M A HE HONOft cb la Exposición 1182 I 
:r c E 
Burdeos (Francia) 
3 Se dtsea pasarlo bien sirva comer c.idi día 
Ü C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
5 w m w w m í t t r f m f r t t t f m n f m t T i t t i f r 
U HIERRO B R f t V A I S 
representa exactamente el hierro con-
lenldoen la economía..Experimentado 
por l e principales médicos del mundo, 
pasa Inmedialamonle en la sancre, no 
ocasiona eslrenlmlenlo, no fallía el 
eslomago, no enneiíroce los dientes. 
TéiMDM «cinta gota» mi cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta «n todas las Pkarmatía». 
fe I<T«r : 40 k 42. l i e Suat-Uian, PAUI. 
